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BESZÁMOLÓ ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 1975.  ÉVRŐL 
Dü . Cs iky  Gábor
Már az  1975.  é v i  beszámolómban m e g e m l í t e t t e m , hogy 
i l y e n k o r  az  é v v é g i  v i s s z a p i l l a n t á s k o r  k ö t e l s s é g i i n k , nemcsak 
a f ö l d t a n i  tudományok n a g y h a l r a  és e l m ú l t  f o n t o s  e s e m é n y e i ­
r e  e ml éke znü nk ,  hanem a h a z a i  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  é s  a ma­
g ya r  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t  nagy e g y é n i s é g e i r e  i s ,  é v f o r d u l ó k  
a l k a l m á b ó l ,  i l l ő  módon k a p c s o l ó d v a  be nemz e tü nk ,  népünk 
j u b i l e u m i  ü n n e p s é g e i b e . A nagy é v f o r d u l ó k  e m l é k e z é s r e  k é s z ­
t e t n e k  b e n n ü n k e t :  k e r e s s ü k  v o l t  m agu nk a t ,  r é g v o l t  é l e t ü n k e t ,  
f e l l a p o z z u k ,  u j r a o l v a s s u k , á t é r t é k e l j ü k ,  magunkévá  t e s s z ü k  
t ö r t é n e l m i  m ú l t ú n k a t ,  -  és e r r e  s z ük sé g  van ,  mer t  i gy  a l a ­
ku l  k i  a n e m z e t i  ö n i s m e r e t ,  -  Majd  minden évben e lm o n d j u k ,  
de az  1 9 7 5 « e s z t e n d ő  v a l ó b a n  a nagy e m l é k e z é s e k  e s z t e n d e j e .
M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t ü n k  k i em e lk ed ő  n a g y s á g a i r a  e m l é k e ­
z e t t  az  o r s z á g ,  E z e l ő t t  550 ,  e s z t e n d ő v e l ,  1625-ben  s z ü l e t e t t  
A p á c z a i  Cser e  J á n o s , a magyar  m űv e lő dés  é s  t udomán yo ss ág  k i ­
eme lke dő ,  ú t t ö r ő  e g y é n i s é g e ,  az  e l s ő  nagy nemzetne  v e l ő ,  a 
l eg n a g y o b b  magyar  T a n i t ó ,  '’. gyúj tó  f á k l y a - s z e l l e m , . , ,  k i  a 
t u d á s n a k  büszke  f o r r a d a l m á t  a l v ó  s z i v e k b e  t ű z z e l  v i t t e  á t " .  
Magányos  ó r i á s ,  a k i  v á l a s z t o t t  s z e l l e m i  t o r n y á b ó l  n é z t e  a 
v i l á g o t  és  m e r é sz en  ú j a t  a l k o t v a  messze  l á t o t t  e l ő r e  a j ö ­
vőbe .  E lődök  n é l k ü l  l é p e t t  f e l ,  u t ó do k  n é l k ü l  t á v o z o t t  f i a ­
t a l o n  5é  éves  k o r áb a n  r a g a d t a  e l  a  h a l á l ;  a  m e g n e m é r t é s ,  a 
meddő küzdelem t r a g i k u s  hőse  v o l t .  Ped ig  "nem h a lo k  meg ad ­
d i g ,  amig magyar  n y e l v e n  nem közlöm a m ag y a r o k k a l  az  ö s s z e s  
t u d o m á n y o k a t " ,  f o g a l m a z t a  meg c é l j á t .  De " a z  I s t e n  e b b ő l  az 
o s t o b a ,  h á l á d a t l a n  magyar  v i l á g b ó l ,  mely ő r e á  m é l t a t l a n  
v o l t ,  k i v e t t e " ,  e s z a v a k k a l  b ú c s ú z t a t t a  B e t h l e n  M i k l ó s ,  
l e g j o b b  t a n í t v á n y a .  -  Mi a d o t t  ennek  a gyönge  t e s t a l k a t ú ,  
t ü d ő s o r v a d á s o s  f i a t a l  t a n á r n a k  oly  r o p p a n t  l e l k i e r ő t ,  hogy 
u t o l s ó  l e h e l e t i g  e s zm é n y i  c é l j a ,  a magyar  n e m z e t i  t u d o m á ­
nyos é le . t  m e g t e r e m t é s é n  mu nk á l k od j é k?
E I o a d t a - a ~ T u d D m á n y t ö r t é n e t i  S z a k c s o p o r t  k l u b ­
e s t j é n ,  1975* d e c e m b e r ? I 5 « é n
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rŐ maga f e l e l  k é r d é s ü n k r e : ” Az E rén y ,  a m e ly r e  g y a l á z a t o n  és  
s z é g y e n e n  k e r e s z t ü l  i s  t ö r e k e d n i  k e l l l ” A p á c z a i  nem a v é g ­
h e z v i t e l  d i c s ő s é g é t ,  c s u p á n  a magányos  v á l l a l k o z á s ,  a k u ­
d a r c b a  h a n y a t l o t t  r o p p a n t  e r ő f e s z í t é s  e r k ö l c s i  p é l d á j á t  ha - ,  
g y a k o z t a  r á n k .  Csupán?  -  Minden ö r ö k s é g e k  l e g t a r t ó s a b b i k á t : 
a z  ú j a b b  v á l l a l k o z á s r a  s e r k e n t ő t !  A j e l e n t ő s é g é t  f e l i s m e r ő  
u t ó k o r  m egh a jo l  a j e l t e l e n ,  i s m e r e t l e n  s i r b a n  nyugvó,  de 
é l e t m ű v é b e n  h a l h a t a t l a n ,  t u d ó s  magyar  n a g y s á g a  e l ő t t .
Apá cz a i ho z  h a s o n l ó a n  meg nem é r t e t t  e m b e r r e ,  a demok­
r a t a  r e f o r m e r  i r ó f a ,  B ö l ö n i  F a r k a s  Sándor  s z é k e l y  v i l á g j á ­
r ó r a  emlékezem,  a k i  180 é v v e l  e z e l ő t t ,  1795 - b e n  s z ü l e t e t t .  
W e s s e l é n y i  M i k l ó s  b a r á t j a ,  az e r d é l y i  re formmozga lom e g y i k  
l e g n a g y o b b i k a ,  mondhatnám i d e o l ó g u s a  v o l t ,  a k i  é s z a k a m e r i ­
k a i  u t a z á s a k o r  f e d e z t e  f e l  a d e m o k r á c i á t  é s  i s m e r t e t t e  a ma­
g y a r s á g g a l  a z  1834 -b en  m e g j e l e n t  ’’U t a z á s  É s z a k - A m e r i k á b a n ” 
c .  u t i n a p l ó j á b a n .
A magyar  t u d om á n yo s  v i l á g  B o l y a i  F a r k a s  e m l é k é t ,  é l e t ­
művé t  i d é z t e ,  a k i  e z e l ő t t  200 é v v e l ,  1775- b e n  s z ü l e t e t t ,  Ne ­
ve ahhoz a néhány  magya r  névhez t a r t o z i k ,  a m i t  v i l á g s z e r t e  
i s m e r n e k .  I g a z ,  nem a v i s e l ő j e ,  hanem i n k á b b  J á n o s  f i a  m i ­
a t t  i s m e r i k .  De e n n y i v e l  mi sem é r h e t j ü k  be!  Benkő Samu e r ­
d é l y i  i r ó  s z a v a i t  i d é z e m :  ’’Mi t  i s  l e h e t  mondani  a h a l o t t a k ­
r ó l ?  Csak a n n y i t ,  hogy mindenük e l v e s z e t t . . . ,  de a h a l o t t a k  
u t á n  már nem l e h e t  u g y a n a z t  c s i n á l n i ,  a m i t  azok h a j d a n  e l ­
v é g e z t e k .  A z t ,  hogy a  más van,  a z t  k ö s z ö n j ü k  a h a l o t t a k n a k ,  
a  más g o n d o l a t o t ,  i r á s t  vagy a m i t  l e h e t ő v é  t e t t e k ,  a z t  kö­
s z ö n j ü k  n e k i k ,  de e n n e k  nagy á r a  l e h e t *  Ennek a más sá gna k  az  
á r á t  a k é t  B o l y a i  é l e t e  b i z o n y í t j a .  Az t  a  t ö m é n t e l e n  k i n t ,  
s z e n v e d é s t ,  a m i v e l  a p a  és f i a  f i z e t e t t ,  a  mi mai  k é n y e l m e s ,  
b e j á r h a t ó  n e m - e u k l i d e s z i  v i l á g u n k é r t .  M e r t ,  ami nekünk ma 
már^. ; í ' | 61is  é s  h a s z n o s í t h a t ó  t a p a s z t a l a t  v i l á g a ,  (= middl esex j  
az  az ő k o r u k b an  még merő u t ó p i a  v o l t ,  u g y a n n y i r a ,  hogy a 
nagy G a u s s  nem i s  m e r t e  n y i l v á n o s s á g r a  h o z n i  a maga h a s o n ­
ló  g o n d o l a t a i t .  B o l y a i  Ba rkas  -  Gauss  -  B o l y a i  J á n o s  görög  
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t r a g é d i á k b a  k í v án ko z ó  k a p c s o l a t a ,  ami  l e v e l e z é s ü k b ő l  k i t ű n i k ,  
a " m i d d l e s e x ” és az  " u t ó p i a ” küzd e lme .
W e s s e l é n y i  M i k l ó s r a  emlékezünk*  S z é c h e n y i v e l  é s  K o s s u t h ­
t a l  hármuké v o l t  az  a k o r .  E l s ő ü l  ő t á v o z o t t ,  e z e l ő t t  125 é v ­
v e l ,  ” az á r v i z i  h a j ó s ” , a k i  V ö r ö s m a r t y t ó l  k a p t a  a n e v é t .  A r e ­
f o r m ko r  l egnagyobb  k ö l t ő j e ,  -  a k i  v i s z o n t  175 éve s z ü l e t e t t  -  
v é g i g  z e n g e t t e  l a n t j á n  a z t  a f o r r a d a l o m b a  t o r k o l l ó  r e f o r m k o r t ,  
amelynek  m é l t ó  b á l v á n y a  W e s s e l é n y i  v o l t .  Az e g y i k n e k  k ö l t ő i  
s z e r e p e  K i s f a l u d y  é s  P e t ő f i  k ö z t ,  a más iknak  S z é c h e n y i  és 
K o s s u t h  köz t  h i d a l ó  p o l i t i k a i  s z e r e p é v e l  r okon*  S m i n t  V ö r ö s ­
mar ty  P e t ő f i n e k ,  úgy W e s s e l é n y i  K o s s u t h n a k  a d t a  á t  a  v e z é r i  
p á l c á t ,  A r e f o r m k o r  a f o r r a d a l o m n a k .
150 év ve l  e z e l ő t t ,  1825 -ben  s z ü l e t e t t  J ó k a i  Mór . De nem 
a l e g o l v a s o t t a b b  és  v i l á g s z e r t e  l e g i s m e r t e b b  Í r ó n k r ó l  k ívánok  
s z ó l n i ,  hanem J ó k a i r ó l  á ; t e r m é s z e t  tudomány ok,  s ő t  a f ö l d t a n  
n é p s z e r ű s í t ő j é r ő l *  A minden i r á n t  é r d e k l ő d ő  s z e l l e m ű  J ó k a i  
Í r á s a i b a n  nem v é l e t l e n ü l  avagy d e k o r á c i ó s  c é l z a t t a l  f o g l a l k o ­
z i k  v i r á g g a l ,  b é r c c e l ,  n é p r a j z z a l ,  t u d o m á n n y a l .  F e l t e h e t ő e n  
s z á n d é k o s a n ,  c é l j a  v o l t  ko ra  t udományának  az e r e d m é n y e i t  e l ­
s z ó r n i  m üv e ib en .  F e l k e l t e n i  a  n a g y k ö z ö n s é g ,  a k k o r  még c s a k  éb­
r e d e z ő  é r d e k l ő d é s é t  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  i r á n t ,  é r d e k f e s z i t ő  
c s e l e k m é n ye k  közé c sempészve  az o l v a s ó  t u d a t á b a  k ö z é r t h e t ő e n ,  
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i  i s m e r e t e k e t ,  -  e z  pedig  már a tudomány 
n é p s z e r ű s í t é s e ,  i s m e r e t t e r j e s z t é s !  E z t  t a l á l j u k  a " J ö v ő  s z áza d  
r e g é n y e ” , ” Egy az  I s t e n ” , ” Az é s z a k i  p ó l u s i g ” , " L é l e k i d o m á r ” 
c imü r e g é n y e i b e n .  A l e g t ö b b  f ö l d t a n i  v o n a t k o z á s t  a zo nb an  a 
“ F e k e t e  gyémán tok” c imü r e g é n y é b e n  t a l á l j u k .  Regénye  e l s ő  o l ­
d a l á n  o l v a s h a t j u k :  "Van egy nagy könyvünk,  a f ö l d  k é r g e .  Annak 
v a l ó s á g o s  l a p j a i  v a n n a k ,  min t  a könyvnek a l e v e l e i ,  e g y i k  a má­
s i k r a  f e k t e t v e .  Minden l a p  t í z e z e r ,  s z á z e z e r  -  k i  t u d j a  meny­
n y i ?  -  é v e t  k é p v i s e l ,  A vakmerő e m be r i  t u d á s s z o m j  k e r e s z t ü l -  
f u r t a  e l a p o k a t ,  á s ó v a l ,  k a l a p á c c s a l ,  v é s ő v e l ,  f ú r ó v a l .  Mi n ­
den l a p  t e l e  van Í r v a  b e t ű k k e l ,  t u d ó s í t á s o k k a l ,  m i k e t  e g y i k  
s z á z e z r e d  év a m ás ik n a k  h a g y o t t  h á t r a ,  ö r ö k - h a l o t t  és  ö r ö k - b e ­
s z é l ő  t a n ú  j e l e k k e l .  Az embe r i  s z e l l e m  m e g t a n u l t  a z o k b ó l  olvas*- 
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n i . ” -  Nincs  e h h e z  mi t  h o z z á t e n n i !  V a l ó s z i n ü ,  hogy lsét é l ő  em­
be r  é l e t é t  és m ű k ö d és é t  v e t t e  m i n t á u l  J ó k a i ,  amikor  a ’’mágnes 
l o v a g ” a l a k j á t  m e g t e r e m t e t t e :  H a n t k e n  M ik sá n a k ,  a t u d ó s n a k  é s  
Zs igmondy V i l m o s na k  a k ö z é l e t i ,  a  k ö z j ó l é t é r t  küzdő ember é l e ­
t é t  o l v a s z t o t t a  egybe  Be ren d  I v á n  a l a k j á b a n .
1875 -ben ,  100 éve huny t  e l  Kemény Zsigmond t r a g i k u s  s o r ­
s ú ,  nagy r e g é n y í r ó n k ,  a  magyar  B a l z a c ,  r e f o r m e r  p o l i t i k u s ,  a k i  
ben  s ö t é t  t ű z  é g e t t  és  a k i n e k  é l e t é t  t ömören  summázza s í r j á n a k  
t a n u l s á g o s  f e l i r a t a :  ” A f á k l y a  másnak  s z o l g á l ,  magá t  e m é s z t i  
meg
Az u t o l s ó  é s  v a l ó s z i n ü l e g  a l eg n a g y o b b  magyar  p o l i h i s z -  
t o r ,  Br a s s a i  Sámuel  e m l é k é t  i d éz em ,  a k i  1800 -ban  s z ü l e t v e  á t ­
é l t e  az e g é s z  s z á z a d o t  és  e g y e d ü l á l l ó  j e l e n s é g  a magyar  müvel- 
l ő d é s t ö r t é n e t b e n .  ’’Ak in e k  minden h a j a s z á l a  más t udományban  
ő s z ü l t  meg” i r t a  r ó l a  J ó k a i  M6r .  P o l i h i s z t o r  v o l t : i m i nd en t  
t u d o t t ,  ami k o r á b a n  e g y á l t a l á n  t u d h a t ó  v o l t  és  v a l a m i v e l  t ö b ­
b e t ,  ami t  k o r t á r s a i  k ü l ö n - k ü l ö n  t u d t a k ;  é s  s z e n v e d é l y e s  v i t a t ­
kozó  v o l t .  A B r a s s a i - j e l e n s é g  m a g y a r á z a t á t  és j e l e n t ő s é g é t  ő 
maga a d t a  meg,  mondván,  ’’V i t a t á s s a l  j ö n  f é n y r e  az  i g a z s á g ” , 
s  V o l t a i , p e r e l  v a l l o t t a ,  hogy f o n t o s a b b  egy t é v e d é s t  h e l y r e ­
i g a z í t a n i ,  m i n t  egy u j  i g a z s á g o t  f e l f e d e z n i .  ’’Á l l i t o t t  e n c i k -  
l opéd izmusom k u l c s a  a z ,  -  mondta  ö r eg  ko r ába n  -  hogy nekem 
c s a k  egy tudományom va n ;  a m ó d sz e r ,  e l m é l e t b e n  é s  g y a k o r l a t ­
ba n r ” Ez p e d i g  ké t  s z e n v e d é l y r e  u t a l ,  amiben u t o l é r h e t e t l e n  
v o l t :  a v i t a t k o z á s r a  és a t a n í t á s r a «  Ha a p o l i h i s z t o r ság f e ­
l e t t  e l  i s  h a l a d t  a z  i d ő ,  a  t e r m ék e n y  v i t a  és  a t u d á s  t o v á b b ­
a d á s a  minden  h a l a d ó  m ű v e l ő d é s p o l i t i k a  kö v e t e lm é n y e  marad .
A m ú l t  s z á z a d b a n  ké t  nagy magyar  t u d ó s  é l t ,  a k i k r ő l  
pá rhuzamos  é l e t r a j z o t  l e h e t n e  Í r n i  P l u t á r k h o s  m i n t á j á r a :
B o l y a i  J á n o s r ó l  é s  J e d l i k  Á n y o s r ó l .  Az ő tudományuk u g y a n i s  
szomorúan h a s o n l a t o s  v o l t ,  h i s z  m i n d k e t t ő j ü k  s z a k t u d o m á n y o s  
e r é n y e i  m e l l e t t  t r a g é d i á j a  a  ’’s z e r é n y s é g  t udomán yán ak ” i gaz  
műve l é se  i s  v o l t .  Mondhatnám t i p i k u s a n  magyar  t u d ó s  magyar  
. s o r s a .  P e r s z e  m i n d k e t t e n  más t e r ü l e t e n  ’’ s z e r é n y k e d t e k ” és  
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ugy a n ak ko r  r ó l u k  m i n d e n ü t t  h a l l g a t t a k ,  -  J e d l i k  Ányos egész  
é l e t é b e n  megmaradt  s z e r z e t e s i  magányában ,  a k á r c s a k  B o l y a i  a 
k ö r n y e z e t  o k o z t a  s ü k e t s é g é b e n ,  P e d i g  m i n d k e t t e n  a v i l á g  t u d ó s ­
e l i t j e  közé t a r t o z n a k  - ma,  J e d l i k  t a l á n  a l e g n a g y o b b  magyar  
f e l t a l á l ó  f i z i k u s ,  175 éve s z ü l e t e t t ,  1 8 0 0 - b a n ,  Ő j u t o t t  e l  
e l s ő k é n t  a d i n a m ó - e l v  f e l f e d e z é s é h e z ,  mely f e l f e d e z é s  p r i o r i ­
t á s a  k ö r ü l  nagy v i t á k  f o l y t a k ,  de e ze k b en  e gy d ü l  ő nem v e t t  
r é s z t  -  e g y s z e r ű e n  nem s z ó l t ,  h a l l g a t o t t  f e l f e d e z é s é r ő l ,  A 
d i c s ő s é g  S i emens  n e v é t  ö v e z t e ,  J e d l i k  t r a g é d i á j a ,  hogy f e l f e ­
d e z é s e i  l e g t ö b b j é t  a mély h a l l g a t á s  l e p l e  b o r i t o t t a  s  igy 
minden t e r ü l e t e n  e l ő b b  vagy u tó b b  más t u d ó s  Í r h a t t a  be n e v é t  
a tudományok t ö r t é n e t é b e .  Nagy t a l á l m á n y á t  h o s s z ú  i d e i g  i t t ­
hon sem i s m e r t é k ,  nemhogy k ü l f ö l d ö n .
Az 1 8 J 8 - 4 9  é v i  t r a g i k u s  végű  önv éd e lm i  h a r c o k  u t á n  h a ­
zánk s z e r t e  menekü lő  s z a b a d s á g h a r c o s  f i a i  i d e g e n  o r s z á g o k b a ,  
v i l á g r é s z e k b e  v e t ő d t e k  e l .  Minden a n y a g i  s e g í t s é g  és  l e g t ö b b ­
s z ö r  n y e l v i  . I smeret  n é l k ü l ,  s o k s z o r  ó r i á s i  küzde lmek á r á n ,  
m ég i s  t i s z t e s s é g e s ,  s ő t  nem egy k ö z ü l ü k  magasabb p o z í c i ó b a  i s  
f e l k ü z d ö t t e  magá t ,  t i s z t e l e t e t  é s  b e c s ü l e t e t  s z e r e z v e  a ma­
gy a r  névnek  a t á v o l  i d e g e n b e n ,  E k i v á l ó  h a z a f i a k  e g y i k e  v o l t  
Xant u s  J á n o s  i s ,  az  u t a z ó  e t n o g r á f u s  és  t e r m é s z e t t u d ó s ,  a 
B u d a p e s t i  Á l l a t k e r t  e l s ő  i g a z g a t ó j a ,  a k i  e z e l ő t t  150 éve s z ü ­
l e t e t t ,  -  X a n t u s  J á n o s  e g y i k e  v o l t  a zoknak  a magyar  t e r m é s z e t -  
t u d ó s  k u t a t ó k n a k ,  a k i k e t  i d e g e n ,  u j  h a z á j u k b a n  t a l á n  j obb an  
i s m e r t e k  é s  b e c s ü l t e k  min t  i d e h a z a ,  Az E g y e s ü l t  Á l l amokban  
t ö l t ö t t e  é l e t e  j ó  r é s z é t ,  ame lynek  s z o l g á l a t á b a  á l l í t o t t a  
e r e j e  l e g j a v á t .  J ó  p é l d á j a  a h a z á j á h o z ,  nép éhe z  hü t u d ó s n a k ,  
a k i  Amerikában  v a l ó  t a r t ó z k o d á s a  a l a t t  k ö t e l e s s é g é n e k  . . é r e z t e  
a magyar  t udományos  i n t é z e t e k  é r d e k é b e n ,  f á r a d t s á g o t  é s  k ö l t ^  
s é g e t  nem k i m é i v é ,  a zok  s zámára  a n y a g o t  g y ű j t e n i  és  k ü l d e n i . '  
Majd a t á v o l i  v i l á g r é s z e k b ő l  v i s s z a t é r v e  a l e g s z e b b  j ö v ő r ő l  
és k a r r i e r r ő l  l emondva ,  m é l t á n  m e g é r d e m l i ,  hogy megemlékezzünk  
r ó l a ,  a k i  igy i r  a h a z á j á r ó l :  "Higy j  é t e k  e l ,  b a r á t a i m ,  a  ma­
g y a r  soha  sem l e e n d  a m e r i k a i v á ,  hogy s z i v é t ,  k e b l é t ,  é r z e l m e ­
i t  i s  oly h i d e g g é  f a g y a s s z a ,  m in t  az  é r c ,  m e l y b ő l  a d o l l á r  v e ­
h e t i k .  H i g y j é t e k  e l ,  hogy a magyar  s zámára  c s a k  egy h e l y  v a n -1 
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e nagy f ö l d t e k é n :  h a z á j a ! ,  mely noha s z e g é n y ,  noha  nem nagy ,  
nem h i r e s  s nem c s u d á s ,  m é g i s  l eg vo n z ób b  vándor  f i a i  e l ő t t ,  s 
b á r m e r r e  k ó b o r o l j u n k  e s z é l e s  v i l á g  h á t á n  s b á r m i l y  j ó l  f o l y ­
j o n  d o l g u n k ,  c s a k  egy hang c seng f ö l e i n k e n  á t  honvágyó  keb­
l ü n k b e :  a h a z a . "
1 7 7 5 - b e n ,  200 éve s z ü l e t e t t  Be ne Fe r e n c  o r v o s p r  ofesz- r  
s z ó r  a  Magyar Orvos ok  és  Te rmé s z e t v i z s g á l ó k  v á n d o r g y ű l é s é n e k  
m e g a l a p í t ó j a ,  a k i  1841 -b en  az  e l s ő  B u d a p e s t i  V á n d o r g y ű l é s e n  
Bugá t  P á l l a l  e g y ü t t  j a v a s o l t a  a Magyar  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r ­
s u l a t  m e g a l a k í t á s á t .
275 éve s z ü l e t e t t  é s  225 éve h a l t  meg Mikov íny  Sámuel  
mé rnök ,  a r e n d s z e r e s  magyar  b á n y á s z a t i  o k t a t á s  e l s ő  t a n á r a .
A v i l á g  l e g r é g i b b ,  1 7 5 5 - b en  a l a p í t o t t  és máig f e n n m a r a d t  mű­
s z a k i  f ő i s k o l á j á n  t a n i t o t t ,  a S e l m e c b á n y á i  B á n y a t i s z t k é p z ő  
T a n i n t é z e t b e n ,  mely i s k o l á b ó l  1 7 7 0 - b e n  l e t t  a  B á n y á s z a t i  Aka*- 
dé m i a .
Ezévben  ü n n e p e l t ü k  a  Magyar  Tudományos Akadémia  a l a p í ­
t á s á n a k  150.  é v f o r d u l ó j á t ,  a  S z o v j e t u n i ó b a n  p e d ig  s z i n t é n  
e z é v b e n  ü n n e p e l t é k  a S z o v j e t  Tudományos Akadémia f e n n á l l á s á ­
nak 25 0 .  é v f o r d u l ó j á t .  A mai  Akadémia  ő s é t ,  a s z e n t p é t e r v á r i  
Tudományok é s  M ű v é s z e t e k  A k a d é m i á j á t ,  Nagy P é t e r  c á r  a l a p í ­
t o t t a  1 7 2 4 - b e n ,  de 1 72 5 - b en  k e z d t e  működésé t  f e l e s é g e  és  u t ó ­
da I »  K a t a l i n  c á r n ő  u r a l k o d á s a  a l a t t *
A T á r s u l a t  i s  m e g e m l é k e z e t t  n a g y j a i r ó l :  a T u d o m á n y tö r ­
t é n e t i  B i z o t t s á g  k á t  e m l é k ü l é s t  r e n d e z e t t  a Magyar  Tudományos 
Akadémia 150 .  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l ,  me lyen  m é l t a t t u k  g e o l ó ­
gus a k a d é m i k u s a i n k a t .  I d é z t ü k  a  l e g n a g y o b b a k ,  az  ú t t ö r ő k ,  az 
a l a p o z ó k  -  Szabó J ó z s e f ,  H a n t k e n  Miksa ,  Hofmann K á r o l y ,
Koch A n t a l ,  Lóczy L a j o s ,  K r e n n e r  J ó z s e f ,  I n k e y . B . é l a  és  Nopcsa 
F e r e n c  e m l é k é t ,  é l e t m ű v é t .  - E z e n k í v ü l  m egem lékez tünk  War tha  
V i n c é r ő l ,  T e l e g d i  R o t h  K á r o l y r ó l ,  And reánszky  G á b o r r ó l ,  Vendl  
M á r i á r ó l ,  Vogl  V i k t o r r ó l ,  most  p e d ig  Timkó I m r é r ő l  é s  Sümeghy 
' - J ó z s e f r ő l ,  ->
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r E l s ő  Í zb e n  k e r ü l t  so r  az 50 éves  t a g s á g i  d í s z o k l e v é l
k i o s z t á s á r a ,  a z  e z é v i  t i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s e n ,  me lynek  adomá­
n y o z á s á t  a T u d o m á n y t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g  j a v a s o l t a *
Az e l n ö k s é g ,  r é s z b e n  a B i z o t t s á g  j a v a s l a t é r a ,  l é t r e ­
h o z t a  a T á r s u l a t  5 t a g ú  s a j t ó b i z o t t s á g á t ,  me lyben  a  Tudomány- 
t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g  i s  k é p v i s e l v e  van ,
\
T e v é k e n y s é g ü n k k e l  k a p c s o l a t b a n  megjegyzem,  hogy B i ­
z o t t s á g u n k  A v e z e t ő s é g i  ü l é s t  t a r t o t t  e z é v b e n ,  t o v á b b á  5 t u ­
d o m á n y t ö r t é n e t i  ü l é s e n  2 0  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l*
Ezévben  k ö s z ö n t e t t e  a T á r s u l a t  e l n ö k s é g e  és mos t  i sm é­
t e l t e n  k ö s z ö n t j ü k  mi i s ,  az  i d ő s e b b  g e o l ó g u s  nemzedék ké t  k i ­
v á l ó s á g á t ,  a 75 éves  V i t á l i s  S á n d o r t  és  a 75 éves  S z a l a i  T i ­
b o r t  és k ívánu nk  n e k ik  j ó  e g é s z s é g e t  ás  e r ő t  t o v á b b i  munká­
ju k h o z  a magyar  g e o l ó g i a  nagyobb d i c s ő s é g é r e .  -  És  k ö s z ö n t ­
j ü k  a h a z a i  b á ny ás z  t á r s a d a l o m  4 k i v á l ó  t a g j á t :  a  80  e s z t e n ­
dős  S z é k e l y  L a j o s t ,  a B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü l e t  t ö r ­
t é n e t i  b i z o t t s á g a  e l n ö k é t ,  t o v á b b á  a 75 é v es  Gyulay Z o l t á n  
p r o f e s s z o r t ,  a S o p r o n i  Bányász  Muzeum i g a z g a t ó j á t ,  a  70 é.ves 
B i n d e r  B é l á t ,  a K ő o l a j  ás  F ö l d g á z  f ő s z e r k e s z t ő j é t ,  ú g y s z i n t é n ,  
a 70 é v e s  H e i n r i c h  J ó z s e f e t ,  a B á n y á s z a t i  Lapok f ő s z e r k e s z t ő ­
j é t .  L eg jo b b  k í v á n s á g a i n k a t  k ü l d j ü k  ne k ik  a r é g i  nagy hagyo ­
mányokka l  r e n d e l k e z ő  bányász  -  g e o l ó g u s  b a r á t s á g  j e g y é b e n .
H a l o t t a i n k r ó l  se f e l e d k e z z ü n k  meg, me r t  s a j n o s  ezé vben  
i s  v o l t a k .  Nemrég k ö s z ö n t ö t t e  S z a l a i  T i b o r  t a g t á r s u n k  a 95 é-  
ves  R é t h l y  A n t a l t ,  most  p e d i g  s zomorúan  a d j u k  h a l á l a  h í r é t .  A 
h a z a i  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  n e s z t o r a ,  a  M e t e r o l ó g i a i  I n t é z e t  
e g y k o r i  i g a z g a t ó j a ,  a n e m z e t k ö z i l e g  i s  e l i s m e r t  m e t é o r o l ó g u s  
és k l i m a t o l ó g u s  é l e t é n e k  9 7 - i k  év éb en  e l t á v o z o t t  k ö z ü l ü n k .  -  
E z e l ő t t  egy é v v e l  beszámolómban e m l í t e t t e m ,  hogy v o l t  t a g t á r ­
sunk ,  Ba ly  K á r o l y  nyug .  k ö z é p i s k o l a i  f i z i k u s  t a n á r ,  k r i s z t a l l o -  
g r á f u s ,  M i l l e r  F e r d i n á n d  J a k a b  e d d i g  i s m e r e t l e n  1778» é v i  l a ­
t i n  n y e l v ű  ( MI n t r o d u c t io  i n  regnum m i n e r a l e  H u n g á r i á é  e t  T ran -  
s y l v a n i a e ” , Nagy-Várad  1 7 7 8 . )  k é z i r a t o s  á s v á n y t a n i  s e g é d k ö n y v é t  
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m a g y a r r a  f o r d í t o t t a  és  m e g k ü l d t e  a  T á r s u l a t n a k »  Most  szomorú­
an  köz löm,  hogy B a l y i  F e r e n c  K á r o ly  p r e m o n t r e i  s z e r z e t e s  t a n á r  
a  v á c i  egyházmegye p a p j a ,  c s e n d e s e n  e l h u n y t ,  é l e t é n e k  7 9 - i k  
é v é b e n .
Csendesen  t á v o z o t t  a z  é l ők  s o r á b ó l  91* éves  k o r á b a n ,  
P a n t ó  Dezső b á n y am ér n ök ,  T á r s u l a t u n k  v o l t  t a g j a ,  a k i  h o s s z ú  
é l e t e  so r á n ,  " h á r o m  M a g y a r o r s z á g "  b á n y á s z a t á t  s z o l g á l t a .  A ma­
g y a r  k ő o l a j -  é s  f ö l d g á z k u t a t á s  e l s ő ,  ú t t ö r ő  nemzedékének  t a g j a  
v o l t s  r é s z t v e t t  a  Böckh Hugó v e z e t t e  e r d é l y i  f ö l d g á z k u t a t á s b a n  
v a l a m i n t  a H u n g a r i a n  O i l  S y n d i c a t e  L t d .  f ö l d t a n i  k u t a t á s i  mun­
k á l a t a i b a n  m i n t  t é r k é p e z ő  g e o l ó g u s .  Szemé lyében  Böckh Hugó 
u t o l s ó  k ö z v e t l e n  m u n k a t á r s a  ás  az e l s ő  h a z a i  nagy o l a j k u t a t ó  
g e n e r á c i ó  u t o l s ó  t a g j a  t á v o z o t t .
A múl t  év végén t á v o z o t t  s o r a i n k b ó l  Szénás  György ,  
s z i n t e t i z á l ó  g e o l ó g u s - g e o f i z i k u s ,  a k i  a h a z a i  g e o f i z i k a i  ku ­
t a t á s  f ö l d t a n i  m e g a l a p o z á s á n  m u n k á l k o d v a ,  a k o r s z e r ű  g e o f i z i ­
k a i - g e o l ó g i a i  s z e m l é l e t  k i a l a k í t á s á b a n  s z á m o t t e v ő  e r e dmény t  
é r t  e l*  K o r a i  t r a g i k u s  h a l á l a  egy j o b b  s o r s r a  é rdem es  a l k o t ó  
embe r  é l e t e  v é g é r e  t e t t  p o n t o t .
Ezek u t á n  e m l ék e zz ü n k  r é g i e k r ő l ,  e l m ú l t a k r ó l . . .
E z e l ő t t  180 é v v e l ,  1795-ben  huny t  e l  N ag ysz ebe nbe n  
F i c h t e l  J á n o s  E h r e n r e i c h , e r d é l y i  g u b e r n i u m i  t a n á c s o s ,  a k i  j e ­
l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  E r d é l y  á s v á n y t a n é n a k  t ö r t é n e t é b e n »  Tu 
l a j d o n k é p p e n  j o g á s z  v o l t ,  de t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l ,  k ü l ö n ö s e n  
á s v á n y t a n n a l  f o g l a l k o z o t t *  L e g j e l e n t ő s e b b  müvei t  " B e i t r a g  zu r  
M i n e r a l g e s c h i c h t e  von S i e b e n b ü r g e n "  ( 1 7 8 0 ) ,  é s  " M i n e r a l o g i s c h e  
Bemerkungen von den K a r p a t h e n "  (1791)»
1 7 9 5 - b e n ,  e z e l ő t t  180 é v v e l  s z ü l e t e t t  H a i d i n g e r  V i l m o s , 
a  b é c s i  C s .K .  B i r o d a l m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  (K.K. G e o l o g i s c h e  
R e i c h s a n s t a l t )  e l s ő  i g a z g a t ó j a ,  T á r s u l a t u n k  t i s z t e l e t i  t a g j a ,  
a k i  m ind ig  t á m o g a t t a  a magyar t u dom án yo s  t ö r e k v é s e k e t .  Apj a  
s e l m e c i  a k a d é m i a i  t a n á r  v o l t ,  b a r á t i  k a p c s o l a t  f ű z t e  a K u b i -  
n y i  c s a l á d h o z  és s z a k m a i  t e k i n t é l y é v e l  nagy m é r t é k b e n  hozzá já r -  
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T ű i t  T á r s u l a t u n k  l é t r e j ö t t é h e z ,  ami a k k o r ,  1 8 50 - b en  k ö z v e t l e ­
n ü l  a s z a b a d s á g h a r c  . .bukása u t á n  t i s z t e l e t r e m é l t ó  c s e l e k e d e t  
v o l t .
150 éve ,  1825 -b en  s z ü l e t e t t  K a r l  F e r d i n a n d  P e t e r s ,  o s z ­
t r á k  m i n e r a l ó g u s ,  T á r s u l a t u n k  t i s z t e l e t i  t a g j a ,  1855 -1 86 1  k ö ­
z ö t t  a p e s t i  egye t em á s v á n y - f ö l d t a n i  t a n s z é k é n e k  v o l t  a t a n á ­
r a  é s  t á v o z t a  u t á n  Szabó  J ó z s e f e t  n e v e z t é k  k i  u t ó d é u l ,  a k i  
e z á l t a l  az  egye t em e l s ő  magyar  g e o l ó g u s  p r o f e s s z o r a  l e t t .
150 éve ,  1 82 5 - ben  hunyt  e l  M ü l l e r  F e r e n c  J ó z s e f  bánya ­
mérnök ,  a k i  az  E r d é l y i  P ő b á n y a h i v a t a l  i g a z g a t ó j a  v o l t ,  Ásvány ­
t a n n a l  f o g l a l k o z o t t ,  e r d é l y i  á s v á n y o k a t  v i z s g á l t  é s  e l e m z e t t .  
M u n k a t á r s a  v o l t  Born I g n á c n a k ,  E r d é l y r ő l  s z ó l ó  müv e inek  ö s s z e *  
á l l í t á s á b a n »  F o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  a T e l l u r  f e l f e d e z é s é b e n ,  
a K i t a i b e l  -  K l a p r o t h  f é l e  p r i o r i t á s i  v i t á b a n ,
Fuchs  T i v a d a r r a emlékezem,  h a l á l á n a k  5 0 - i k  é v f o r d u l ó ­
j á n ,  az  e g y k o r i  v i l á g h i r ü  b é c s i  f ö l d t a n i  i s k o l a  t a g j á r a .  Pá ­
l y á j a  e l s ő  f e l é b e n  k l a s s z i k u s  é r t é k ű  a l a p t a n u l m á n y o k b a n  f o g ­
l a l k o z o t t  a h a z a i  neogén  f a u n a l e l ő h e l y e k  ő s l é n y t a n i  é s  r é t e g -  
t a n i  ö s s z e h a s o n l i t ó  v i z s g á l a t á v a l ,  a  d u n á n t ú l i  p a n n ó n i a i  l e ­
l ő h e l y e k k e l ,  Nevéhez  f ű z ő d i k  a f e l s ő o l i g o c é n  k a t t i  e m e l e t é ­
nek f e l á l l í t á s a ,  a k a s s e l i  a l a p f a u n á v a l  a z o n o s í t o t t  t ö r ö k b á ­
l i n t i  f a u n a b e s o r o l á s s a l ,  ö s s z e h a s o n l i t ó  módon v i z s g á l t a  az E r ­
d é l y i - m e d e n c e  h a r m a d k o r i  ké pződménye i t  i s .  A magyar f ö l d t a n  
t ö r t é n e t é n e k  e g y i k  ú t t ö r ő j e  v o l t .
W in k l e r  Benő b á n y a m é r n ö k - g e o l ó g u s r a  emlékezem,  a k i  mint  
a T á r s u l a t  f ő t i t k á r a ,  a F ö l d t a n i  Köz löny  e l s ő  számát  s z e r k e s z ­
t e t t e  é s  e z e l ő t t  60 é v v e l  huny t  e l .  P e t t k ó  J á n o s  u t ó d a  v o l t  a 
S e l m e c b á n y á i  Akadémia  á s v á n y - f ö l d t a n i  t a n s z é k é n  és 27 éven át  
számos s z a k e m b e r t  n e v e l t  a  h a z a i  b á n y á s z a t n a k  és  g e o l ó g i á n a k .
50 éve ,  1925 -ben  hu n y t  e l  M a t t y a s o v s z k y  J a ka b  bán yamér ­
nök,  a k i  min t  a MÁ F ö l d t a n i  I n t é z e t  t a g j a ,  e l s ő s o r b a n  a  ha za i  
a g y a g o s  k ő z e t e k k e l ,  a g y a g f é l e s é g e k k e l  f o g l a l k o z o t t ,  Ma jd  a pé±- 
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r c s i  Z so l na y  g y á r  b e l t a g j a k é n t  m ű k ö d ö t t ,  s ő é s  u t ó d a i  a M a t t b a -  
s o v s z k y - Z s o l n a y é k  f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z o t t a k  hazá nk  k e r á m ia ,  
k ü l ö n ö s e n  m a j o l i k a  és f a j a n s z  i p a r á n a k  f e l v i r á g o z t a t á s á b a n .
Szádeczky  Ka rdos  G y u l a  p r o f e s s z o r ,  Szabó  J ó z s e f  t a n í t v á ­
nya  é s  t a n á r  s e géd e  e m l é k é t  idézem h a l á l á n a k  4 0 .  é v f o r d u l ó j a  a l ­
k a l m á b ó l ,  a k i  Koch A n t a l  u t ó d a  v o l t  a K o l o z s v á r i  Tudományegye­
tem ásv á n y - f ö l d t a n i  t a n s z é k é n ;  é l e t e  nagy r é s z é t  o t t  t ö l t ö t t e  
és  E r d é l y b e n  m ű k ö d ö t t .  Nagy é rd e m e i  vannak a  h a z a i  k ő z e t t a n  
f e j l e s z t é s é b e n  és  az u r a l k o d ó  n é m e t e s  i s k o l á v a l  s zemben ,  a 
f r a n c i á s  i r á n y z a t  h a z a i  ú t t ö r ő j e  é s  l e g k i v á l ó b b  k é p v i s e l ő j e  
v o l t .
Cholnoky J e n ő r e  emlékezem,  T á r s u l a t u n k  v o l t  m á s o d t i t -  
k á r á r a ,  h a l á l á n a k  25« é v f o r d u l ó j á n .  A magyar  g e o g r á f i a  roman­
t i k u s  i h l e t é s ű ,  p o l i h i s z t o r o s  t u d á s u ,  k i e m e l k e d ő  m ű v e l ő j e  és 
e x p l o r á t o r a  v o l t ;  Lóczy  L a j o s  k i v á l ó  t a n i t v á n y a ,  l e g k ö z v e t l e ­
nebb  m u n k a t á r s a  és ö r ö k ö s e «  Cholnoky  v o l t  t a l á n  a h a z a i  t e r ­
m é s z e t t u d ó s o k  k ö z ö t t  a  l e g k i v á l ó b b ,  a l eg vo nz ób b  e l ő a d ó  és t a -  
n i t ó «  Művésze a szép  é s  l e b i l i n c s e l ő  b e s z é d n e k ,  az é r d e k f e -  
s z i t ő ,  o l va sm án yos  s t i l u s u  t udományos  és i s m e r e t t e r j e s z t ő  Í r á s ­
n a k .  S z e l l e m i  h a g y a t é k a  ó r i á s i  é s  ma i s  t i s z t a  f o r r á s .
E z e l ő t t  90 é v v e l  s z ü l e t e t t  Lőw M á r t o n  v o l t  v á l a s z t m á n y i  
t a g ,  a k i  K r e n n e r  J ó z s e f  t a n á r s e g é d e k é n t  v á l t  m i n e r a l ó g u s s á .  
Később  a z o n b a n  a B u d a p e s t i  Műegyetem k e r e t é b e n ,  az  é p í t ő i p a r i  
anyagok  k é m i a i  v i z s g á l a t á v a l  f o g l a l k o z o t t  é s  e zen  a  t é r e n  j e ­
l e n t ő s  e r e d m én y e k e t  é r t  e l*
)
90 éve  s z ü l e t e t t  Koch Nánd o r  g e o l ó g u s  t a n á r ,  Koch A n t a l  
f i a ,  a ? é c s i  Tudományegyetem v o l t  m a g á n t a n á r a ,  a k i  f ő l e g  a kö­
z é p i s k o l a i  f ö l d t a n i  o k t a t á s  t e r é n  f e j t e t t  k i  f i g y e l e m r e m é l t ó  
t e v é k e n y s é g e t *
75 éve s z ü l e t e t t  Bem B o l e s z l á v , hazánkban  D t t h o h r a  t a ­
l á l t  l e n g y e l  s z á r m a z á s ú  g e o l ó g u s ,  E l e i n t e  a M. Á l l a m i  F ö l d t a ­
n i  I n t é z e t b e n ,  r ö v i d  i d e i g  a k ő o l a j i p a r b a n ,  majd n y u g d í j b a  v q -  
n u l á s á i g  a  s z é n b á n y á s z a t b a n  m ű k ö d ö t t .
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r 75 eves  l e n n e ,  ha  é l n e ,  S c h e f f e r  V i k t o r  g e o f i z i k u s ,  az
O r s z á g o s  K ő o l a j  és G á z i p a r i  T r ö s z t  v o l t  f ő g e o f i z i k u s a «  Az a l k a l  
m á z o t t  g e o f i z i k a  e g y i k  l egnagyobb  h a z a i  m ű v e l ő j e ,  a  r e g i o n á l i s  
g e o f i z i k a ,  a g e o f i z i k a i  a l a p o z o t t s á g u  nagy t e k t o n i k a  n e m z e t k ö z i ­
l e g  i s  e l i s m e r t  k é p v i s e l ő j e  v o l t «
A M a g y a r ho n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t ,  a l e g e l s ő  és t a l á n  l e g n a ­
gyobb g e o l ó g u s n a k  Szabó J ó z s e f ,  a  b u d a p e s t i  Tudományegyetem e l ­
ső  magyar  á s v á n y - f ö l d t a n i  t a n á r á n a k  e m l é k e z e t é r e ,  " S z a b ó  J ó z s e f  
e m lé ké r m e t "  a l a p í t o t t ,  a magyar f ö l d  t á g a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  l e g  
k i v á l ó b b  tudományos  f ö l d t a n i  t a n u l m á n y a i n a k  3 é v e n k é n t  t ö r t é n ő  
j u t a l m a z á s á r a .  A Szabó J ó z s e f  emlékérem e l s ő  Ízben 1 9 0 0 - b a n ,  
v a g y i s  e z e l ő t t  75 é v v e l  k e r ü l t  k i a d á s r a ,  a m i k o r i s  Böckh  J á n o s ,  
a F ö l d t a n i  I n t é z e t  i g a z g a t ó j á n a k  a d o m á n y o z t á k .  Azó ta  a  k i t ü n ­
t e t e t t e k  n é v s o r a  hűen t ü k r ö z i  tudományunk f e j l ő d é s é t .  Az e z é v i  
k ö z g y ű l é s e n  2 6 . - s z o r  k e r ü l t  so r  a z  emléké rem k i a d á s á r a :  Széky-  
né Fux Vi lmának Í t é l t e  oda a T á r s u l a t .
V é g e z e t ü l  ké t  nag yn evű  k ü l f ö l d i  g e o l ó g u s  t u d ó s r a  emléke ­
zem, a k i k  v i l á g v i s z o n y l a t b a n  s o k a t  t e t t e k  a f ö l d t a n i  tudományok 
a l a p o z á s a  és f e j l e s z t é s e  t e r é n :
E l ő s z ö r  Ábrahám G o b b l i e b  W ern e r r e  emlékezem,  s z ü l e t é s é ­
nek 2 2 5 - i k  é v f o r d u l ó j á n .  Werner  a f r e i b e r g i  akadé mia  h a l l g a t ó ­
j a  v o l t ,  majd az  akadémia  á sv á n y t a n  t a n é r a  l e t t .  Az á s v á n y t a n  
m e l l e t t ,  k e z d e t t ő l  f o g v a  e i s ő i z b e n  t a r t o t t  r e n d s z e r e s  f ö l d ­
t a n i ,  amin t  ő n e v e z t e ,  g e o g n o z i a i  e l ő a d á s o k a t ,  amelyek ú j s z e r ű ­
s é g ü k k e l ,  v a l a m i n t  e l ő a d ó i  I részsége é s  k i v á l ó  t a n i t á s m ó d j a  kö­
v e t k e z t é b e n  E u r ó p a - s z e r t e  o d a v o n z o t t á k  a t a n u l n i v á g y ó k a t , a k ik  
Werner  n e v é t  és  i s k o l á j á t  a v i l á g  minden  r é s z é b e n  e l t e r j e s z ­
t e t t é k .  Werner  a " l e i r ó  f ö l d t a n  a t y j a "  néven s z e r e p e l  a  f ö l d ­
t a n  t ö r t é n e t é b e n .  Néhány k i s e b b  r é s z l e t m u n k á j á n  k í v ü l ,  a l a p v e t ő  
m ó d s z e r e s  f ö l d t a n i  r e n d s z e r é t  nem a d t a  k i  s  t a n í t á s a i  c s a k  t a ­
n í t v á n y a i n a k  k ö z v e t í t é s é b e n  m ar a d t a k  r á n k .  T a n í t á s a i t  D’ Aubu- 
i s s o n  de V o i s i n  " T r a i t é  de g é o g n o s i e "  címen 1819 -b en  a d t a  k i ;  
n é m e tü l  Eeus s  3 k ö t e t e s  M i n e r a l o g i á j á n a k  3 - i k  k ö t e t e  ( 1 8 0 1 -  
1803)  a d j a  Werner  g e o g n o z i á j á n a k  m e g b í z h a t ó  t a r t a l m á t ,  a n g o l u l  
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p e d i g  1808-ban  J a m e s o n  ’’E l e m e n t s  of  Geognosy” c ímen  a d t a  k i ,  
Z i t t e l  s z e r i n t  i s  ’’Werner w i r k t e  mehr  du rch  d a s  l e b e n d i g e  Wort 
a l s  d u r c h  den t o t e n  B u c h s t a b e n ” -  W erne r  é l ő s z ó v a l  h a t o t t  i n ­
kább ,  m in t  h o l t  b e t ű k k e l ,  -  Werner  j e l e n t ő s é g e  e l s ő s o r b a n  a 
k ő z e t e k  pon to s  á s v á n y t a n i  l e i r á s á b a n ,  j e l l e m z é s é b e n  m u t a t k o z i k ,  
A ko r  s z e r ű  f ö l d  t a n  t a g o l ó d á s a  s z e r i n t  t e h á t  nem a n n y i r a  a s z ő ­
kébb é r t e l e m b e n  v e t t  f ö l d t a n ,  m in t  i nká bb  az  á s v á n y t a n ,  k ő z e t ­
t a n  é s  a  t e l e p t a n  ú t t ö r ő j é n e k  m on d ha tó ,  -  A f ö l d t a n  Werner  i d e ­
j é b e n  nem j u t o t t  még t ú l  a z  á s v á n y t a n  e g y s z e r ű  l e i r ó  i r á n y z a ­
t á n .  -  A f ö l d t a n n a k  i l y e n  l e i r ó  a n y a g i s m e r e t i  b e á l l i t o t t s á g a  
N é m e t o r s z á g b a n  a  XIX. s z á z a d  k ö z e p é i g  t a r t o t t  s  a néme t  m in t a  
nyomán,  ná lunk  a  s z áza d  v é g é i g ,  a z  á s v á n y - k ő z e t t a n  v o l t  a 
f ö l d t a n  l é n y e g e ,  g e r i n c e .
Werner m e g f i g y e l ő - l e i r ó - r e n d s z e r e z ő  é s  m ó d s z e r e s  m e g n y i l ­
v á n u l á s a i b a n  m a r a d a n d ó t  a l k o t o t t ,  -  e lm é l k e d ő  g o n d o l a t i  v o n a t -  
k o z á s b a n  a z o n b a n  már a l i g .  Ezen a t é r e n  k o r t á r s a ,  a z  an g o l  
H u t t o n  a l k o t o t t  m a r a d a n d ó t ,  bár  a z  ő a k k o r i  h a t á s a  nem mérhe­
t ő  f e l  W e r n e r é v e l ,  H u t t o n  az 1783*0611 m e g j e l e n t  a ’’F ö l d  e lmé ­
l e t e ” c.  könyvében  már j e l e z t e  a z t ,  mondván:  ” ami j e l e n l e g  t ö r ­
t é n i k ,  t ö r t é n t  a m ú l t b a n  i s ” , a m i t  később L y e l l  az  a k t u á l i z m u s  
e l v é b e n  k i f e j t e t t .
Werner é s  H u t t o n  s z e m é ly é b e n  t e s t e s ü l t  meg a f ö l d t a n i  
s z e m l é l e t n e k  ebben a k e z d e t i  s z a k a s z á b a n ,  a  n e p t u n i s t á k  és 
p l u t o n i s t á k  nagy és s o k á i g  t a r t ó  v i t á j a .
És mo s t  C h a r l e s  L y e l l  e m l é k é t  idézem h a l á l á n a k  c e n t e n á ­
r i u m a  a l k a l m á b ó l ,  a k i  a  modern g e o l ó g i a  m e g a l a p í t ó j á n a k  t e k i n t ­
h e t ő ,  Az 1 8 3 0 - 3 3 - b a n  m e g j e l e n t  k o r s z a k a l k o t ó  nagy müve a 
’’P r i n c i p l e s  of  Geo log y” l e z á r t  egy r é g i  k o r s z a k o t  é s  ú j a t  n y i ­
t o t t  az e g y e t e m e s  f ö l d t a n  t ö r t é n e t é b e n ,  a  t u d o m á n y o s ,  a modern 
g e o l ó g i a  k o r s z a k á t  épp  úgy,  m i n t  p é l d á u l  Newton,  L i n n é ,  Da rwin ,  
L i e b i g  neve  a t e r m é s z e t t u d o m á n y  t ö b b i  á g á b a n ,  -  Az 1830 e l ő t t i  
i dő kb en  e g y r é s z t  a  n e p t u n i s t á k  é s  p l u t o n i s t á k  h a r c a  k ö t ö t t e  l e  
a  f ö l d t a n n a l  f o g l a l k o z ó k  f i g y e l m é t ,  m á s r é s z t  C u v i e r  k a t a k l i z m a  
e l m é l e t e ,  f e l é l l i t ó j á n a k  minden  e l l e n v é l e m é n y t  e lnyomó t e k i n ­
t é l y e  m e l l e t t ,  s z i n t e  e g yed u r a lo m nak  ö r v e n d e t t *  í g y  t e l j e s e n  _ 
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e l n y o m t a  a Lamarck á l t a l  m e g h i r d e t e t t  t r a n s z f  o r m i z m ü s t , a ter=- 
m é s z e t  minden v o n a t k o z á s á b a n  é r v é n y e s  f e j l ő d é s  -  e v o l ú c i ó  e l ­
v é t ,  Ennek a t a r t h a t a t l a n  f e l f o g á s n a k  a d t a  meg a  k e g y e l e m d ö f é s t  
L y e l l  müve* A k a t a s z t r ó f á k  h e l y é b e  l é p e t t  a  v é g t e l e n  i dő ,  á l l a n  
d ó a n ,  é s z r e v é t l e n ü l  működő e r ő i v e l *  -  L y e l l  f e l l é p é s e  j e l ö l t e  
meg a f ö l d t a n  f e j l ő d é s é n e k  h e l y e s  i r á n y á t  a  raaiság e l v é n e k  e g y ­
s é g e s í t ő  g o n d o l a t á v a l *  Az a k t u a l i z m u s  ma i s  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  
v i z s g á l a t i  m ó ds z e r ,  m e r t  e g y s é g e s  f ö l d t a n i  s z e m l é l e t  k i i n d u l á ­
s i  a l a p j á t  képez i*  -  L y e l l  nagy érdeme még,  hogy Lamarck  m a j d ­
nem e l f e l e j t e t t  t a n a i t  magáévá t é v e ,  t u d a t o s í t o t t a ,  i s m e r t e t t e  
k o r t á r s a i v a l .  Könyvének nagy s i k e r e  v o l t ,  s z é l t é b e n  o l v a s t á k ,  
nagy t e k i n t é l y r e  t e t t  s z e r t ,  a tudomány v e z é r a l a k j a  l e t t ,  a 
R oy a l  S o c i e t y  e l n ö k e ,  Darwin  az  ő k ö n y v é v e l  a hóna a l a t t  h a ­
j ó z t a  k ö r ü l  a  f ö l d e t .
Emlékezések  v é g é r e  é r v e ,  b e f e j e z é s ü l  a z  e g y e t e m e s  müve** 
l ő d é s t ö r t é n e t  és  humánum e g y ik  l e g n a g y o b b i k á r a  emlékezem,  a k i ­
r ő l  e zé v be n  az  e g é s z  v i l á g o n  megemlékeznek  -  M i c h e l a n g e l o r a  - ,  
a k i  e z e l ő t t  500 é v v e l  s z ü l e t e t t .  -  E g é s z  é l e t e  küzde l em az 
a n y a g g a l ,  az  e s z m é é r t ,  hogy a z t  k i b o n t s a ,  é r z é k e l h e t ő  f o r m á t  
a d j o n  nek i*  Az ő k e z e ,  MA kéz ,  amely az  é r t e l e m r e  h a l l g a t , , , ” 
az  h o z t a  l é t r e  a z o k a t  a z  a l a k o k a t ,  amelyek  m in d n y á j u n k  e s z é b e n  
és  l e l k é b e n  é l n e k :  D á v i d ,  az  e l n y om ás  és e r ő s z a k  g ó l i á t j á v a l  
s z e m b e s z e g ü l ő  s z aba d  embe r ,  -  Adám, a s z e l l e m  é r i n t é s é t ő l  
l e l k e s  l é n n y é  é b re dő  a g y ag k o lo r i c ,  -  Mózes,  a t ö r v é n y r e  t á m a s z ­
kodó n é p v e z é r ,  -  a R a b s z o l g á k ,  a  g u z s b a k ö t ö t t e k  és  a n y a g b a -  
z á r t a k ,  a h a l d o k l ó k ,  de magukat  meg nem a d ó k ,  -  é s  a z - É j ,  a 
T y r a n n i s  s ö t é t j é b e  b o r u l t  Haza s z i mb ó l uam ,  -  Aki  j á r t  a f i ­
r e n z e i  S a n t a  Croce  s z é k e s e g y h á z b a n ,  -  a h o l  o l a s z  nagyságok  
n y u g o s z n a k ,  -  M i c h e l a n g e l o  s i r j á n á l  m e g á l l v a ,  v e l e  szemben 
van egy m á s i k ,  melynek  l a k ó j a  G a l i l e o  G a l i l e i ,  a k i  M i c h e l ­
a n g e l o  h a l á l a  évében  s z ü l e t e t t *  F á k l y a v á l t á s  v o l t :  a z  e g y ik  
kézbe n  a M ű v é s z e t ,  a m ás ik b a n  a Tudomány k o r á t  v i l á g i t o t t a  be .  
-  A F ö l d  megmozdu l t ,  -  most  i sHé-rezzük*
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AZ ÁSVÁNYTANI ÉS FÖLDTANI OKTATÁS KEZDETE 
A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEMEN
Dr .  Bid  l ó  Gábor
A B u d a p e s t i  M űs zak i  Egyetem néhány év múlva  ü n n e p l i  
a l a p í t á s á n a k  k é t  é v s z á z a d o s  j u b i l e u m á t *  Az é v f o r d u l ó  i d ő s z e ­
r ű v é  t e s z i ,  hogy m e g v i z s g á l j u k  a z o k a t  az e l ő z m é n y e k e t ,  amelyek 
a m ű s z a k i  f e l s ő  o k t a t á s  k i a l a k u l á s á h o z  v e z e t t e k  és  e z e n  b e l ü l  
p e d i g  annak a k é t  t á r g y n a k  az  o k t a t á s á h o z ,  a m e l y e t  j e l e n l e g  
a  B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g ye t em en  o k t a t n a k *
A magyar  f e l s ő o k t a t á s  a  k e z d e t i  n e k i l e n d ü l é s  u t á n ,  
majdnem minden f o l y t a t á s  n é l k ü l  e l p u s z t u l t *  Az okmányokban 
e m l í t e t t  p é c s i  é s  ó b u d a i  e gy e t e m e k ,  az  a l a p i t ó j u k  h a l á l a  
u t á n  a  t e h e t s é g t e l e n  é s  m é l t a t l a n  u t ó d o k  m egn em ér t é s e  m i a t t  
megszűnik® í g y  a  X V I I 9 s z á z a d i  nagy t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  f e l ­
l e n d ü l é s  ko r ába n  M a g y a r o r s z á g o n  c s a k  az  1635“ ben a l a p í t o t t  
Nagyszomba tban  működő egye t em k é p v i s e l t e  a  f e l s ő o k t a t á s t *  A 
j e z s u i t á k  kezén l é v ő  egye t eme n  az  o k t a t á s  az 1599-ben  k i a d o t t  
R a t i o  S tu d i o r um  a l a p j á n  f o l y t  és  a n n ak  nemcsak s z e l l e m é t ő l ,  
de b e t ű j é t ő l  sem l e h e t e t t  e l t é r n i ®  í gy  é r t h e t ő ,  hogy az  ö s z -  
s z e s  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  i s m e r e t e t  c s a k  min t  a  f i l o z ó f i a  
e g y i k  -  és e l é g g é  h á t t é r b e  s z o r í t o t t  -  f e j e z e t é t  t á r g y a l ­
t á k ,  műszak i  i s m e r e t e k e t  p e d i g  nem k ö z ö l t e k .
A f ő i s k o l a  j e l l e g ű  p r o t e s t á n s  k o l l é g i u m o k  i s  e l s ő s o r ­
ban t e o l ó g i a i  é s  e s e t l e g  j o g i  i s m e r e t e k e t  a d t a k ,  a t e r m é s z e t -  
t udományos  o k t a t á s r a  l e g f e l j e b b  e g y - e g y  k i m a g a s l ó  t u d á s u  
-  k ü l f ö l d ö n  t a n u l t  -  t a n á r  működése  a l a t t  k e r ü l t  s o r .
V a l a m i v e l  j o b b  v o l t  a  h e l y z e t  E r d é l y b e n ,  me r t  a s z á s z  
i s k o l á k  i g e n  j ó  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  o k t a t á s a  ö s z t ö n z ő e n  h a t o t t  
a magyar  i s k o l á k r a  i s ,  s a j n o s  az o n b a n  ez a  h a t á s  mér a " n a ­
g y o b b i k  ha záb an"  nem v o l t  é r e z h e t ő .  A B á t h o r y  I s t v á n  á l t á l . / ,  
a l a p í t o t t  f ő i s k o l á n a k  nem v o l t  e g y e t e m i  r a n g j a .
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  f e j l ő d é s é v e l  e g y ü t t j á r t  a  műsza­
k i  I s m e r e t e k  b ő v ü l é s e  i s «  Ezek o k t a t á s a  e l é g  n e h é z k e s e n  i n d u l t ,  
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de az  e r ő s e n  f e l l e n d ü l ő  h a d i  é p í t k e z é s e  k ( t ö r ö k ö k  k i ű z é s e  
u t á n )  m e g k ö v e t e l t é k  a g ó l k é p z e t t  hadmérnököke t*  S a v o y a i  J e n ő  
ö s z t ö n z é s é r e  1717-b en  m e g a l a k u l t  a  ha dm é rn ö k i  a k a d é m i a  és e n ­
nek h a l l g a t ó i  k ö z ö t t  magya roka t  i s  t a l á l u n k »
A h a d i  k i a d á s o k  k i m e r í t e t t é k  a k i n c s t á r t  és e z é r t  s z ü k ­
s é g e s  v o l t  a  k i n c s t á r i  bányák j ö v e d e l m é n e k  f o k o z á s a *  A több é s  
j obb  t e r m e l é s  v i s z o n t  m e g k í v á n t a ,  hogy  m e g f e l e l ő e n  k é p z e t t  
s z akem berek  i r á n y í t s á k  a bányáka t*  A k e l l ő e n  k i k é p z e t t  s zakem­
b e r e k e t  nem l e h e t e t t  k ü l f ö l d r ő l  b e h o z n i  é s  igy I I I *  Ká ro ly  meg­
a l a p í t o t t a  1 73 5 - ben  a Se lm e c b á n y á i  b á n y a t i s z t k é p z ő  i n t é z e t e t ,  
ami  1769-ben  meg ka p t a  az  a k a d é m i a i  r a n g o t »  H a s o n l ó a n  nagy j e l e n ­
t ő s é g ű  a p i a r i s t á k  v e z e t é s e  a l a t t i  176A-ben  Szempcen m e g n y i l t  
g a z d a s á g i  a k ad é m i a ,  am i t  Z e l o v i c h  K o r n é l ,  a  magyar m é r n ö k k é p z é s  
e l ő f u t á r é n a k  t e k i n t .  Mindké t  a ka dé m ia  i g e n  s o k a t  t e s z  a t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y o s  f e l s ő  o k t a t á s  é r d e k é b e n ,  k ü l ö n ö s e n  k i e m e l e n d ő ,  
hogy Se lmecbányán  -  é r t h e t ő  ok o kb ó l  -  e l ő s z ö r  a d j á k  e l ő  az 
Á s v á n y t a n t  és  F ö l d t a n t »
A XVIII« s z á z a d  g a z d a s á g i  f e l l e n d ü l é s e ,  az i n t e n z i v e b ­
bé v á l t  g a z d á l k o d á s  m e g k ö v e t e l t e  a  b i r t o k  h a t á r o k  p o n t o s  i s ­
m e r e t é t ,  a h a t a l m a s  v a d v í z z e l  b o r i t  o t t  t e r ü l e t e k  p e d i g  a v í z ­
r e n d e z é s t  i g é n y e l t é k ,  A g y a k o r l a t b a n  működő f ö l d m é r ő k  t u d á s a  
nem mindig  f e l e l t  meg a nagy k ö v e t e l m é n y e k n e k ,  é v t i z e d e k i g  
t a r t ó  p e r e k  s z á r m a z t a k  a nem k e l l ő e n  m e g a l a p o z o t t  m é r é s e k b ő l  
és e z é r t  egy re  é g e t ő b b  s züksé g  v o l t  a  m e g f e l e l ő e n  k é p z e t t  
s z a k e m b e r e k r e .  I l y e n  köür lmények  k ö z ö t t  h i v t á k  é l e t r e  a mai 
Műegyetem ő s é t .
I I «  J ó z s e f  1782» a u g u s z t u s  $ 0 . - á n  k e l t  d e k r é t u m a  s z a ­
b á l y o z z a  az  Egyet em (most  már Budán s z é k e l )  b ö l c s é s z e t i  karán 
a f ö l d m é r ő  és v i z é p i t ő  mérnökök k i k é p z é s é n e k  r e n d j é t .  A s z a ­
b á l y z a t ,  mai  s z ó h a s z n á l a t t a l ,  egy három é v e s  t o v á b b k é p z ő  t a n ­
f o l y a m  a l a p í t á s á t  j e l e n t i ,  amelyen v é g z e t t  b ö l c s é s z e k ,  e s e t ­
l eg  j o g á s z o k  n y e r n é n e k  k i k é p z é s t .  A t a n f o l y a m  a n y a g á b a n  sem 
az  Á s v á n y t a n ,  sem a F ö l d t a n  nem s z e r e p e l  az  a l a p í t á s k o r ,  de 
1 7 8 5 - t ő l  a b e i r a t k o z ó  h a l l g a t ó k n a k  f e l v é t e l i  v i z s g á t  k e l l  
t e n n i ő k  t e r m é s z e t r a j z b ó l ,  Az a l a p í t á s t ó l  kezdv e  a b ö l c s é s z  
k a r t ó l  i d eg e n  t a n f o l y a m  néhány év a l a t t  i n t é z e t t é  f e j l ő d i k  j 
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rk i  é s  1850 - ig  á l l  f e n n ,  a m i k o r  a J ó z s e f - i p a r t a n o d á h o z  c s a t o í -  
j á k *  Többszö r  á t s z e r v e z i k  é s  k o r s z e r ű s í t i k ,  a zo nb an  l é n y e g e s  
v á l t o z á s o k o n  nem megy á t  a  t a n a n y a g a .  É r d e k e s  m e g e m l í t e n ü n k ,  
hogy 1846-ban  a z  egy ik  l e g i s m e r t e b b  t a n á r a ,  P e t z e l t  p r o f e s z -  
s z o r  k é s z i t  egy á t s z e r v e z é s i  j a v a s l a t o t ,  ame lyb en  a z  o k t a t a n ­
dó t á r g y a k  k ö z ö t t  m e g e m l í t i  az á s v á n y t a n t  i s ,  m in t  aminek ok­
t a t á s á t  be k e l l e n e  v e z e t n i ,  de h e l y é t  a t a n m e n e t b e n  nem j e l ö l ­
t e  meg *
i
Az I n s t i t u t u m  Geomet r icum c s a k  f ö l d m é r ő  és v i z é p i t ő  mér ­
n ö k ö k e t  k é p e z e t t  k i ,  a t ö b b i  m ű s z a k i  a l k o t á s  a l a p j a i v a l  nem 
f o g l a k o z o t t .  A rohamosan  f e j l ő d ő  t e c h n i k a  v i s z o n t  m in d jo bb a n  
m e g k ö v e t e l t e  a  m e g f e l e l ő  f e l s ő f o k ú  m űszak i  i s m e r e t e k k e l  r e n ­
d e l k e z ő  s z a k e m b e r e k e t .  K ü l ön b ö z ő ,  p o l g á r i ,  m ű s z a k i  f ő i s k o l á k  
l é t e s í t é s é r e  v o l t  s z ü k s é g .
Az e l s ő  i l y e n  p o l g á r i  m ű s z a k i  f ő i s k o l á t  P á r i z s b a n  l é t e ­
s í t e t t é k  1 7 9 5 - b e n  a S e l m e c b á n y á i  Akadémia m i n t á j á r a , ,  Az É c o l e  
P o l y  t e c h n i q u e  r ö v i d e s e n  á t a l a k u l  h a d i  a k ad é m i áv á  é s  i gy  a p o l ­
g á r i  o k t a t á s  s z ámára  m e g s z ű n t .  R e n d s z e r é t  a zo nban  á t v e s z i k  a 
néme t  akadémiák  és  a z o k t ó l  az o s z t r á k  b i r o d a l o m  i s ,  igy k e r ü l  
v i s s z a  a s e l m e c i  a k a d é m i a  r e n d s z e r e  ú j r a  a  Ha bsb u r g  b i r o d a l o m ­
b a .  Az e l s ő  p o l g á r i  p o l i t e c h n i k u m  P r á g á b a n  1 8 0 6 - b an  n y i t j a  meg 
k a p u i t ,  e z t  g y o r s  ü t emben  k ö v e t i  a  g r a z i ,  majd  1815 -ben  a b é ­
c s i  i s .
A XIX» s z .  e l e j é n  még k ü l ö n  t a r t o m á n y n a k  s z á m i t ó  E r d é l y ­
ben  1790 é s  1850 k ö z ö t t  K o l o z s v á r o n  működő k é m i a i  é s  m e t a l l u r ­
g i a i  i s k o l a  k é p v i s e l t e  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  f e l s ő  o k t a t á s t .
I t t  k é p e z t é k  k i  az e r d é l y i  kohók s z a k e m b e r e i t .
G y a k o r l a t i l a g  M a g y a r o r s z á g o n  a XIX. s z .  e l e j é n  műszak i  
j e l l e g ű  f e l s ő  o k t a t á s  nem v o l t  a  Se lm ecbányái  Akadémia k i v é t e ­
l é v e l »  Az a  k e v é s  m agy a r  s z ak e m b er ,  a k i  m ű s z a k i  v o n a l o n  s z e r e t ­
t e  volna  k i f e j l e s z t e n i  t e h e t s é g é t  vagy a b é c s i ,  de  még i nkább  
a z ü r i c h i  műegye temen s z e r e z t e  meg t u d á s á t ,  é s  l e g t ö b b s z ö r  o t t  
i s  m a r a d t .
Az é g e t ő  s z a k e m b e r  hiány o r s z á g o s  k é r d é s s é  v á l t ,  A r e ­
f o r m  o r s z á g g y ű l é s e k e n  e g y re  t ö b b e t  h a n g o z t a t t á k  a h a z a i  müsza-v  j
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Ki f e l s ő  o k t a t á s  s z ü k s é g e s s é g é t  és  v é g ü l  1836» f e b r u á r  2 2 - é n  
Lónyay Gábor ,  Zemplén megye k ö v e t e  t e t t  e l ő t e r j e s z t é s t  a "Mű­
e g y e t e m ” l é t e s í t é s é r e .
S a j n o s  a  b é c s i  udvar  nem n é z t e  j ó  szemmel a magyarok  ö n ­
á l l ó s o d á s i  t ö r e k v é s e i t  még ez e n  a t é r e n  sem és  10 é v e s  h u z a - v o -  
na k ö v e t k e z e t t .  E b bő l  a z  i d ő b ő l  é r d e k e s  számunkra  a  t a n t e r v e t  
k i d o l g o z ó  " k e r ü l e t i  v á l a s z t m á n y "  1843 -b an  t e t t  e l ő t e r j e s z t é s e ,  
amely  s z e r i n t  a z  o k t a t á s h o z  s z ü k s é g e s  s e g é d e s z k ö z ö k  f e l s o r o l á s a  
ban  k s /  po n t  a l a t t  á s v á n y t a n i  g y ű j t e m é n y  i s  s z e r e p e l .
Végül  i s  a kor  p a r a n c s o l ó  s z a v á r a  1846 -ban  m e g n y i t o t t a  
k a p u i t  a J ó z s e f - I p a r t a n o d a »  S a j n o s  nem v o l t  e gye t em ,  de nem 
v o l t  közép fokú  i p a r i s k o l a  sem, v a l a h o l  a k e t t ő  k ö z ö t t  á l l t »  E l ­
ső t a n á r a i  1846.  j u n i u s  2 4 - én  t e t t é k  l e  az  e s k ü t .  K ö z t ü k  v o l t  
az  e l s ő  t a n á r ,  a k i  Á s v á n y t a n t  és  F ö l d t a n t  t a n í t o t t ,  Az e l ő k é s z i  
t ő  o s z t á l y b a n  a " T e r m é s z e t n e k  á s v á n y - ,  n ö v é n y -  és  á l l a t o r s z á g a "  
c imü  t á r g y a t  h e t i  5 ó r á b a n ,  a k e r e s k e d e l m i  o s z t á l y b a n  a k e r e s ­
k e d e l m i  f ö l d l e i r á s t  h e t i  3 ó r á b a n  a d t a  e l ő  M ih á lk a  A n t a l  o r v o s ,  
a t e r m é s z e t r a j z  é s  á r u i s m e  t a n á r a *
M i h á l k a __A n t a l  ( s z ,  Vác,  1810» X I I .  4 .  -  meghs P e s t , 1867.
V I I I ,  12») k i n e v e z é s e  e r r e  az á l l á s r a  nem v o l t  v é l e t l e n .  A t e r ­
m é s z e t t u d o m á n y o k k a l  s o k a t  f o g l a l k o z o t t  már k i n e v e z é s e  e l ő t t  i s ,  
Min t  a " b a r o m o r v o s i  i n t é z e t  ’ s e g é d o r v o s a  é s  a magyar  T e r m é s z e t  
Tudományi  T á r s u l a t ’ r e n d e s  t a g j a "  1 8 43 -b an  l e f o r d í t j a  Rose 
G u s z t á v  ’A J e g e c z i s m e ’ e l e m e i  c imü  könyvé t*  A Magyar O r v o s ó i ' -  
és  T e r m é s z e t v i z s g á l ó k  V á n d o r g y ű l é s e i n  t ö b b s z ö r  r é s z t  v e s z ,  a 
t e m e s v á r i  v á n d o r g y ű l é s e n  1843-ban  e l ő a d j a  a "Fö ld^á rn i  é r t e k e z é s  
a k ő s z é n  k é p z ő d é s é r ő l "  c imü m u n k á j á t .  N y i l v á n  már e l ő b b  i s  f o g ­
l a l k o z o t t  i l y e n  j e l l e g ű  munkáva l ,  m e r t  a Rose könyve f o r d í t á s á ­
nak a z  e l ő s z a v á b a n  Í r j a  "Több évek ó t a  e zen  t a n  ’ t á g a s  kö rében  
f á r a d o z v á n  * , . . .  az  á s v á n y t a n ’ h o n i  n y e l v ’ s z ű k  t é r e n  p a r l a g o n  
f e k ü d t « "  A könyv f o r d í t á s á n á l  az  a szempont  v e z e t t e ,  hogy a 
kö nyv e t  " R e i s i n g e r  J á n o s  k i r á l y i  t a n á r  ur  már e z e l ő t t  e l f o g a d ­
t a  á s  h a s z n á l j a "  v a g y i s  a Tudománye-gyetemen e b b ő l  t a n u l n a k .
I g e n  é r d e k e s  n y e l v e z e t e ,  vagy ahogy 6 Í r j a  " m a g y a r í t á s a " . 
Az a k k o r  d i v a t o s  m ű n y e l v e t  h a s z n á l j a  és "A mi  az a l a k o k  n e v e z é ­
s e i t  i l l e t i  j ó z a n  m e g f o n t o l á s ’ és a t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r -  
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é u l a t  á sv  ány s z a k i  néhány é rdemes  t a g j a i ’ b í r á l á s á n a k  s z ü l é m é - ” 
n y e i , ” í g y  é r t h e t ő ,  hogy a k r i s t á l y r e n d s z e r e k r ő l  i gy  i r ?
’’Hat  j e g e c z r e n d s z e r ,  m e l l y e k  n e v ü k e t  W e i s s  t a n á r  u rn ák  
k ö s z ö n h e t i k ?
1 .  /  s z a b á l y o s ,
2 .  /  k é t -  é s  e g y t e n g e l y ű
Mohs s z e r i n t
1 Q/  k ö b r e n d s z e r
2 « /  t e t é k e s  r e n d s z e r
3 .  /  d ü l a l j a s  r e n d s z e r
* • «
6 . /  f e r d i d o m o s  r e n d s z e r , ” ( R o s e - M i h á l k a s  14 o l d . )
V a l ó s z í n ű n e k  l á t s z i k ,  hogy M i h á l k a  ezen  a mü-nyel .ven 
t a r t o t t a  e l ő a d á s a i t  i s ,  m e r t  még évek  múlva i s  s z e r e p e l  köny­
v e i b e n  ez a n y e l v e z e t .  Az I p a r t a n o d á i  e l ő a d á s a i r ó l  t a n k ö n y v e t  
nem a d o t t  k i ,  k é z í r á s o s  j e g y z e t e t  nem s i k e r ü l t  f e l d e r í t e n e m ,
A S z a b a d s á g h a r c  b u k á s a  és az e r ő s  n é m e t e s í t é s  m i a t t  Mi­
h á l k a  1850-ben e l v e s z í t i  á l l á s á t .  K é s ő b b i  i d ő b ő l  t ö b b  f ő r e á l ­
i s k o l a i  t a n k ö n y v é t ,  Á s v á n y t a n á t ,  A f ö l d i s m e  a l a p v o n a l a i  cimü 
k ö n y v é t  i s m e r j ü k ,  A s z é p e n  i n d u l ó  p á l y á t  a c s á s z á r i  önkény 
k e t t é t ö r t e ,  t ö b b é  nem v e t t  r é s z t  a f e l s ő o k t a t á s b a n .
1850-ben a  t e r m é s z e t r a j z  és á r u i s m e  t a n s z é k é r e  k i n e v e ­
z i k  a  c s á s z á r h ü  P a u e r  S á n d o r  L i p o t - o t  az e g y k o r i  G e l l é r t - h e -  
g y i  C s i l l a g v i z s g á l ó  v o l t  v e z e t ő j é t ,
Paue r  ( s z „  : P e s t  1796* -  m e g h , : 1858,  I I ,  22 ,  P e s t )  e l ő ­
a d á s a i r ó l  é s ' t u d o m á n y o s  m ű k ö d é s é r ő l  semmit sem s i k e r ü l t  f e l d e ­
r í t e n e m ,  Az ő i d e j é b e n  k é t  j e l e n t ő s  v á l t o z á s  á l l  be a z  I p a r ­
t a n o d a  é l e t é b e n ,  A már é v ek  ó t a  a l i g - a l i g  működő I n s t i t u t u m  
G-eometricumot  a z  I p a r t a n o d á h o z  c s a t o l j á k ,  majd az  I p a r t a n o d á t  
1856,  s z e p t .  3 0 - á n  á t s z e r v e z i k  P o l y t e c h n i k u m m á ,  a b r ü n n i  P o l y -  
t e c h n i c u m  m i n t á j á r a .  E z z e l  e g y ü t t  k i d o l g o z z á k  az uj  s z e r v e z e t i  
és t a n u l m á n y i  s z a b á l y z a t o t  i s ,  ame ly  s z e r i n t  az Á s v á n y t a n  h e t i  
6 ó r á b a n  k e r ü l  e l ő a d á s r a  a  t e c h n i k a i  o s z t á l y b a n ,  A m ér nö k i  t a ­
g o z a t o n  az ö t ö d i k  év I .  f é l é v é b e n  k ö t e l e z ő  t á r g y ^ a z  Á l t a l á n o s  
f ö l d t a n  h e t i  3 ó r á b a n ,  a m i t  a I I Ö f é l é v b e n  a Műs zak i  f ö l d t a n  
"k öv e t .  J
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r Ugyanakkor  P a u e r  t a n á r s á g a  i d e g é r e  e s i k  az I p a r t a n o d a
e l s ő  m a g á n t a n á r á n a k  k i n e v e z é s e *  Az 185 2 / 53  t a n é v b e n  n e v e z i k  
k i  B e r n á t h  J ó z s e f e t  a K r i s t á l y t a n  m ag á n t a n á r á vá »
B e r n á t h  J ó z s e f  ( s z « :  ? -  megh,  B p e s t  1893» á p r .  2 7 - é n )  
" v e g y t u d o r ” v o l t ;  A K r i s t á l y t a n i  e l ő a d á s a i r ó l  nem s i k e r ü l t  
f e l d e r í t e n e m  j e g y z e t e t ,  e l l e n b e n  k i e m e l k e d ő  k ő z e t k é m i k u s  és 
á s v á n y v í z  v e g y é s z k é n t  v o l t  i s m e r t  a maga korában»  A Magyarho­
n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  m á s o d t i t k á r a k é n t  és  a F ö l d t a n i  Köz i emé-*
nyék s z e r k e s z t ő j e k é n t  i s  működö t t  éveken  k e r e s z t ü l «  T a g j a  v o l t  
a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t n a k  és r e n d s z e r e s e n  l á t o g a t t a  a 
Magyar  Orvosok és T e r m é s z e t v i z s g á l ó k  v á n d o r g y ű l é s e i t  i s ,  a h o l  
négy Í zbe n  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  M a g á n t a n á r i  c im é t  a n y o l c v a n a s  
é v e k i g  h a s z n á l j a ,  majd e z u t á n ,  t r a g i k u s  h a l á l á i g  ( k é t  éven át  
megvaku lva  t e n g e t t e  é l e t é t )  már c s a k  v e g y é s z k é n t  s z e r e p e l «
Pa u e r  h a l á l a  u t á n  a n e v e s  b o t a n i k u s  K e r n e r  A n t a l  d r ,  
l e t t  a t a n s z é k  v e z e t ő j e .
K e r n e r  ( s z . :  M a u t e r n ,  A l s ó - A u s z t r i a  1831*)  1858« f e b r .  
2 2 - t ő l  h e l y e t t e s  t a n á r ,  1859* f ' e b r .  15- t ő l  1 8 6 1 - i g  r e n d e s  t a ­
n á r k é n t  m ű k ö d ö t t ,  amikor  m e g h í v t á k  az  i n n s b r u c k i  e g y e t e m r e .  
E l s ő  m a g y a r v o n a t k o z á s u  munkáj a  " H y d r o g r a p h i e  von Of en ” 1857-  
ben j e l e n t  meg, a B i h a r - h e g y s é g  n ö v é n y i  v e g e t á c i ó j á r ó l  i r t  
m o n o g r á f i á j a  már I n n s b r u c k b a n  l á t o t t  n a p v i l á g o t .  S a j n o s  á s ­
v á n y t a n i  vagy f ö l d t a n i  munkáj a  nem i s m e r t .
U t ód a ,  az  e l s ő  g e o l ó g u s  a t a n s z é k e n ,  J o k é l y  J á n o s  v o l t .  
( S z . :  P e s t ,  1826.  -  megf i . : 18£>2. j u l ,  23* P e s t . )  A b é c s i  
F ö l d t a n i  I n t é z e t b e n  d o l g o z o t t  és g e o l ó g i a i  f e l v é t e l e i  s o r á n  
C s e h o r s z á g  é s z a k i  é s  n y u g a t i  r é s z é b e n  j á r t .  U t o l s ó  munká j a  
1860 -ban  már a V e l e n c e i - h e g y s é g g e l  f o g l a l k o z i k ,  S z i n n y e i é k  
j e g y z é k e  s z e r i n t  i r t  egy 227 aló« t e r j e d e l m ű  F ö l d t a n i t  is.« A 
t a n s z é k e n  a l i g  egy f é l  éve t  t ö l t ö t t ,  ö n g y i l k o s s á g a  k o r á n  ve ­
t e t t  v é g e t  é l e t é n e k .
A Műegyetem t a n á r t e s t ü l e t e  S z t o c z e k  J ó z s e f  e l n ö k l e t é v e l  
1861.  j a n u á r  2 9 - é n  t a r t o t t  ü l é s e n  memorandumot s z e r k e s z t  és  
f e l t e r j e s z t i  a h e l y t a r t ó t a n á c s h o z ,  ame lyben  az  o k t a t á s  á t s z e r ­
v e z é s é t ,  a  magyar  o k t a t á s i  ny e lv  b e v e z e t é s é t  és  a s z a k o s z t á -  
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fl y o k  s z e r v e z é s é t  k é r i .  J a v a s o l j a  a  j obb  és  k o r s z e r ű b b  o k t a t á s  
é r d e k é b e n  a t ú l s á g o s a n  nagy  t e r j e d e l m ű  t a n t á r g y a k  f e l o s z t á s á t .  
Az e l ő t e r j e s z t é s t  1863» á p r i l i s  2 7 - é n  a h e l y t a r t ó t a n á c s  r é s z ­
ben j ó v á h a g y j a  é s  ennek m e g f e l e l ő e n  a  t e c h n i k a i  o s z t á l y b a n  meg­
a l a k u l  a m é r n ö k i - ,  g é p é s z m é r n ’ö k i -  é s  v e g y é s z i  s z a k o s z t á l y ,  A 
t e r m é s z e t r a j z  é s  á r u i s m e r e t  t a n s z é k é t  k e t t é o s z t j á k ,  m e g a l a k u l  
az  Á sv ány -  és  F ö l d t a n i  T a n s z é k ,  v a l a m i n t  a Nö vény - ,  á l l a t t a n i  
és  á r u i s m e r e t i  t a n s z é k .  Ez  u t ó b b i n  marad K r i e s c h  J á n o s ,  a k i  e d ­
d i g  a z  egész  t a n s z é k e t  e l l á t t a *
K r i e s c h  J á n o s  ( s z . í  1834» m á r c .  29® R h e i n t h a l ,  A l s ó -  
A u s z t r i a  -  m e g h . i  1888* o k t « 26* B p e s t )  J o k é l y  h a l á l a  u t á n  
v e t t e  át  a t a n s z é k e t *  A k i v á l ó  z o o l ó g u s  r ö v i d  t e v é k e n y s é g e  
s z ám unk ra  a z é r t  é r d e k e s ,  mer t  az  ő neve  a l a t t  j e l e n t  meg az 
e l s ő  műegye temi  á s v á n y t a n  j e g y z e t ,  i g a z  már 1 8 6 5 - b en ,  m in t  a 
T e r m é s z e t r a j z  v e z é r f o n a l a  cimü munka h a r m a d ik ,  ö n á l l ó ,  k ö t e t e .
A másod ik  é s  h a rm a d ik  k i a d á s t  már Koch A n t a l  d o l g o z t a  á t  ( 1869)  
a z  Ásvány-  é s  F ö l d t a n i  Tanszék  e g y i k  e l s ő  t a n á r s e g é d e .
Az Á s v á n y -  és  F ö l d t a n i  T a n s z á k  é l é r e  1864,  j u l i u s  6 - á n  
n e v e z t é k  k i  a z  e l s ő  t a n á r t  Hofmann K á r o l y t ,
Hofmann k i n e v e z é s é v e l  az Á s v á n y t a n  es  a F ö l d t a n  k i l e p e t t  
a  t e r m é s z e t r a j z  k e r e t é b ő l  és  ö n á l l ó  é l e t e t  k e z d e t t  é l n i .  J e ­
l e n t ő s é g e  a z  évek s o r á n  egy re  nagyobb  l e t t *  A v e g y é s z e k n é l  az 
Á s v á n y t a n ,  a  m é r n ö k ö k n é l  a F ö l d t a n  k ö t e l e z ő  t á r g y k é n t  k e r ü l t  
e l ő a d á s r a .  Az 1 88 2 - b en  b e v e z e t e t t  s z i g o r l a t i  s z a b á l y z a t  s z e r i n t  
a  v e g y é s z e k n é l  az  e l s ő  s z i g o r l a t  e g y i k  t á r g y a  v o l t  az Ásvány­
t a n ,  ami k é s ő b b  á t k e r ü l t  a m ás od ik  s z i g o r l a t  e g y i k  t á r g y á v á  és  
e g é s z e n  1 9 5 0 - i g  minde n  v e g y é s z m é r n ö k - h a l l g a t ó n a k  s z i g o r l a t o z n i a  
k e l l e t t  a t á r g y b ó l .
Az ö n á l l ó  Á s v á n y -  és F ö l d t a n i  Ta n s zé k  s záz  évének t ö r t é ­
n e t é t  Vendl  A la d á r  m u n k á j á b ó l  i s m e r j ü k .  A Hofmann k i n e v e z é s é ­
v e l  l e z á r t  k o r s z a k o t  i g y ek e z t em  k ö z e l e b b h o z n i  a ma é l ő  embe rek ­
h e z .
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’h úsz  év e  hunyt e l  sümeghy J ó z s e f
Dr# R ó n a i  Andrá s
20 éve h a l t  meg* Rövid  i d ő  h o s s z ú  m e g e m l é k e z é s r e ,  h i ­
s z en  a  ma f é r f i k o r b a n  l e v ő  g e o l ó g u s o k  még i s m e r t é k  s még v a ­
gyunk néhányan  k ö z e l  k o r t á r s a i  i s .
Mi t  mondjunk r ó l a  a f i a t a l o k n a k ?  Ho l  van a  h e l y e  a ma­
gy a r  g e o l ó g i á b a n ?  M i t  a l k o t o t t ,  m i t  h a g y o t t  r án k  é s  r á j u k ?
Az A l f ö l d  g e o l ó g u s a  v o l t *  Az e l s ő ,  a k i  e g é s z é b e n  és 
t e l j e s s é g é b e n  f o g l a l k o z o t t  a  t á j  f ö l d t a n á v a l  és m e g r a j z o l t a  
annak  f i a t a l  t ö r t é n e t é t *  A T i s z á n t ú l  k ö t e t  b e v e z e t ő j e  és  a 
k ö t e t b e n  k ö z ö l t  i z g a l m a s  s a k k t á b l a  t é r k é p  az  e l s ő  ö s s z e f o g ­
l a l á s  az e g é s z  m e d e n c é r ő l  és a f e l s z i n i  v i s z o n y o k o n  t ú l  e 
nagy s i k s á g  s z e r k e z e t i  f e l é p í t é s é r ő l ®  Az a r t é z i  f ú r á s o k b ó l  
g y ű j t ö t t  r e n g e t e g  a d a t  k o r s z e r ű  s z e m l é l e t t e l  és ma i s  megbá­
m u l t  i n t u í c i ó v a l  k e r ü l t  i t t  f e l d o l g o z á s r a *
Az A l f ö l d  g e o l ó g u s a ,  de nem sz e r e lmese® S z e r e t n i  a h a ­
z a i  f ö l d e t ,  a D u n á n t ú l ,  a s zűkebb  h a z á t ,  Z a l á t ,  s z e r e t t e ,  
C s a b r e n d e k e n  s z ü l e t e t t  és E d e r i c s e n  a k a r t  n y u g d í j a s  k o r á r a  
n y a r a l ó t  é p i t e n i ®  Onnan a k a r t a  n é z e g e t n i  " a  v i l á g  l e g s z e b b  
t á j á t " ,  ahogy Cholnoky e z t  n e v e z t e :  S z i g l i g e t e t ,  a  S z e n t g y ö r g y  
h e g y e t ,  mes sze  a H a l á p o t ,  a T a p o l c a i  m e d e n c é t ,  a Badacsonyt®
Az A l f ö l d  f ő  m u n k a t e r ü l e t e  v o l t ,  de  f o g l a l k o z o t t  a 
D u n á n t ú l l a l  i s :  a G y ő r i  m e d e n c é v e l ,  B a l t a v á r r a l ,  A v e l e n c e i  
t ó v a l ,  Z a l á v a l *  A ha rm a d -  és  négyed idő s&a k  f ö l d t a n i  t ö r t é n e ­
t é t  a magyar  f ö l d ö n  ő r a j z o l t a  meg®
Harmad-  és  n e g y e d i d ő s z a k i  f a u n á k a t  d o l g o z o t t  f e l ,  r é s z ­
l e t k é r d é s e k e t  b o n c o l g a t o t t  g o n d o s a n ,  h o s s z a n ,  t ü r e l e m m e l ,  de 
az  a d a t o k o n  t ú l  á t f o g ó a n  l á t o t t  é s  é r t e l m e z e t t *  Magam ö l ő t t  
l á t om  a f e l t á r á s o k  e l ő t t  ö s s z e h ú z o t t  s zem é t ,  m e l l y e l  mindig 
t u l l á t o t t  a f e l t á r á s o n #  Amit  l á t o t t ,  a z t  r ö g t ö n  b e l e h é ' r y e z t e  
a nagy képbe,  a h o l  ö s s z e h a s o n l i t ó  é r t e l m e t  k a p o t t ,
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E l m é l e t i ,  r e n d s z e r t a n i  munkái  m e l l e t t  g y a k o r l a t i  f e l a d a ­
t o k a t  i s  m e g o l d o t t *  R é s z l e t e s e n  f o g l a l k o z o t t  a  t a l a j o k k a l ,  t a ­
l a j v í z z e l ,  ö n t ö z é s s e l ,  s z i k e s e d é s s e l « R é s z l e t e s  f ö l d t a n i  e l ő ­
m u n k á l a t o k a t  v é g z e t t  a b á k é s s z e n t a n d r á s i  d u z z a s z t ó n á l ,  a  Duna- 
- T i s z a  c s a t o r n a  t e r v e z é s é n é l ,  a n a g y k u n s á g i  ö n t ö z ő r e n d s z e r  t e ­
r ü l e t é n e k  f ö l d t a n i  f e l t á r á s á v a l *
K ie m e lk e dő ,  é s  k o r á t  mege lőző  munká ja  a  Nopcsa  ö s z t ö ­
k é l é s é r e  ö s s z e á l l í t o t t  k ö t e t e  az A l f ö l d  g e o t e r m i k u s  g r a d i e n ­
s é r ő l  A k é s ő b b i  t e r m á l v í z  f e l t á r á s  é s  k u t a t á s  a l a p v e t ő  k i i n ­
d u l á s a  v o l t  ez a munka,
1950-1955 k ö z ö t t  i á b i z t á k  az  A l f ö l d  f ö l d t a n i  t é r k é p e z é ­
s é t *  Újonc  g á r d á v a l ,  e s z k ö z ö k  n é l k ü l ,  soks zo r  kenyé r  n é l k ü l  
k e l l e t t  a 2 5 » 0 0 0 - e s  l a p o k  f e l v é t e l é n é l  a 4 - 6  h e t e s  no rmáka t  
t e l j e s í t e n i e  c s o p o r t j á v a l «  T e l j e s í t e t t e ,  " a h o g y  l e h e t e t t "  
s z i n t e n ,  és n y i t v a  h a g y t a  a  f o l y t a t á s r a .
Az A l f ö l d  p a l e o g e o g r a f i á i  f e j l ő d é s t ö r t é n e t e , a n e g y e d -  
«
i d ő s z a k  s z t r a t i g r a f i á i  b e o s z t á s a ,  a  mozgások és  r é t e g s o r o k  
j e l l e m z é s e ,  az  ő s l é n y t a n i  b i z o n y í t á s  v o l t  é l e t e  u t o l s ó  s z a ­
k a s z á n a k  nagy f e l a d a t a .  Kezében  v o l t  ehhez r e n g e t e g  anyag  és 
t a p a s z t a l a t  s  ö m l ö t t e k  ugyanakko r  E u r ó p a  é s  Amerika  h a l a d ó  
o r s z á g a i b ó l  a z  ú j a b b  é s  ú j a b b  -  s o k s z o r  m e g t é v e s z t ő  -  e l ­
g o n d o l á s o k ,  b e o s z t á s o k ,  m e g f i g y e l é s e k .  Éveken  á t  k ü s z k ö d ö t t  
a z  a n y a g g a l ,  k e s e r v e s e n  d o l g o z o t t  f é l é j s z a k á k o n  á t  a  t e r e p i  
munka m e l l e t t ,  t u l a j d o n k é p p e n  s i k e r t e l e n ü l .  P e d i g  u j j á b á n  
v o l t  a m e g o l d á s ,  a Duna medencék n e g y e d k o r i  m o z g á s r i t m u s á t  
c s o d á l a t o s  i n t u í c i ó v a l  m e g r a j z o l t a ,  de az  e g é s z  anyag f o r m á ­
ba  ö n t é s e  nem a k a r t  s i k e r ü l n i .
T e s t i ,  l e l k i  é r z é k e n y s é g e  m e g n ő t t  e küzde l emben  s 
m i n d k é t  s i k o n  k a p o t t  h á n t á s t  i s«  A pompás f i z i k u m  m e g i n g o t t  
s  a  b e l s ő  b a j  r o ha m os an  ő r ö l t e  f e l  a s z e r v e z e t e t ,  Kern marad t  
i d ő  a munka b e f e j e z é s é r e ,  nem j u t o t t  a l k a l o m  a n y u g d i ^ ' é l v e ­
z e t é r e ,  nem k é s z ü l t  e l  a z  e d e r i c s i  l a k ,
Nem m a r a d t  t a n í t v á n y a «  K e d v e s ,  k ö z v e t l e n ,  s z i v e s e n  s e -  
g i t ő  p a t r ó n u s a  v o l t  a  k ö r ü l ö t t e  é s  az ő v e z e t é s e  a l a t t  mun­
k á lk o d ó  f i a t a l o k n a k ,  de  nem a m b i c i o n á l t a  a  t a n i t á s t .  Ehhez  
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" h i á n y z o t t  b e l ő l e  a m i n i m á l i s  nagyképűség  és  a s a j á t  n é z ő p o n t "  
é l t a l á n o s i t a n i  a k a r á s a *  B e f e l é  f o r d u l ó  e g y e d i  és egymagában 
á l l ó  ember  marad t  é l e t e  v é g é i g ,  i g a z i  tudományos  t á r s  n é l k ü l  
annak e l l e n é r e ,  hogy e g y i k  l e g k e d v e s e b b ,  l e g n é p s z e r ű b b  a l a k ­
j a  v o l t  a  g e o l ó g u s  t á r s a d a l o m n a k ,  a F ö l d t a n i  I n t é z e t  t a g j a i ­
nak ked ves  S z e p i  b á c s i j a *
Ha a l a k j á t  magam e l é  i dézem,  egy a r á n y o s a n  f e l é p í t e t t  
t e s t ,  t i s z t a  d e r ü l t  a r c ,  s z e r é n y ,  k e d v e s  modor é s  a  mások 
i r á n t i  t a p i n t a t ,  arai j e l l e m z é s e k é n t  e l ő s z ö r  eszembe j u t .  
M a g a t a r t á s á b a n ,  g o n d o l k o d á s á b a n ,  c s e l e k e d e t e i b e n  m i n d i g  k o r ­
r e k t ,  egy r é g i  f a j t a  n e v e l é s  s i k e r é n e k  m i n t á j a ,  a  j ó  é r t e l e m ­
ben v e t t  magyar  u r  v o l t  ő*
Az é l e t  úgy h o z t a ,  hogy t udományos  s z e r e p l é s é t  nem k i ­
s é r t e  ü n n e p l é s ,  d i c s ő s é g *  M i r e  a  F ö l d t a n i  I n t é z e t  c i m z e t e s  
i g a z g a t ó i  t i t u l u s á t  e l é r t e ,  e l é r t é k t e l e n e d e t t  a z ,  s ő t  t e h e r ­
t é t e l  l e t t *  P e d i g  ő e z t  a c im e t  s z é p n e k  é s  i g a z  é r t é k ű n e k  
é r e z t e ,  a n n á l  f á j ó b b  v o l t  a s o k s z o r o s  m e g a l á z t a t á s ,  ami t  
m é l t a t l a n u l  k e l l e t t  e l s z e n v e d n i e ,  a k i k  e l ő t t  a munkában s z e r ­
z e t t  érdem gúny t á r g y a  l e t t ,
A h a l á l  i d ő  e l ő t t  r a g a d t a  e l*  Az e d e r i c s i  h e g y o l d a l t ,  
ahova  n y u g d í j a s  k o r á r a  v á g y o t t ,  a z ó t a  v i l l á k  s o r a  n é p e s i t i  
be .  Az övé ,  a k i é  l e g j o b b a n  o d a i l l e t t  v o l n a ,  s a k i  a  l e g é r -  
t őbb  szemmel n é z e g e t h e t t e  v o l n a  e t é n y l e g  c s o d a s z é p  t á j a t ,  
a z é  h i á n y z i k  r ó l a .
De mi ,  a k i k  i s m e r t ü k  ő t  é s  v á g y a i t ,  mi nem t u d u n k  e l ­
menni  a n e m e s e d e r i c s i  h e g y o l d a l  m e l l e t t  úgy ,  hogy oda ne ké p ­
z e l j ü k  őt  és  a z  ő megé rdem e l t  l a k á t * ' ,  !
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LAMBBECHT KÁLMÁN EMLÉKEZETE 
D r .  A l l o d i a t o r i s  I r m a
Negyven é v v e l  e z e l ő t t  h a l t  meg Lambrech t  Ká lmán,  1936» 
j a n u á r  7 - é n  P é c s e t t ,  a h o l  a  n é p r a j z  és  p a l e o n t o l ó g i a  p r o f e s z -  
s z ó r a  v o l t ,  A k é r l e l h e t e t l e n  h a l á l  47 é v e s  k o r á b a n ,  v á r a t l a ­
n u l  r a g a d t a  e l ,  a  m i n d e n k i  á l t a l  j ó l  i s m e r t ,  t i s z t e l t  és  s z e -  
r e t e t t  p r o f e s s z o r t ,
Lam br ech t  Kálmán 1889» m á j u s  1 - én  s z ü l e t e t t  P a n c s o v á n .  
G y e r m e k k o r á r ó l  nem sok é r d e k e s  a d a t  mondható  e l»  Apja  i g a z g a ­
t ó  t a n i t ó  v o l t ,  n a g y a p j á t  m in t  k é k k ö t é n y e s  sváb  p a r a s z t o t  
i s m e r t é k »  I g e n  h i d e g ,  r i d e g ,  d a r a b o s  ember v o l t ,  a k i  néhány^ 
h o l d  f ö l d j é v e l  r e n g e t e g e t  k ü s z k ö d ö t t »
L am br ec h t  Kálmán s z ü l e i n e k  e g y e t l e n  g y e rm e k ek é n t  n ő t t  
fel»,  A t y j a  n y e r s  t e r m é s z e t ű  és  k é r l e l h e t e t l e n  v o l t »  É d e s a n y ­
j a  maga v o l t  a  m e l e g s é g ,  a s z e r e t e t  és a k i s f i ú  s z ám á r a  a  
s z ö v e t s é g e s »  Az é d e s a n y a  a z é r t  v é g e z t e  e l  a t a n í t ó k é p z ő t ,  
hogy f i á v a l  f o g l a l k o z h a s s é k ,  á l l á s b a  me h e s s en ,  e z z e l  a k a r t a  
gye rmekének  t a n í t t a t á s á t  b i z t o s í t a n i .
N a g y b á t y j a ,  P i s ó  K o r n é l  E u r ó p a - s z e r t e  i s m e r t  l e p k e g y ü j -  
t ő  v o l t ,  a k i t  a  még k ö z é p i s k o l á s  f i ú  e l - e l k i s é r t  g y ü j t ő u t j a i -  
r a .  A n a g y b á c s i  Máramarosban  v o l t  annak i d e j é n  e r d é s z e t i  f e l ­
üg ye lő  é s  a k i s d i á k  i t t  i s m e r k e d e t t  meg a t e r m é s z e t t e l ,  a 
l e p k e -  és  n ö v é n y g y ü j t é s s e l »  A l i g  v o l t  még 16 é v e s ,  amikor  
egy k i s  f ü z e t k é b e  e l k e z d t e  " E n t o m o l ó g i a i  n a p l ó ” - j  á t  i r n i »  A 
c ím la po n  az  1 9 0 5 - 1 9 0 6 - o s  évszámot  l á t j u k ,  m e g t a l á l h a t ó k  benne 
az  á l l a t o k  l a t i n  n e v e i ,  a g y ű j t é s  éve ,  h ó n a p i  é s  n a p j a  és 
még más é r t é k e s  m e g f i g y e l é s e k  i s «  O l v a s m á n y a i r ó l  i s  n a g y ­
b á t y j a  g o n d o s k o d o t t ,  i gy  már k o r á n  m e g n y i l v á n u l t  t e r m é s z e t ­
s z e r e t e t e ,  m e g f i g y e l ő k é p e s s é g e  i s  s o k a t  f e j l ő d ö t t  e zek  s e g í t ­
s é g é v e l ,  N a p l ó j á b ó l  k i t ű n i k  a f e g y e l m e z e t t  munkavágy,  ez  eg é s z  
é l e t é t  v é g i g  k i s é r t e *
Tudós  i d e á l j a  Herman O t t ó  v o l t ,  k i n e k  ú j s á g c i k k e i t ,
1 k é p v i s e l ő h á z i  b e s z é d e i t  ö s s z e g y ű j t ö t t e ,  m i n d e n t ,  ami  m e g i t é -  
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rl é s e  s z e r i n t ,  é l e t é r e  v o n a t k o z o t t ;  e g yű j t e m ény  v o l t  a l a p j a  
e g y i k  l e g j o b b  a l k o t á s á n a k *  Öreg m e s t e r é r ő l  s z ó l ó  é l e t r a j z  v o l t  
a z  e l s ő  m e g n y i l v á n u l á s a  i r ó i  t e v é k e n y s é g é n e k  és t e h e t s é g é n e k «  
Herman O t t ó  s z u g g e s z t i v  e g y é n i s é g e  sok f i a t a l k o r i  b i z o n y t a l a n ­
s á g o n  és  n e h é z s é g e n  s e g í t e t t e  á t*  Ő i r á n y í t o t t a  e g y e t e m i  t a ­
n u l m á n y a i n a k  m e g v á l a s z t á s á b a n  i s ,  í gy  a z t á n  L a m b r e c h t  már e g é ­
s z en  f i a t a l o n  k i e m e l k e d e t t  k o r a  s z a k e m b e r e i n e k  t ömegébő l«  S z i ­
vében  ő i s  f o r r a d a l m á r  v o l t ,  m in t  e s zményképe ,  e z t  l á t t á k  k o r ­
t á r s a i ,  b a r á t a i  és a s zak em ber ek  v a l a m e n n y i e n ,  V e l ü k  e g y ü t t  
k e z d t e  p á l y á j á t ,  de ő c s akhamar  k i e m e l k e d e t t  a s z ü r k e s é g b ő l .  
Azok közé t a r t o z o t t ,  a k i k n e k  t ö r e k v é s e  az  v o l t ,  hogy  a t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y o s  g o n d o l k o d á s t  m i n é l  s z é l e s e b b  r é t e g e k k e l  m e g i s ­
m e r t e s s é k «  Munkás sága  f é n y e s e n  i g a z o l t a  a z t  a t é t e l t ,  hogy 
a humán- és  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  e l v á l a s z t h a t a t l a n o k  és az é l e t ­
tudományok i g a z s á g a i t  á t  k e l l  v i n n i  a  m i n d e n n a p i  é l e t b e ,  és 
e z t  s z e r i n t e  c s ak  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  n é p s z e r ű s í t é s é v e l  l e ­
h e t  e l é r n i ,  A k ö r n y e z e t h a t á s t  i g a z o l j a  Lambrech t  Ká lmán é l e t e ,  
k i r e  Herman O t t ó  o ly  nagy és  v é g z e t e s  h a t á s s a l  v o l t .  Ez l e g i n ­
kább az ö r eg  m e s t e r r ő l  Í r o t t  é l e t r a j z b a n  n y i l v á n u l t  meg, me­
l y e t  maga a s z e r z ő  i s  é l e t e  e g y i k  l e g j o b b  m u n k á j án a k  t a r t o t t .  
M i n d k e t t e n  e l m é l k e d ő  h a j l a m ú a k  v o l t a k ,  i g a z s á g s z e r e t ő k ,  meg 
nem a l k u v ó k .  K u t a t á s i  t e r ü l e t ü k  ' I s  m e g e g y e z e t t , m i n d k e t t ő j ü k e t  
é r d e k e l t e  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o n  k i v ü l  a magyar  n é p m ű v é s z e t ,  
a magyar  nép é l e t e ,  Lambrech t  e g y e t e m i  h a l l g a t ó  k o r á b a n  i s m e r ­
k e d e t t  meg Herman O t t ó v a l ,  amiko r  e l k ü l d t e  n e k i  a s z é l m a l o m r ó l  
s z ó l ó  j e g y z e t e i t ,  a k i d o l g o z á s  v á z l a t á t  á s  a m e s t e r s z a v a k  j e g y ­
z é k é t ,  az a k k o r i  O r n i t h o l ó g i a i  Közpon tba  (ma M a d á r t a n i  I n t é ­
z e t ) ,  mely a J ó z s e f  k ö r ú t  e g y i k  h á z á b a n  v o l t  a kko r ib an ® Az agg 
t u d ó s  a munka á t n é z é s e  u t á n  a z t  j a v a s o l t a  a f i a t a l  embe rnek ,  
hogy ne c sak  egy s z é l m a l m o t  i r j o n  l e ,  hanem a z o k a t  á l t a l á b a n  
és t a n u l m á n y o z z a  őke t  a z  e g é s z  o r s z á g  t e r . ü l e t én ® A j ó t a n á c s o n  
k i v ü l  a n y a g i  t á m o g a t á s b a n  i s  r é s z e s í t e t t e  a z  i f j ú  f i l o z o p t e r t .
E t é n y e k  e l ő z t é k  meg az 1911-ben  n a p v i l á g o t  l á t o t t  MA magyar 
s zé lmalom"  c imü munká t .  A n á lu nk  oly  g y o r s a n  p u s z t u l ó  malmok 
k é s z t e t t é k  a r r a ,  hogy 1913-ban  ” A f ű r é s z m a l o m "  s z e r k e z e t é v e l ,  
majd 1914-ben  "A z u zómalommal" , v é g ü l  1915 -b en  "A magya r  mal ­
mi Dk" cimü ö s s z e f o g l a l ó  m u n k á j á v a l  l é p j e n  a n y i l v á n o s s á g  elé® 
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TS munkák már i z e l i t ő t  a d t a k  a r r ó l ,  ho g y a n  d o l g o z i k  Lambrech t  
Ká lmán ,  a k i  é l e t e  f o l y a m á n  nem h a g y o t t  b e f e j e z e t l e n ,  vagy e l ­
h a m a r k o d o t t  meg á l l a p í t á s t , c sonka  e r edm ény t»  Minden t é m á j á t  
j ó l  k iaknáz t a® Még 1910 t a v a s z á n  Herman O t t o  f e l a j á n l o t t a  vé ­
d e n c é n e k ,  hogy e d d i g i  n é p r a j z i  m u n kás sá ga  a l a p j á n  b e s e g í t i  a 
N é p r a j z i  Múzeumba,  vagy o d a v e s z i  maga m e l l é  a z  O r n i t h o l ó g i a i  
Központba»  Az i f j ú  ez u t ó b b i  l e h e t ő s é g e t  v á l a s z t o t t a  é s  már 
e k k o r  k e z d e t t  e l  l e l k i l e g  f e l k é s z ü l n i  é l e t e  nagy t e r v é n e k  meg­
v a l ó s í t á s á r a ,  a  k i h a l t  mada rak  e l n é m u l t  v i l á g á n a k  f e l d e r í t é ­
s é r e  ®
Ez i d ő t ő l  kezdve Lambrech t  a m a d á r t a n n a k  é l t ,  de nem a 
m i n d e n n a p i  é r t e l em ben ® Á t f o g ó  e l m é j e  n e m - e l é g e d e t t  meg a r e n d ­
s z e r t a n n a l ,  a  f a j l e i r á s ó k k a l  és az a k k o r i  m a d á r r e n d s z e r r e l ®  
E z é r t  nem v a l l o t t a  magá t  sohasem o r n i t o lógusnak .« .  B i z t o s  v o l t  
a b b a n ,  hogy a ma é lő  m a d a r a k  s z e r v e z e t e  c sak  a  k i h a l t  f o r m á ­
kon k e r e s z t ü l  i s m e r h e t ő  meg»
Az O r n i t h o l ó g i a i  Közpon tnak  ö t  év a l a t t  326 m a d á r f a j ,  
1400 t e l j e s  c s o n t v á z á t  g y ű j t ö t t e  ö s s z e ,  a k k o r i b a n  ez  v o l t  
E u r ó p a  egyik  l e g s z e b b ,  l e g k o r s z e r ű b b e n  r e n d e z e t t  m a d á r c s o n t ­
váz  gyűj teménye® E z z e l  majdnem e g y i d e j ű l e g  k e z d t e  meg a f o s z -  
s z i l i s  m a d á r c s o n t o k  g y ű j t é s é t  i s a Ebben  nagy s e g í t ő t á r s r a  t a ­
l á l t  H i l l e b r a n d  J e n ő  s z e m é l y é b e n ,  a k i  az á s a t á s o k b ó l  e l ő k e ­
r ü l t  anyagot  r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á j t o t t a ,  de  KadiŐ O t t o k á r  és 
Kormos  T i v a d a r  neve sem h a g y h a t ó  k i  a f e l s o r o l á s b ó l .  Ők k u t a t ­
t á k  és é s a t t á k  a  h a z a i  b a r l a n g o k a t ,  a D u n á n t ú l  k ő f ü l k é i t ,  
s z i k l a ü r e g e i t , a  l ö s z p a r t o k a t ,  a  j é g k o r i  h é v f o r r á s o k  m é s z t u f a  
l e r a k ó d á s a i t ®  Nem•h á n y a g o l t a  e l  La m b re c h t  Kálmán a k ü l f ö l d ö n  
m e g j e l e n ő  ő s e m b e r k u t a t á s  i r o d a l m á n a k  t a n u l m á n y o z á s á t  sem®
A l e l k e s  k u t a t á s i  l á z a t  Herman O t t ó  á l t a l  b e m u t a t o t t  nagy j e ­
l e n t ő s é g ű ,  a z  ő s e m b e r t ő l  s zármazó  k ő es zkö zö k  l e l e t e  f ű t ö t t e ,  
e n n e k  h i t e l e s s é g é t  a g e o l ó g u s o k  nem f o g a d t á k  e l ,  a k ü l f ö l d i e k  
v i s z o n t  e l i s m e r t é k  a z o k  v a l ó d i s á g á t .  Közben e g y r e  m á s r a  e l ő ­
k e r ü l t e k  n a g y o n  f o n t o s  m a d á r l e l e t e k  xs® Hamarosan  j e l e n t ő s  
g y ű j t e m én y e  v o l t  L a m b r e c h t n e k ,  de  s z ük sé ge  v o l t  még k i e g é s z í ­
t ő  k ü l f ö l d i  ö s s z e h a s o n l í t ó  a n y a g r a  is® K ü l f ö l d r ő l  s z a k k é r d é ­
s e k b e n  mind g y a k r a b b a n  m e g k é r d e z t é k  vé leményét® E k k o r i b a n  a
J
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német  p a l e o n t o l ó g u s o k  a k o n t i n e n s e k e t  ö s s z e k ö t ő ,  majd  e l t ű n t  
f ö l d h i d a k r ó l  v i t a t k o z t a k ,  A k i k i á l t  m a d a r a k r ó l  s z ó l ó  beszámo­
l ó j á b a n  l e v o n t a  s a j á t  k ö v e t k e z t e t é s e i t  i s ,  Ennek é r d e k e s  r é s z e  
a z ,  ame lyben  a k i h a l t  s t r u c c o k  c s o n t m a r a d v a n y a i  a l a p j á n  megá l ­
l a p í t o t t a ,  hogy e l k é p z e l h e t ő ,  hogy A f r i k á t  és  M a d a g a s z k á r t  v a ­
l a m i k o r  f ö l d h i d  k ö t ö t t e  ö s s z e .  K ü l ö n ö s e n  ö s z t ö n z ő e n  h a t o t t  r á  
O t h e n i o  Abel  b é c s i  p ro f e s szo r  m u n k ás sá g a ,  A k é t  s z a k e m b e r t  c s a k ­
hamar s z o r o s  s z ak m a i  és b a r á t i  k a p c s o l a t  f ű z t e  ö s s z e e E l e i n t e  
Abel  j á r a t o s a b b  a t émában ,  ekkor  még Nopcsa  F e r e n c e t  i s  f o g l a l ­
k o z t a t t a  a mada rak  e r e d e t e ,  Abel  e l m é l e t e  s z e r i n t  a mada rak  
ő s e i  a f á k o n  v a l ó  ő s i  h ü l l ő k  v o l t a k  és  e l ü l s ő  v é g t a g j a i k  a k t í ­
vabb működés t  f e j t e t t e k  ki* Nopcsa  s z e r i n t  v i s z o n t  a f u t ó  D i -  
n o s a u r u s o k  l e h e t t e k  a madarak  ő s e i ,  L a m b r e c h t  e g y e l ő r e  e k é r ­
d é s b e n  nem f o g l a l  á l l á s t ,  de f o k o z o t t a b b  m é r t é k b e n  g y ű j t i  a 
s á r k á n y g y i k o k  é s  a k r é t a k o r i  ő s m a d a r a k ra  v o n a t k o z ó  a d a t o k a t .  
Ekkor  már e l h a t á r o z t a ,  hogy m e g i r j a  a mada rak  ő s é l e t t a n á t .
T e r ve  ugyan még a m e g v a l ó s u l á s t ó l '  mes s ze  v o l t ,  de egy s z e r e n ­
c s é s  v é l e t l e n  f o l y t á n  e l j u t o t t  L on d o n ba ,  B e r l i n b e ,  Z ü r i c h b e  
és  B r ü s s z e l b e .  Olyan  n a g y j e l e n t ő s é g ű  anyag á t v i z s g á l á s á h o z  j u ­
t o t t ,  am i t  v a l a m i k o r  e l  sem k é p z e l t , ;  e z t  k i e g é s z í t e t t é k  még J á ­
va s z i g e t r ő l  s z á r m a zó  l e l e t e k  i s .  H a z a i  és k ü l f ö l d i  j ó b a r á t a i ,  
k ü l ö n ö s e n  Abel  s e g í t s é g é v e l  e l é r t e  a z t ,  hogy a l e g k ö z e l e b b i  
n e m z e t k ö z i  ő s l é n y t a n i  ü l é s s z a k  B u d a p e s t e n  ü l é s e z z é k  1928 őszén» 
Ez meg i s  t ö r t é n t ,  az  e l n ö k i  s z ék b e n  L a m b r e c h t  Ká lmánt  t a l á l ­
j u k ,  a megn y i t ó  ür jnepi  b e s z é d e t  Nopcsa  F e r e n c  t a r t o t t a .
Ez i d e i g  sok minden t ö r t é n t ,  A l e l k e s  k i s  ősember  k u t a t ó  
t á r s a s á g  m e g a l a p í t o t t a  a  B a r l a n g k u t a t ó  T á r s u l a t o t  é s  f o l y ó i r a ­
t u k a t , a  B a r l a n g k u t a t á s t .  Nemcsak e b b e n ,  hanem k ü l f ö l d i  s z a k ­
l a p o k b a n  i s  j e l e n t e k  meg c i k k e i k .  Az e l s ő  ősmadár  l e l e t t e l  f o g ­
l a l k o z ó  c ik k e  1912’rben  j *e lent  meg L a m b r e c h t n e k ,  az A q u i l á b a n ,  
az u t o l s ó t  1916 -ban  i r t a .  E t t ő l  kezdve  c sak  a z  i d ő s e b b  f ö l d t ö r ­
t é n e t i  korok j e l e n t ő s e b b  madár  l e l e t e i v e l  f o g l a l k o z i k .
É r d e k e s ,  hogy n á lu n k  s e n k i  sem t a n u l m á n y o z t a  e z t  a t á rná t ,  
mely a f ö l d  l e g k e c s e s e b b  é s  l e g s z e b b  á l l a t a i n a k  e l ő d e i r ő l ,  s z á r  
m a z á s á r ó l ,  é l e t é n e k  k i d e r í t é s é r ő l  a d h a t o t t  u j  m e g á l l a p í t á s o k a t ,  
íj t e k i n t e t b e n  a K á r p á tm ed en ce  h i h e t e t l e n ü l  g a z d a g ,  m e r t  a z  é l i  
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rj e g e s e d é s  a l a t t  nem b o r í t o t t a  j é g t a k a r ó  e g é s z  éven á t  a z  A l ­
f ö l d e t  és a h e g y e k e t *  H a s o n l ó  v i s z o n y o k  c sa k  a  s zomszédos  Cseh 
S z l o v á k i á b a n  t a l á l h a t ó k ,  i t t  p á r  é v t i z e d d e l  e l ő b b  k e z d t é k  meg 
a madá r  ősmaradványok  f e l d o l g o z á s á t »  Öapek Vac l av  m u nk ás sá g á t  
L am b r ec h t  c s akh am ar  m e g i s m e r t e  é s  p á r  h é t  l e f o r g á s a  a l a t t  ő i s  
i z z i g - v é r i g  p a l a e o r n i t o l ó g u s s á  v á l t .  I l y  t é m á j ú  munká i  a Madár 
t a n i  Köz po n t ,  a  F ö l d t a n i  I n t é z e t  és a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r ­
s u l a t  k i a d á s á b a n  j e l e n t e k  meg.
P á l y á j a  k e z d e t é t ő l  f o g l a l k o z o t t  ú j s á g í r á s s a l  i s ,  s z á ­
mos c ik k e  j e l e n t  meg k ü l f ö l d i  l a p o k b a n  i s .  Mu n ka t em p ó já t  csak 
c s o d á l n i  l e h e t e t t .  S o k s z o r  z s á k s z á m r a  h a t á r o z t a  meg az ép é s  
t ö r e d é k e s  m ad á r  c s o n t o k a t . Mi re  e l k é s z ü l t  1 9 16 -b an  a b a r l a n g o k  
ősmaid ár  any a g á n a k  f e l d o l g o z á s á v a l ,  ké szen  v o l t  "A mada rak  p a l e ­
o n t o l ó g i á j á n a k  t ö r t é n e t e  és i r o d a l m a ” c imü munká j a  i s ,  mely 
1 7 0 8 - t ó l  2 0 0 0  t é t e l b e n  t a r t a l m a z z a  az  i d e  v o n a t k o z ó  i r o d a l m a t  
i s *  E z u t á n  U k r a j n á b a n  j á r t ,  ú t j á r ó l  a T ú r á n  c imü f o l y ó i r a t b a n  
s z á m o l t  be .  1 9 1 9 -ben  p u b l i k á l t a  a z  A p u i l á b a n  ”A magyar  O r n i -  
t h o l ó g i a i  Közpon t  ö s s z e h a s o n l i t ó  c s o n t t a n i  g y ű j t e m é n y e ” c imü 
t a n u l m á n y á t ,  E g y ű j t e m é n n y e l  t e r e m t e t t e  meg magának az ö s s z e ­
h a s o n l i t ó  a n y a g o t  t o v á b b i  nagy m u n k á j á h o z .  Nem s o k k a l  nagyobb 
v o l t  ebben a z  i dőben  a  B r i t i s h  Muzeum h a s o n l ó  g y ű j t e m é n y e ,  de 
e z  u t ó b b i  a k k o r  már t ö b b  r é g i ,  n a g y h i r ü  m a g á n g y ű j t e m é n y t  i s  
magába  o l v a s z t o t t .
A h a l a d ó  s z e l l e m ű  f i a t a l  magyar  k u t a t ó k  p l .  J á v o r k a  
S á n d o r ,  V a d ás z  E l e m é r ,  H i l l e b r a n d  J e n ő ,  Kormos T i v a d a r  és még 
m ások ,  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t  u j  h a l a d ó  s z e l l e m b e n  a k a r t á k  
m ű v e l n i ,  E g y i k ü k  sem v o l t  kommuni s t a ,  s e m m i f é l e  p á r t n a k  nem 
v o l t a k  a t a g j a i ,  de e l é g e d e t l e n e k  v o l t a k  a z z a l  a tudományos  
s á r l a t á n s á g g a l ,  mely e l l e n  már Herman O t t ó  i s  f e l e m e l t e  s z a ­
v á t .  A magya r  tudomány és k u l t ú r a  h á t r a m a r a d o t t  s z e k e r é t  t o ­
vább  a k a r t á k  v i n n i  é s  k ö z e l e b b  h o z n i  az é l e t h e z ,  Lam br ech t  i s  
c s akhamar  magáévé  t e t t e  e g o n d o l a t o k a t  é s  c s a t l a k o z o t t  a f e l ­
s o r o l t a k h o z ,  Ar ra  t ö r e k e d e t t ,  hogy munká j ában  m i n é l  j o b b a t  és  
k o r s z e r ű b b e t  a d j o n .  G o n d o l a t a i t  ’’Modern m u z e u m p o l i t i  ka” elmen 
1919 -ben  h o z t a  n y i l v á n o s s á g r a ,  a  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y ­
ében,  E k i s  t á r s a s á g o t  nem a n y a g i a k ,  vagy k a r r i e r j ü k  é rdekében,  
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k i f e j t e t t  é rd e k  ö s z t ö n ö z t e ,  hanem az a t é n y ,  hogy n y í l t a n  a 
modern f e l f o g á s n a k  m e g f e l e l ő e n ,  e l l e n ő r z é s  n é l k ü l  a k a r t a k  d o l ­
go z n i a  A Magyar  N e m z e t i  Muzeum k e r e t é n  b e l ü l  ó h a j t o t t á k  e g y e ­
s í t e n i  az  ö s s z e s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  g y ű j t e m é n y e k e t ,  m e g f e l e l ő ­
en s z e r v e z e t t  és  v e z e t e t t  n e m z e t i  t udományos  d o k u m e n t á c i ó b a .
Ez az  e l k é p z e l é s  nemcsak egy k i s  h a l a d ó s z e l l e m ü  c s o p o r t n a k  
v o l t  ’’ l á z a d ó ” g o n d o l a t a ,  hanem a z t  id* Lóczy L a j o s  i s  támo­
g a t t a  és  v e z e t ő n e k  Nopcsa  F e r e n c e t  j e l ö l t é k *  A g o n d o l a t  n é p ­
s z e r ű s í t é s é r e  az  U r á n i a  mozi  h e l y i s é g é b e n  t a r t o t t a k  i s m e r e t -  
t e r j e s z t ő  e l ő a d á s o k a t  Nopcsa ,  V a d ás z ,  Kormos és L a m b r e c h t ,  
m in d a n n y i a n  a d a r w i n i z m u s  h i v e i  v o l t a k ,  e l ő a d á s a i k  n y o m t a t á s ­
ban i s  m e g j e l e n t e k .
Lam br ech t  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t n a k  v á l a s z t m á n y i  
t a g j a  v o l t ,  1919-ben  b e v á l a s z t o t t á k  a T a n á c s k ö z t á r s a s á g  k i k i ­
á l t á s a  u t á n  a K ö z o k t a t á s ü g y i  d i r e k t ó r i u m  t a g j a i  k ö z é v  Ekkor  
i r t a  ’’Kommunista  t e r m é s z e t t u d ó s o k ” c imü c i k k é t ,  me ly  a Termé­
s z e t t u d o m á n y i  Köz lö nyn ek  ez i d ő . a l a t t  m e g j e l e n t  szántában o l ­
v a s h a t ó *  Ez t  a T a n á c s k ö z t á r s a s á g  b u ká sa  u t á n  t e r h é r e  r ó t t á k  
ás nem t u d t á k  n e k i  m e g b o c s á j t a n i ,  M e g f o s z t o t t á k  a k a p o t t  meg­
b í z a t á s a  a l ó l  és  m i n d e n f é l e  h a z a i  t á r s u l a t i  t a g s á g á t ó l ,  Nem­
c sa k  n e k i ,  hanem mindazoknak  i s  t á v o z n i a  k e l l e t t ,  a k i k  s z ó b a n ,  
vagy Í r á s b a n  k i á l l t a k  e l k é p z e l é s ü k  m e l l e t t  é s  i g y e k e z t e k  a z t  
n é p s z e r ű s í t e n i  és  sok l e l k e s  k ö v e t ő t  n e v e l n i ,
• 1920 -ban  m e g t o r o l t á k  L a m b r e c h t e n  h a l a d é  s z e l l e m ű  d a r w i -
n i s t a  m i v o l t á t .  Ez u t á n  c sak  m in t  ú j s á g í r ó  d o l g o z h a t o t t ,  hogy 
f o r r ó n  s z e r e t e t t  c s a l á d j á t  e l t a r t h a s s a  és azok m i n é l  k e v e s e b ­
be t  n é l k ü l ö z z e n e k .  F e l e s é g é v e l  és  ké t  g y e r m e k é v e l  i g e n  s z é p ,  
b e n s ő s é g e s  c s a l á d i  é l e t e t  é l t .
E gészen  1 9 2 6 - i g  k e l l e t t  L a m b r e c h tn e k  e r ő s e n  k ü z d e n i e  a 
m i n d e n n a p i  k e n y é r é r t .  Az emberek r é s z b e n  f é l t e k  t ő l e ,  r é s z b e n  
i r i g y k e d t e k  r á ,  Nopcsa  Fe ren c  v o l t  a z ,  a k i  i smer ve  Lam br ech t  
Kálmán k é p e s s é g e i t ,  t u d á s á t ,  s z é l e s  l á t ó k ö r é t  és a p a l e o r n i -  
t o l ó g i á n  k í v ü l  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  más á g a i b a n  i s  j á r t a s s á ­
g á t ,  maga m e l l é  v e t t e  a  F ö l d t a n i  I n t é z e t b e ,  a h o l  a k ö n y v t á r  
v e z e t ő j e  l e t t ,  1 9 2 4 - ben  j e l e n t  meg e l s ő  i s m e r e t t e r j e s z t ő  ő s ­
l é n y t a n i  könyve ” Az ő s v i l á g i  é l e t ” , 1 9 2 6 - b an  ” Az ő se m b e r ” ,
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I 9 2 7 ~ b e n  "Az ő sember  e l ő d e i " *  Könyv e inek  i gen  nagy k ö z ö n s é g s i ­
k e r e  v o l t .  Az ősember  c imü munká j a  o l a s z u l  i s  m e g j e l e n t *  C é l j a  
a z  v o l t ,  hogy o l v a s ó i t  m e g n y e r j e  a f e j l ő d é s t a n  -eszméinek* Köny­
v e i n e k  s t i l u s a  é l é n k ,  e l e v e n ,  s o k s z o r  d r áma i  f e s z ü l t s é g ű *  Az 
a k k o r i  á t l a g o s a n  ke vés  b i o l ó g i a i  t u d á s s a l  r e n d e l k e z ő  o l v a s ó i t  az  
ú j a b b  t udományos  m e g á l l a p i t á s ó k k a l  m e g i s m e r t e t t e .  O l v as ó  t á b o r a  
á l l a n d ó a n  n ő t t *  Az a k k o r i  k ö n y v k e r e s k e d ő k  maguk i s  r emek r e k l á -  
m a i k k a l  m e g t e t t é k  a maguké t  az  ügy é r d e k é b e n .  Munkái  e r ő s  b á s ­
t y á k  v o l t a k  a k o r  á l t u d o m á n y á v a l  szemben.
Nopcsa  F e r e n c  i g a z g a t ó  é s  L a m b r e c h t  Ká lmán k ö z ö t t  c s a k ­
hamar s z o r o s  b a r á t i  k a p c s o l a t  f e j l ő d ö t t  ki* E z t  a l á t á m a s z t j á k  
azok  a l e v e l e k ,  melyek  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Muzeum Tudomány tö r ­
t é n e t i  Gyű j t em ény éb en  vannak«  A k ö v e t k e z ő  é vek be n  z a v a r t a l a n u l  
d o l g o z h a t o t t ,  n é m e t ,  f r a n c i a  és  a n g o l  n y e lv e n  o l v a s t a  a  s z a k i r o ­
da],m a t ,  f ő l e g  a z  é l e t t a n i  é s  f e j l ő d é s t a n i  c i k k e k  és könyvek é r ­
d e k e l t é k .
A X* b u d a p e s t i  n e m z e t k ö z i  á l l a t t a n i  k o n g r e s s z u s  k i a d v á ­
nyában  1927 -ben  m e g j e l e n t  " E r d é l y  k r é t a i d ő s z a k i  és  h a r m a d k o r i  
m a d a r a i r ó l "  s z ó l ó  c i k k e .  Ebben t i s z t á z t a  a S z e n t p é t e r f a l v á r ó l  
e l ő k e r ü l t  f e l s ő  k r é t a k o r i  ő s k á r ó k a t o n a  r e n d s z e r t a n i  h e l y é t  és 
i s m e r t e t t e  a l e l e t  i g e n  f o n t o s  é l e t t a n i  b é l y e g e i t .  Később  az 
e v e z ő s l á b u  ő sm a d á r n a k ,  a z  E o s t e g a  l e b e d i n s z k y - n e k  az  a l s ó  á l l ­
k a p c s á t  t a n u l m á n y o z t a ,  e n n ek  m e g j e l e n é s e  s z ak m a i  k ö r ö k b en  nagy , 
f e l t ű n é s t  k e l t e t i ; ,  e b b en  j e l e n t e t t e  be ő s m a d á r t a n i  k é z i k ö n y v é ­
nek k é s z ü l e t é t .
1928~ban f l u o r o g r á f i á i  v i z s g á l a t o k a t  v é g z e t t  a r e p ü l ő ­
s á r k á n y o k  s z á r n y á n a k  ruga lma . s  r o s t j a i n *  1929~ben az a f r i k a i  és 
m a d a g a s z k á r i  A e p y o r n i s o k  t ö r z s a l a k j á t  i r t a  l e  é s  az u j  nemet és  
f a j t  S t r o m e r i a  f a j u m e n s i s - n e k  n e v e z t e  e l .  K i m u t a t t a ,  hogy ez 
ő smada rak  ő s e i  A f r i k á b a n  a F a j u - i  s i v a t a g b a n  é l t e k  35-9-0 m i l l i ó  
é v v e l  e z e l ő t t  és  onnan v á n d o r o l t a k  M a d a g a s z k á r r a ,  amikor  még 
m e g v o l t  a f ö l d  h id»  U gy an cs ak  ez é v b e n  j e l e n t ,  meg a d é l i  f ö l d ­
r é s z  e l s ő  k r é t a k ö r e  ő smadarának  l e i r á s a  i s ,  ez  i s  u j  nem és 
u j  f a j ,  1 9 3 0 - b a n  a F ö l d t a n i  I n t é z e t  k i a d v á n y á b a n ,  a G e o l o g i c a  
H a n g a r i c a - b a n  l á t o t t  n a p v i l á g o t  ú j a b b  m o n o g r á f i á j a  az  ősmada­
r a k r ó l *  Ez é v ben  j e l e n t  meg az a m s t e r d a m i  VI I «  n e m z e t k ö z i  m a - J 
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d á r t a n i  k o n g r e s s z u s  k i a d v á n y á b a n  e l ő a d á s a .  T a n u l m á n y o z t a  a 
S p u l s k i  á l t a l  1910 -b en  l e i r t  ő s m a d a r a t ,  m e l y e t  P s e u d o d o n t o r n i s  
l o n g i r o s t r i s n a k  n e v e z e t t  e l ,  M e g á l l a p í t o t t a ,  hogy e mad ár á l l ­
ka pc sá na k  f o g s z e r i i  n y ú l v á n y a i  e g y e s  ma é l ő  p a p a g á l y o k  és  b ú vá r  
mada rak  á l l k a p c s á n a k  s z a r u v a l  b e v o n t  c s i p k é z e t t s é g é r e  e m l é k e z ­
t e t ,  ezek  a  t á p l á l é k  könnyebb m e g r a g a d á s á r a  v a l ó k ,  e mada rak  
.ma é l ő  r o k o n a i n  i s  m e g t a l á l h a t ó k ,  La m b re c h t  s z e r i n t  a mai  p e l i  
k á n r a  em lék e z t e tn e k®  K u t a t t a „ a z  e g y i p t o m i  ő s n y e r g e s  g ó l y á k a t  
i s ,  ez az  e d d i g  i s m e r t  l e g ő s i b b  g ó l y a f é l e ,  s z i n t é n  a z t  b i z o ­
n y l t j a ,  hogy a g ó l y á k ,  ormányosok,  e l e f á n t f é l é k  A f r i k á b ó l  
s z á r m a z t a k  á t  Á z s i á b a ,  e l s ő s o r b a n ,  majd a t ö b b i  f ö l d r é s z r e ,  
1930 -ban  i r t a  l e  a B r i t i s h  Muzeum ősgémét  i s ,  e c i k k e  i s  a 
F ö l d t a n i  I n t é z e t  k i a d v á n y á b a n  j e l e n t  meg.
Tudományos mun kás sá ga  m e l l e t t  f o l y t a t t a  az  ú j s á g c i k k e k  
Í r á s á t ,  s o r o z a t o s  müvek s z e r k e s z t é s é t ,  r o v a t v e z e t é s t ®  L e f o r ­
d í t o t t a  F r a n c é  R e z s ő ,  K r u i f  és  W e l l s  m u n k á i t ,  e z e k  i s  a magyar  
i s m e r e t t e r j e s z t é s t  s z ó i g  á l t  ák®
Nopcsa  F e r e n c  1930-ban  m e g v á l t  a F ö l d t a n i  I n t é z e t  i g a z ­
g a t ó s á g á t ó l  és á t t e l e p ü l t  B é c s b e ,  Lambhecht  Kálmán még r ö v i d  
i d e i g  o t t  m a r a d t  k ö n y v t á r o s i  á l l á s á b a n ®  A S z u m á t r á r ó l  s z á r m a ­
zó h a r m a d k o r i  l e g ő s i b b  k igyónyaku  m a d a r a t ,  a P r o t o p l o t u s  
b e a u f o r t i - t  i r t a  l e ,  majd F r a n c i a o r s z á g b ó l  a G a l l o r n i s  s t r a e -  
l e n i t ,  m i n d k e t t ő  u j  nem és  uj  f a j .  1 9 31 -b en  j e l e n t  meg egy k i ­
s ebb  c i k k e ,  melyben  k é t  f o s s z i l i s  h a t t y u f é l é t  i s m e r t e t ®
1933-ben B e r l i n b e n  a B o r n t r a e g e r  könyvk i adó  cég  k i a d á s á ­
ban j e l e n t  meg é l e t e  nagy müve, a ’’Handbuch de r  P a l a e  or n i t h o -  
l o g i e ” . Hogy ez m e n n y i r e  n a g y j e l e n t ő s é g ű  munka,  a k é s ő b b i e k b e n  
n y e r  m e g e r ő s í t é s t .  Szakmai  kö rökben  a könyv m e g j e l e n é s é t  e l ­
l e n s é g e s  c sönd  f o g a d t a ,  sokan i g e n  l e b e c s ü l t é k  és c s a k  k a m p i -  
l á c i é n a k  t a r t o t t á k ,  de azok a k i k  v e t t e k  maguknak a n n y i  f á r a d ­
s á g o t ,  ho.^y t a n u l m á n y o z z á k  az 102A o l d a l t ,  A t á b l á t  é s  a bő­
s é g e s  i r o d a l m i  j e g y z é k e t ,  mely a 929-935  o l d a l a k i g  t e r j e d ,  
m e g á l l a p í t o t t á k ,  hogy o lyan  ez a  mu, m e l y é r t  nem k e l l  s z é g y e n ­
k e z n i ,  V o l t a k ,  a k i k  e l i s m e r t é k  Lamb rech t  Kálmán z s e n i a l i t á s á t .  
Munká j a  k i t ű n ő s é g é t  é s  i d ő t á l l ó s á g á t  mi  sem b i z o n y í t j a  j o b b a n ,  
m in t  az a t é n y ,  hogy 1964 -b en ,  t e h á t  31 é v v e l  a mü e l s ő  megje-^ 
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" l e ne se  u t á n  az a m e r i k a i  A sh e r  cég f o t o m e c h a n i k a i  u t ánnyomásos  
m ó d s z e r r e l  ú j b ó l  k i a d t a  a z t «  A s z a k m a i  g á n c s o s k o d c k n a k  e n n y i ­
r e  nem v o l t  i g a z a «  A m ás od ik  k i a d á s  magas á r a  m i a t t  c s a k  a 
S z é c h e n y i  K ö n y v t á r b a n  van b e l ő l e  p é l d á n y ,  m i n t  magyar  unikum­
b ó l .
Könyve m e g j e l e n é s e  u t á n  s ú l y o s  c s a p á s  é r t e  L am br ec h t  
K á l m á n t ,  j ó a k a r ó j a ,  és  s e g í t ő j e ,  b a r á t j a  Nopcsa  F e r e n c  önk e ­
z é v e l  v e t e t t  v é g e t  é l e t ének« ,  E z z e l  h e l y z e t e  a  F ö l d t a n i  I n t é ­
z e t b e n  v á l s á g o s  l e t t  é s  onnan v a l ó  t á v o z á s a  c s u p á n  i d ő  k é r d é ­
se v o l t .  P é c s ,  i l l e t v e  az o t t a n i  Egyet em s i e t e t t  a s e g í t s é g é ­
r e  é s  a h a l a d ó  s z e l l e m ű  t a n á r i  ka r  m e g h i v t a  L am br ec h t  Ká lmánt  
a  s z e r v e z é s  a l a t t i  n é p r a j z i  t a n s z é k r e  p r o f e s s z o r n a k *  E z z e l  i s  
e l e j é t  a k a r t á k  v e n n i  t o v á b b i  m e g a l á z t a t á s á n a k *  C s a l á d j á v a l  
e k k o r  l e k ö l t ö z i k  P é c s r e »  I g e n  n e h e z e n  h a g y j a  i t t  B u d a p e s t e t ,  
k ü l ö n ö s e n  a c s a k  1 éve ,  1935~ben m e g i n d u l t  Búvár  cimii f o l y ó ­
i r a t o t ,  A B úv á r  m e g i n d u l á s a  u t á n  hamar osa n  a h a l a d n i  é s  f e j ­
l ő d n i  k ivánó magya r  é r t e l m i s é g ,  f ő -  é s  k ö z é p i s k o l á s o k  k e d v e l t  
l a p j a  l e t t *  1 9 3 5 -^ben j e l e n t  meg az  a t a n u l m á n y a ,  me lyben  
G e i s e l t h a l  e o c é n  ő s m a d a r a i t  i s m e r t e t i ,  de l a s s a n  minden  i d e ­
j é t  i gényb e  v e s z i  k é s z ü l ő d ő  uj  munká j a  a F o s s i l i u m  C a t a l o g u s  
r é s z é r e  k é s z ü l ő  é l e t r a j z i  i r o d a l m i  ö s s z e á l l i t á s .  Több mint  
3000 már nem é l ő  p a l e o n t o l ó g u s  é l e t r a j z á v a l  é s  i r o d a l m i  mun­
k á s s á g á v a l  i s m e r t e t i  meg a  s z a k e m b e r e k e t ,  ennek  e l s ő  és  e g y ­
ben u t o l s ó  k ö t e t e  már j ó v a l  h a l á l a  u t á n ,  1938 -b an  j e l e n t  meg. 
19 35 -b en  "Az ő s v i l á g i  é l e t "  c imü n é p s z e r ü s i t ő  munká j a  h a g y j a  
e l  a  s a j t ó t ,  e z  a könyv az  ő s l é n y t a n i  k u t a t á s o k  t ö r t é n e t é t  i s ­
m e r t e t i ,  é l v e z e t e s  s t i l u s b a n .
Munkat empó ja  a n n y i r a  nem v o l t  s e n k i é h e z  sem h a s o n l í t h a ­
t ó ,  hogy b a r á t a i r a  a z t  a  benyomást  t e t t e ,  hogy s i e t n i e  k e l l ,  
m e r t  nem sok i d e j e  van  h á t r a *  É l e t e  g y e r t y á j á t  a k é t  végén  
é g e t t e .  E h a t a l m a s  munkatempó,  é l e t e  a l a t t  á t é l t  i z g a l m a k ,  
s z e r e t t e i é r t  v a l ó  a g g ó d á s  f e l ő r ö l t é k  e g é s z s é g é t  és  t ö n k r e ­
t e t t é k  a s z i v é t *  T u d o t t  b e t e g s é g é r ő l  és h a l á l a  e l ő t t  p á r  hét** 
t e l  egy a l k a l o m m a l  b e s z é l t  i s  r ó l a  b a r á t a i n a k  és  m u n k a t á r s a i ­
nak* Ekkor  d i k t á l t a  f e l ,  hogy ho n n a n ,  m i l y e n  a n y a g  van nálá*- 
k ö l c s ö n  és az h o l  t a l á l h a t ó  meg«
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r M i n d e n e i  s z ám á ra  v á r a t l a n u l  h o z t a  a p o s t a  e l h u n y t é n a k
h i r é t ,  mely m i n d e n k i t ,  a k i k  Őt s z e r e t t é k  nagy-nagy  f á j d a l m a t  
okozo t t ' ;  a h a rm a d i k  s z í v r o h a m o t  már nem b i r t a  k i .
Szemé lyében  m e g v o l t  a tudomány és  művésze t  t i s z t e l e t e .  
Fogékony v o l t  minden  modern s z e l l e m i  á r a m l a t t a l  szemben» F i ­
gyelemmel  k i s é r t e  a m o r f o l ó g i a  u j  t ö r e k v é s e i t ,  a modern  t ö r -  
t é n e t i r á s  i r á n y a i t .  Munkássága  messze  t ú l  ment h a z á j a  h a t á r a ­
i n»  Neye v i l á g s z e r t e  i s m e r t  v o l t  p a l e o n t o l ó g u s  k ö r ö k b e n .  Mun­
k á i t  még é l e t é b e n  E u r ó pa  számos v á r o s á b a n  a d t á k  k i .  New Y o r k ­
t ó l  T o k i ó i g  és M o s z k v á t ó l  Lo ndo n ig  m i n d ö n k i v e l  l e v e l e z e t t ,  
de k e r e s t e  a s z e m é l y e s  k a p c s o l a t o k a t  i s .  S o r r a  j á r t a  a h í r e ­
sebb  múzeumokat ,  t a n u l m á n y o z t a  a  g y ű j t e m é n y e k e t ,  k u t a t t a  az  
ö s v i l á g i  m ad á r an y a g o t »  Lambrech t  Kálmán i g a z  ember v o l t  a 
s z ó  l egnemesebb  é r t e l m é b e n ,  tudománya  t e r é n  nagyot  é s  mara­
da n d ó t  a l k o t o t t .  Nem v o l t  r é s z e  a  nyugoda lmas  e g y s z e r ű  é l e t ­
be n .  J e l l e m z ő j e  v o l t  a  l e l k i  nem es sé g ,  j ó s á g ,  d e r ű i t  o p t i ­
mizmus,  s z ó i g á l a t k é s z s á g , f á r a d h a t a t l a n s á g ,  a f e l t é t l e n  ő s z i n ­
t e s é g ,  t ü r e l e m  és  az a b s z o l ú t  k ö t e l e s s é g t e l j e s i t é s .  E l l e n s é g e ­
i v e l  és g á n c s o s k o d ó i v a l  szemben nem f ű t ö t t e  a m e g t o r l á s  v á g ya .
É l e t e  f o l y a m á n  i g e n  k i i s m e r t e  az e m b e r e k e t .  A t ő l e  t a -  
n u l n i v á g y ó k a t ,  az i r o d a l o m é r t  h o z z á  f o r d u l ó k a t  s z i v e s e n  l á t t a  
e l  könyve kk e l  és f e l v i l á g o s í t á s s a l »  I d e j e ,  t ü r e l m e  é s  s z e r e -  
t e t e  m in d e n k i  r e n d e l k e z é s é r e  á l l t ,  b á rm en ny i  i s  v o l t  a z  e l ­
f o g l a l t s á g a .  E l é r t , f ő l e g  k ü l f ö l d i  s i k e r e i  k ö v e t k e z t é b e n  nem 
l e t t  gőgö s .
Kedves ,  m o s o l y g ó s ,  k ö z v e t l e n  v o l t ,  E t u l a j d o n s á g a i n a k  
t u d h a t ó  be,  hogy r ö v i d  e g y e t e m i  t a n á r i  p á l y a f u t á s a  a l a t t  a r án y  
l ag  sok t a n í t v á n y t  n e v e l t ,  k i k  b ü s z k é n  v a l l o t t á k ,  hogy p r o f e s z  
s z ő r ü k  Lambrech t  Kálmán v o l t .  É l e t e  é lményekben  és k ü z d e l m e k ­
ben g a zd a g  embe ré ,  a k i  a l k o t á s a i v a l  k ü l f ö l d ö n  i s  e l i s m e r é s t  
v i v o t t  k i  magának .  H i r d e t t e  a magyar  k u l t ú r a  és  tudomány d i ­
c s ő s é g é t ,  É l e t e  nagy m u n k á j áv a l  e l é r t e  r ö v i d  é l e t p á l y á j a  
c s ú c s á t .  S a j n o s  i g e n  f i a t a l o n  k e r ü l t  be abba  a nagy t e m e t ő ­
be ,  melynek é v e z r e d e s  h a l o t t a i  a n n y i r a  i z g a t t á k  k é p z e l e t é t ,  
S i r j a  a p é c s i  t e m e t ő b e n  van,
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KADIC OTTOKÁR 
D r « Bogsch  L á s z l ó
Marcus  A u r e l i u s  E l m é l k e d é s e i - n e k  h a t o d i k  könyvében  o l ­
v a s s u k ;  ’’M i n d n y á j a n  egy c é l é r t  d o l g o z u n k  k ö z ö s e n ,  e g y i k ü n k  t u ­
d a t o s  b e l á t á s s a l ,  más ikunk  ö n t u d a t l a n u l ,  m in t  ahogyan  -  gon ­
dolom -  H é r a k l e i t o s  az  a l v ó k a t  i s  d o l g o z ó k n a k  mondta ;  a  v i l á g ­
ban t ö r t é n ő  e s emények  köz reműködő inek*
De m i n d e n k i  más-más módon működ ik  k ö z re ;  a z  ö s szem ükö dés  
l e g r a g y o g ó b b  p é l d á j a  a g á n c so l ó d ó , ,  a'.' .ki s z e m b e s z á l l n i  p r ó b á l  
és  megá i  U t á n i  a k a r n á  a  v i l á g  f o l y á s á t :  mer t  a  v i l á g n a k  
i l y e n r e  i s  s z ü k s é g e  v a n . ”
Az i dő  a  f á j ó  s e b e k  o r v os a  s  a  mú l t  f é n y é n é l  s o k s z o r  
e l h a l v á n y o d n a k  a z o k  az e l l e n t é t e k ,  ame lyek  az  e l ü t ő  e m b e r i  
t e r m é s z e t e k  m e g n y i l a t k o z á s a k é n t  k e l e t k e z t e k »  Nemrég iben  o l ­
v a s t am  Sheean V e r d i r ő l  s z ó l ó  k ö n y v é t .  Az o l a s z  R i s o r g i m e n t o  
e g y i k  f á j ó  eml éke  I I I »  Nap ó l eon  á r u l á s a  v o l t ,  V e r d i  t e l j e s  
k e s e r ű s é g g e l  e m l é k e z e t t  meg a c s á s z á r  á r u l á s á r ó l .  De amikor  
I I I *  Napól eon  h a l á l a  u t á n  j a v a s l a t o t  t e t t e k  a r r a ,  hogy O l a s z ­
o r s z á g  i s  á l l í t s o n  emlékműve t ,  V e r d i  t á m o g a t t a  a f e l h í v á s t  
és p é n z t  i s  f e l a j á n l o t t  e r r e  a c é l r a . ” Sok r é g i  r e p u b l i k á n u s  
és h a z a f i  f e l h á b o r o d o t t .  Még j o b b a n  m e g b o t r á n k o z t a t t a  őtflSt 
a z z a l  a k i j e l e n t é s s e l ,  hogy ITT,  Na p ó l eo n  ö s z t ö n ö s e n  és  h a j ­
l a m a i  s z e r i n t  v o l t  b a r á t j a  O l a s z o r s z á g n a k ,  Ennek a p o s z t u ­
musz ,  h i g g a d t  m e g b o c s á t á s n a k  nagyobb  a s ú l y a ,  mint  V e r d i  ha ­
r a g o s  s z a v a i n a k  v o l t  18 59 -h en » ”
Úgy é r z e m ,  mai ü l é s ü n k  p r o g r a m j a  i d ő s z e r ű v é  t e s z i  e z t  
a k é t  i d é z e t e t «
Kadic  O t t o k á r  s z ü l e t é s é n e k  s z á z a d i k  é v f o r d u l ó j á r a  em­
l é k e z n i  a z é r t  j e l e n t  n e h é z  f e l a d a t o t ,  me r t  t udományos  műkö­
d é s é n e k  két  l e g f o n t o s a b b  f ó ru m án ,  a F ö l d t a n i  T á r s u l a t b a n  és 
az  á l t a l a  é l e t r e  h i v o t t  Magyar B a r l a n g k u t a t ó  T á r s u l a t  u t ó d j a - j 
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kén t  t e k i n t e n d ő  Magyar  K a r s z t -  á s  B a r l a n g k u t a t ó  T á r s u l a t b a n  
e g y a r á n t  meleg s z i v v e l  e m l é k e z t e k  meg h a l á l a  a l k a l m á b ó l  s z e ­
m é l y é r ő l .  A K a r s z t -  és B a r l a n g k u t a t á s i  T á j é k o z t a t ó  1957« é v i  
1 - 2 .  ( j a n . - j u n . )  számában fpt 1 - 1 3 . )  K e s s l e r  H u b e r t  b ú c s ú z t a t  
j a  a magyar  b a r l a n g k u t a t á s  m e g a l a p í t ó j á t .  B e r t a l a n  K á r o l y  p e ­
d ig  (p .  4 - 2 3 « )  244 e lm e t  t a r t a l m a z ó  ö s s z e á l l i t á s t  k ö z ö l  KadiS 
O t t o k á r  m u n k á s s á g á r ó l ,  A F ö l d t a n i  Köz löny  58* ( 1 95 8 )  k ö t e t é ­
ben ( 1 3 - 2 1 )  K r e t z o i  M i k l ó s n a k ,  a h á l á s ,  r a g a s z k o d ó  és  m e l e g ­
szívű.  t a n í t v á n y n a k ,  majd b a r á t n a k  t o l l á b ó l  o l v a s h a t u n k  o ly an  
e m e l k e d e t t  hangú m e g e m l é k ez és t  Kad iő  O t t o k á r r ó l ,  mely m é l t á n  
n e v e z h e t ő  a f ö l d t u d o m á n y o k  magyar  m ű v e l ő i r ő l  s z ó l ó  megemléke ­
z é se k  e g y i k  l e g s z e b b j é n e k .  Nemcsak é l e t e  f o l y á s á r ó l  s zámol  be 
hanem r é s z l e t e s  e l e m z é s s e l  t udományos  működésének és e r e d m é ­
n y e in e k  t e l j e s  á t t e k i n t é s é t  i s  a d j a .
E f o r r á s o k o n  k í v ü l  néhány e m l é k t á r g y  m e l l e t t  számos ok­
mánya s i r a t a  t a l á l h a t ó  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T ö r t é n e t i  Gy ű j ­
t eményben ,  Az ebbe v a l ó  b e t e k i n t é s  s z i v e s  e n g e d é l y é é r t  a gyű j  
temény v e z e t ő j é n e k ,  Dr* A l l o d i a t o r i s  I rmának mondok h á l á s  kö ­
s z ö n e t é t  »
Kad ic  O t t o k á r  a s z l a v ó n i a i  Ópazován ( h o r v á t u l  S t a r a  
P a z o v a ,  német  i r a t o k b a n  A l t  Basowa n é v e n )  s z ü l e t e t t  1876 .  
j u l i u s  2 9 - é n .  É r e t t s é g i t  1896-ban  a z á g r á b i  r e á l g i m n á z i u m b a n  
t e t t  j ó  e r e d m é n n y e l .  É r e t t s é g i  b i z on y  i t ványa t a n u s i t j a ,  hogy 
ho r . vá t ,  német  és  f r a n c i a  n y e l v e t  k e l l e t t  t a n u l n i a  a r e á l g i m ­
ná z iumban ,  mag ya r t  és  l a t i n t  a z o n b a n  nem!
É d e s a n y j a  magya r  l é v é n ,  Ka d i c  O t t o k á r r ó l  b i z v á s t  á l l í t ­
h a t j u k ,  hogy a n y a n y e l v e  magyar  v o l t ,  A l a t i n  n e m - t a n u l á s n a k  
az o nb a n  é r d e k e s  követkjezménye az  a ” f e l s é g f  o lyamodvány” , a -  
mely n y i l v á n v a l ó v á  t e s z i ,  hogy a b ü r o k r á c i a  már a k k o r  i s  j a ­
vában  v i r á g z o t t .  Ahhoz,  hogy a ’’ z á g r á b i  F e r e n c  J ó z s e f  Tudo­
mányegyetem b ö l c s é s z e t i  k a r á n ” a f i l o z ó f i a i  s z i g o r l a t o t  ( a z ­
az a d o k t o r á t u s t )  l a t i n  é r e t t s é g i  n é l k ü l  l e t e h e s s e ,  ” ő c s á ­
s z á r i  és a p o s t o l i  k i r á l y i  f e l s é g é n e k ” c i m z e t t ,  a m e g k ö v e t e l t  
s z é p í r á s s a l  i r t  f o l y a m o d v á n y t  k e l l e t t  b e n y ú j t a n i a .  Ebben n é ­
met  n y e l v e n  k é r i  az e n g ed é ly  k e gy es  m e g a d á s á t ,  A német  n y e l -  
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vü  ké rv é n ye n  1 k o r o n á s ,  magyar  okmánybé lyeg  van h o r v á t  n y e l v ű  
f e l ü l p e c e é t e l é s s e l *  í m e ,  némi i z e l i t ő  az e g y k o r i  13 n y e l v ű  Mo­
n a r c h i á b ó l  é s  an nak  b ü r o k r á c i á j á b ó l ,  A f e l s á g f o l y a m o d v á n y  on l é ­
vő ak t a sz ámo k  a z o n b a n  nem á r u l j á k  e l ,  hogy v á j j o n  e l j u t o t t a - e  az 
i r a t  vé gű i  a  b é c s i  H o f b u r g b a  i s *  Az e n g e d é l y r e  amúgy sem l e t t  
s z ü k s é g ,  m e r t  m i u t á n  a z  1896-1899« években 6 f é l é v e t  h a l l g a ­
t o t t  a z á g r á b i  e g y e t e m e n ,  az  1899 /1900*  t a n é v  k é t  f é l é v é t  és 
a z  190 0 /0 1 ,  t a n é v  I «  f é l é v é t  Münchenben h a l l g a t j a .  I t t  az  á l ­
l a t t a n ,  n ö v é n y t a n  é s  a z  ő s l é n y t a n  e l ő a d á s a i b a n  m é l y e d t  e l  f ő ­
l e g  é s  v é g ü l  i s  1 9 0 0 * d e c ,  22~én  ezen  t á r g y a k b ó l  t e t t  d o k t o r i  
s z i g o r l a t o t ,  k ü l ö n - k ü l ö n  az  eg y es  t á r g y a k b ó l  és  i g y  ö s s z e s í t ­
ve i s  magna cum l a u d e  m i n ő s í t é s s e l ,  A müncheni  L u d w i g - M a x i m i l i ­
a n  Tudományegyetem ’’O t t ó  k i r á l y  u r a l k o d á s a  i d e j é n ” Ul lmann  Ema­
n u e l  b ü n t e t ő  j o g i  é s  n e m z e t k ö z i  j o g i  p r o f e s s z o r  r e k t o r i  és 
’’C a r o l u s  Goebe l  b o t a n i c a e  p r o f e s s z o r ,  F a c u l t a t - i s  P h i l o s o p h i ­
cae  S e c t .  I I ,  D e ca nu s” a l á í r á s á v a l  a d j a  k i  l a t i n  n y e l v ű  b ö l ­
c s é s z d o k t o r i  o k l e v e l é t ,  am e lyben ,  a mi d o k t o r i  o k l e v e l ü n k t ő l  
e l t é r ő e n  a b ö l c s é s z e t d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó  ci raát  i s  m ega d j a  a 
d i p l o m a :  S t u d i e n  ü be r  d a s  Labium d e r  C o l e o p t e r e n  (Tanulmányok 
a boga rak  r á g ó s z e r v é n ) *  Z o o l ó g i á b ó l  H e r t w i g  R u d o l f n á l  k é s z í ­
t e t t e  e l  d i s s z e r t á c i ó j á t ,  p a l e o n t o l ó g i á b ó T  v,  Z i t t e l  K a r i  
A l f r é d e t  h a l l g a t t a .  M i n d k e t t e n  nagyon  meleghangú  b i z o n y í t ­
v á n y t  á l l í t a n a k  k i  Ka d ió  O t t o k á r  s z á m á r a .  A K.A,  v* Z i t t e l -  
t ő l  i r t  s o r o k  i gy  h a n g z a n a k :  ’’P a l a e o n t o l o g i s c h e  Sammlungen 
d e s  S t a a t e s ,  A l t e  Akademie ,  H e r r  Dr ,  O t t o k a r  K a d i c  a u s  Agram 
h a t  vom H e r b s t  1899 b i s  Ende d e s  J a h r e s  1900 m i t  u n e r m ü d l i ­
chem F l e i s s  an  h i e s i g e r  U n i v e r s i t ä t  s t u d i e r t .  E r  h a t  s i c h  
v o r z u g s w e i s e  mi t  Z o o l o g i e  und P a l a e  o n t o l o g i e  b e s c h ä f t i g t .
Se in e  g r o s s e  G e w i s s e n h a f t i g k e i t ,  s e i n  s e l t e n e r  F l e i s s  und 
s e i n e  g r ü n d l i c h e n  K e n n t n i s s e ,  v e r b u n d e n  mi t  g r o s s e r  Ordnungs ­
l i e b e  machen H e r r n  Dr .  Kadi c  ganz  b e s o n d e r s  g e e i g n e t  f ü r  e i n e  
S t e l l u n g  an  e inem n a t u r h i s t o r i s c h e n  Museum,” F o r d í t á s b a n :  
’’Á l l a m i  Ő s l é n y t a n i  Gyűj temények*  Dr,  Kadió  O t t o k á r  ur  Z á g r á b ­
bó l  1899,  ő s z é t ő l  az  1900 . év v é g ig  e r n y e d e t l e n  s z o r g a l o m m a l  
t a n u l t  az i t t e n i  egye t emen*  F ő l e g  á l l a t t a n n a l  é s  ő s l é n y t a n ­
n a l  f o g l a l k o z o t t .  Hagy l e l k i i s m e r e t e s s é g e ,  r i t k a  s z o r g a l m a
/s s  a l a p o s  i s m e r e t e i ,  p á r o s u l v a  nagy r e n d s z e r e t e t  é v e l , nagyon 
a l k a l m a s s á  t e s z i k  ő t  va lame ly  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  muzeumbe l i  
á l l á s  b e t ö l t é s é r e . ”
Valahogy v i l á g o s a n  az  c s e n d ü l  k i  Z i t t e l n e k  e b b ő l  a s a ­
j á t k e z ű  Í r á s á b ó l ,  hogy a t u d om án ny a l  f o g l a l k o z ó k t ó l  a  l e l k i ­
i s m e r e t e s s é g ,  k i t a r t ó  s zo r ga l om  é s  e l m é l y ü l t  t u d á s  m e l l e t t  e l ­
v á r t a  a messzemenő r e n d s z e r e t e t e t  i s ,  K a d i c  O t t o k á r t  é l e t e  v é ­
g é i g  nagyon p o n t o s a n  j e l l e m e z t é k  v.  Z i t t e l  e zen  s o r a i «
Kadic  müncheni  t a n u l m á n y a i  t e s z i k  e l ő t t ü n k  v i l á g o s s á ,  
honnan  van az  ő s l é n y t a n i  munkás ságában  j e l e n t k e z ő  b i o l ó g i a i  
s z e m l é l e t ,  amely abban  az  i dőb en  még r i t k á b b a n  n y i l v á n u l t  meg, 
m in t  ma,
S mindezek  u t á n  i s m é t  egy,  az e g y k o r i  M o n a r ch i a  v i s z o ­
n y a i r a  j e l l e m z ő  a d a t ;  a z  1 90 0 - ba n  a  n é m e t o r s z á g i  Münchenben 
k i á l l í t o t t  b o l c s é s z e t d o k r o t i  d i p l o m a  magyar  h o n o s í t á s a ,  mint  
az  o k l e v é l  h á t o l d a l á n  o l v a s h a t ó ,  Beö thy  Z s o l t  r e k t o r i  á s  P e t z  
Gedeon b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  k a r i  d é k á n  a l á í r á s á v a l  75 33 /1 91 5  
-  16.  sz« a l a t t  1916« j u l i u s  4 - i  k e l e t t e l  t ö r t é n t  meg.  Ez t u ­
l a j d o n k é p p e n  a b ü r o k r á c i a  k i sebb  f o k á t  i g a z o l j a ;  15 é v i g  á l l ­
h a t o t t  v a l a k i  úgy magyar  á l l a m i  s z o l g á l a t b a n ,  hogy nem köve­
t e l t é k  meg t ő l e  a M o n a r c h i á n  k í v ü l  s z e r z e t t  o k l e v e l é n e k  hono­
s í t  á s á t .
K a d i J  O t t o k á r  u g y a n i s  D a r á n y i  I g n á c  f ö l d m ű v e l é s ü g y i  
m i n i s z t e r  1901.  s z e p t .  2 6 - á n  k e l t  7128 .  e i n .  számú k i n e v e z é ­
s é v e l  l e t t  a F ö l d t a n i  I n t é z e t b e n  ’’i d e i g l e n e s  m i n ő s ég b e n  másod­
o s z t á l y ú  g e o l ó g u s s á  é v i  1600 K f i z e t é s ,  év i  700 K l a k p é n z  és 
s z a b á l y s z e r ű  k o r p ó t l é k k a l ” , majd u g y a n c s a k  D a r á n y i  I g n á c  vég­
l e g e s í t e t t e  á l l á s á b a n  1903.  j a n .  2 - á n  k e l t  k i n e v e z é s é v e l .  
( H i v a t a l i  e s k ü t  1901 .  o k t ó b e r  2 - á n  t e t t *  M in t  e skü vev ő  Böckh. 
J á n o s ,  m in t  t a n ú  G e s e l l  Sándor  és  S z o n t a g h  Tamás s z e r e p e l « )  
E t t ő l  kezdve  h i v a t a l i  p á l y á j a  a s z o k á s o s  m e n e t e t  m u t a t j a ,
1908,  nov,  2 4 - é n  még ^ 'ugyancsak D a r á n y i  I g n á c  -  a IX« f i z e ­
t é s i  o s z t á l y b a  I «  o s z t á l y ú  g e o l ó g u s s á  n e v e z i  k i  2200 K é v i  
f i z e t é s s e l ,  a z  1904* é v i  I ,  t ö r v é n y c i k k  a l a p j á n  j á r ó  s z e m é l y i  
p ó t l é k k a l ,  a m e g f e l e l ő  l a k p é n z z e l  é s  k o r p ó t l é k k a l ,
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G h i l l á n y  m i n i s z t e r  n e v e z i  k i  1913* dec» 1 8 - án  2800 K 
é v i  f i z e t é s s e l  és az e l ő b b  e m l i t e t t  t o v á b b i  j a v a d a l m a k k a l  a 
V I I I »  f i z *  o s z t á l y b a  o s z t á l y g e o l ó g u s s á ,  majd  Búza B a r na  f ö l d -  
m i v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r  1918« d e c .  3 1 - i  k e l e t t e l  f ő g e o l ó g u s s á  
a  V I I .  f i z .  o s z t á l y b a ,  4000  K é v i  f i z e t é s s e l  és a t ö b b i  j a v a ­
da lo m m al ,
1933* máj*  1 0 - é n  a  kormányzó I» o s z t á l y ú  f ő g e o l ó g u s i  
c i m e t  ás a VT, f i z e t é s i  o s z t á l y  j e l l e g é t  a d o m á n y o z t a  Kadi6 
O t t o k á r n a k .  E z t  a c im -  é s  j e l l e g a d o m á n y o z á s t  1933® j u l .  3 - á n  
k ö v e t t e  az I* o s z t á l y ú  f ő g e o l ó g u s i  k i n e v e z é s  a VI ,  f i z e t é s i  
o s z t  á l y b a ,
1936* j u n i u s  hó v é g é v e l ,  40  év s z o l g á l a t i  i d ő  be sz á m í ­
t á s á v a l  ( ! )  D a r á n y i  Ká lmán f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r  érdemes 
s z o l g á l a t á n a k  e l i s m e r é s é v e l  n y ug á l l o m án y b a  h e l y e z i *  Az i l l e t ­
m é n y h i v a t a l  m e g á l l a p í t j a ,  hogy a V l & . f i z .  o s z t á l y  A f i z e t é s i  
c s o p o r t j a  3» f o k o z a t a  s z e r i n t  n y u g d i j a  h a v i  3 0 6 , -  P ,  amelyhez  
h a v i  14 0 ,5 0  P  l a k p é n z  é s  6 , -  P f e l e s é g  u t á n i  c s a l á d i  p ó t l é k  
j  á ru  1*
A h i v a t a l o s  g e o l ó g u s i  é l e t p á l y á v a l  p á r h u z a m o s a n  f u t o t t  
e g y e t e m i  o k t a t ó i  t e v é k e n y s é g e  i s .  Az 1917.  aug .  1 6 - á n  k e l t  
89307 / IV*  üo* s z .  a l a t t i  m i n i s z t e r i  m e g e r ő s í t é s  a l a p j á n  1917» 
s z e p t .  1 0 - é n  á l l i t j a  k i  G o l d z i h e r  I g n á c ,  a  b u d a p e s t i  k i r *  ma­
g y a r  Tudományegyetem b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  k a r á n a k  d é k á n j a  a z t  
a  Decre tum h a b i l i t a t i o n i s - t ,  ame ly  Kadic  O t t o k á r n a k  MA K a r s z t -  
g e o l ó g i a  e z ,  t á r g y k ö r b ő l ” m a g á n t a n á r r á  t ö r t é n t  k é p e s í t é s é t  
i g a z o l j a ,  1 9 24 ,  j u l i u s  2 8 - á n  a Pázmány P é t e r  Tudományegyetem 
B ö l c s é s z e t i  Karának,  d é k á n j a  2 0 3 1 / 1 9 2 3 - 1 9 2 4  D»sz* a l a t t  máso­
l a t b a n  k ü l d i  meg Ka d i£  O t t o k á r n a k  a V a l l á s -  és K ö z o k t a t á s ü g y i  
M i n i s z t e r  6 5 0 3 6 / 1 9 2 4  s z ,  IV.  ü . o ,  1924,  j u l i u s  3 - á n  Dr* Tó th  
á l l a m t i t k á r t ó l  a l á i r t  h a t á r o z a t á t .
E s z e r i n t  a m i n i s z t e r  a B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  Ka r  május  
6 - á n  t a r t o t t  V. r e n d e s  k a r i  ü l é s é n  h o z o t t  a zon  h a t á r o z a t o t ,  
amely  Ka d i c  O t t o k á r  m a g á n t a n á r i  k é p e s í t é s é t  a ’’g e r i n c e s e k  
ő s l é n y t a n a ” c ,  t á r g y k ö r r e  k i t e r j e s z t i ,  t u d o m á s u l  v e s z i  és n e ­
v e z e t t e t  e b b e n  a m in ő s é g b e n  m e g e r ő s í t i , ” S v a ló b a n  Kad ic  Q t t o -
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-kár  az 1 9 24 / 2 5 .  t a n é v  I* f é l é v é t ő l  kezdve  á l l a n d ó a n  t a r t o t t  •> 
e l ő a d á s o k a t  a g e r i n c e s  ő s l é n y t a n  k ö r é b ő l ,  ső t  h e t i  6 ó r á s  
" O s z t e o l ó g i a i  g y a k o r l a t o t "  i s ,
1928 , o k t ,  9 - é n  k e l t  H e k l e r  A n t a l  b ö l c s é s z e t k a r i  dékán 
l e v e l e ,  a m e l l y e l  K l e b e l s b e r g  Kunó V a l l á s -  é s  K ö z o k t a t á s ü g y i  
M i n i s z t e r  1928 .  s z e p t ,  2 8 - á n  k e l t  l e i r a t á t  t o v á b b í t j a *  A l e ­
i r a t  k ö z l i ,  hogy Kadi c  O t t o k á r n a k  a kormányzó " a  f ö l d t a n i  t u ­
dományos i r o d a l o m  m űv e l é s e  és az  e g y e t e m i  o k t a t á s  t e r é n  s z e r ­
z e t t  é rd e m e i  e l i s m e r é s é ü l "  az  e g y e t e m i  r e n d k í v ü l i  t a n á r i  c i ­
me t  a d om án yo z t a ,
A Tudományos M i n ő s i t ő  B i z o t t s á g  1955.  j u l ,  3 - á n  a d d i g i  
t udományos  működése  a l a p j á n  a f ö l d -  és á s v á n y t a n i  tudományok 
k a n d i d á t u s á v á  m i n ő s í t e t t e .  Az e r r ő l  s z ó l ó  o k l e v é l  k e l t e  
1955 . j u l .  2 2 .  A l á i r ó i  S c h u l e k  El emér  e l n ö k  és T o l n a i  Gábor 
t i t k á r ,
1956.  j u l .  2 7 - i  l e i r a t á v a l  Bese  V i lmos  o r s z á g o s  f ö l d ­
t a n i  f ő i g a z g a t ó  Kad i c  O t t o k á r n a k  8 0 ,  s z ü l e t é s n a p j a  a l k a l m á ­
bó l  a  F ö l d t a n i  K u t a t á s  k i v á l ó  d o l g o z ó j a  k i t ü n t e t ő  c i m e t  ado ­
mányozza  és  1 5 0 0 , -  F t  j u t a l m a t  u t a l  k i .
"A tudomány műve l é s e  k ö r ü l i  é r d e m e i t ő l  v e z e t t e t v e "  a 
S z e n t  I s t v á n  Akadémia v á l a s z t j a  1928,  f e b r u á r  2 4 - i  e g y ü t t e s  
ü l é s é n  t a g j a i  s o r á b a .  E r r ő l  a S z e n t  I s t v á n  Akadémia  e l n ö k e ,  
g r ó f  Apponyi  A l b e r t  1928.  má rc .  1 6 - á n  k e l t  l e v e l é b e n  é r t e ­
s í t i *
Az e l i s m e r é s e k  k ö z ö t t  még m e g e m l í t h e t j ü k ,  hogy k e d v e l t  
t é m a k ö r é v e l  a b a r l a n g k u t a t á s s a l  n y u g d í j b a  v o n u l á s a  u t á n  i s  
v á l t o z a t l a n  l e l k e s e d é s s e l  f o g l a l k o z o t t  a " v á r b e l i  b a r l a n g ­
p i n c é k b e n  l é g v é d e l m i  c é l o k b ó l  v é g z e t t  f e l t á r ó  és  é p i t ő  mun­
k á l a t o k n á l . . .  k i f e j t e t t  buzgó és é r t é k e s  m u n k á l a t a i é r t "  1940.  
s z e p t e m b e r  h av ába n  T e l e k i  P á l  m i n i s z t e r e l n ö k t ő l  " ő s z i n t e  e l ­
i s m e r é s t "  n y e r t .
K é t s é g t e l e n ,  ho.^y a  Herman O t t ó  m i s k o l c i  k ő s z a k ó c á i  
nyomán 1906 -ban  m e g i n d u l t  m a g y a r o r s z á g i  b a r l a n g k u t a t á s n a k ,  
a ma már r e n d k i v ü l  s z é l e s  és  v á l t o z a t o s  t e r ü l e t e t  f e l ö l e l ő  
s p e l e o l ó g i á n a k  h a z a i  m e g i n d í t ó j a k é n t  és  l e g l e l k e s e b b  a p o s t o -
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i á k é n t  Kadic  O t t o k á r t  k e l l  t e k i n t e n ü n k «  É r d em e i  a magyar  b a r ­
l a n g k u t a t á s  t e r é n  e l é v ü l h e t e t l e n e k «  Ez t  f e j e z i  k i  a Magyar 
K a r s z t -  és B a r l a n g k u t a t ó  T á r s u l a t  1962» é v i  k ö z g y ű l é s é n  ho ­
z o t t  h a t á r o z a t «  E s z e r i n t  a t á r s u l a t  Kadi c  O t t o k á r  Emléké rmet  
a l a p i t .  Ez a h a z a i  t udományos  s p e l e ö l ó g i a  l e g k i e m e l k e d ő b b  e r e d  
m é n y e i f c r h i r & v o t i  e l i s m e r n i ?  a do má ny ozh a tó  a magyar  k a r s z t v i d é ­
kek vagy b a r l a n g o k  t udományos  f e l t á r á s á v a l  f o g l a l k o z ó  n a g y é r t é  
kü  t udományos  k ö z l e m é n y é r t .  E l s ő  Í z b e n  e z t  a k i e m e l k e d ő  e l i s m e  
r é s t  Dudich E n d r e :  B i o l o g i e  de r  A g g t e l e k e r  T r o p f f l i ^ i n h ö h l e  Ba-  
r a d l a  in  U n g a r n  c .  m o n o g r á f i á j á n a k ,  ennek a v i l á g s z e r t e  nagy 
m e g b e c s ü l é s t  k i v á l t o t t  munkának Í t é l t e  a Magyar  K a r s z t -  és  
B a r l a n g k u t a t ó  T á r s u l a t  ( K a r s z t  é s  B a r l a n g ,  1962« I«  p .  4 2 . )
A b a r l a n g k u t a t á s  h o z t a  k a p c s o l a t b a  Kadi£  O t t o k á r t  a r é ­
g é s z e t t e l  é s  a z  e m b e r t a n n a l ,  1910 ,  dece mbe réb en  k e l t  a z  az  ok­
l e v é l ,  amely i g a z o l j a ,  hogy az O r s z á g o s  R é g é s z e t i  és  E m b e r t a n i  
T á r s u l a t  r e n d e s  t a g j á v á  v á l a s z t o t t á k .  ( E l n ö k k é n t  b á r ó  Nyáry 
J e n ő ,  t i t k á r k é n t  Dr .  M á r t o n  L a j o s  i r t a ' a l á  az  o k l e v e l e t . )
1954 rben  Dr .  M a d a r a s s y  L á s z l ó  n e m z e t i  múzeumi o s z t á l y -  
i g a z g a t ó ,  a Magyar  N é p r a j z i  T á r s a s á g  f ő t i t k á r á n a k  a l á í r á s á v a l  
k a p j a  meg a 4529«  s z « d í s z o k l e v e l e t ,  ame lyben  é r t e s í t i k ,  hogy 
a  Magyar  N é p r a j z i  T á r s a s á g  örömmel i k t a t t a  a  magyar  n é p r a j z  
i r á n t  t a n ú s í t o t t  l e l k e s e d é s e  és  e l i s m e r é s e  j e l é ü l  a ’’Magyar 
N é p r a j z i  T á r s u l a t  b a r á t a i  s o r á b a , ”
A k ü l f ö l d i  t i s z t e l e t a d á s o k  s o r á t  a z z a l  kezdem,  hogy 
19 5 0 - b en  P e d r o  Wood a l á í r á s á v a l  a  Oomi té  de l a  Convenc ión  
M u n d i a l  de E s p e ó l o g o s  a Mexicóban  M o n t e r r e y - b e n  1950.  má jus  
26» és 29 ,  k ö z ö t t  t a r t a n d ó  W o r l d ’ s  S p e l e o l o g i s t s  C o n v e n t i o n -  
( a  V i l á g  B a r l a n g k u t a t ó i n a k  Ö s s z e j ö v e t e l e ) - r e  5 m e g h í v á s t  i s  
k ü l d ö t t  e g y m á s u t á n  K ad ió  O t t o k á r  c í m é r e .
A b é c s i  b a r l a n g k u t a t ó k  t á r s u l a t a  ( Ö s t e r r e i c h i s c h e  Ge­
s e l l s c h a f t  f ü r  H ö h l e n f o r s c h u n g  i n  Wien)  1927,  m á rc .  2 1 - é n  k e l t  
l e v e l é b e n  a r r ó l  é r t e s í t i  Kadic  O t t o k á r t ,  hogy a t á r s u l a t  eg y ­
ha ngú an  és t a g d í j f i z e t é s  k ö t e l e z e t t s é g e  n é l k ü l  ( e i n s t i m m i g  
und t a x f r e i )  l e v e l e z ő  t a g j á v á  v á l a s z t o t t a ,  A m e g v á l a s z t á s  
e g y r é s z t  e g é s z e n  k i v á l ó  munká inak  és  k u t a t á s a i n a k , s z ó l ,  más -
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r é s z t  a k ö s z ö n e t  l á t h a t ó  k i f e j e z é s e  ó h a j t  l e n n i  a z é r t  a s o k ­
s z o r o s -  é s  messzemenő t á m o g a t á s é r t ,  a m e l y e t  nemcsak a T á r s u l a t  
e g y e s  t a g j a i v a l ,  hanem a T á r s u l a t  f e l a d a t a i v a l  és  c é l k i t ű z é s e i ­
v e l  szemben i s  m inde nko r  t a n ú s í t o t t ,  Ezt  a  n é m e t n y e l v ű  é r t e s í ­
t é s t  a magyar  s z á r m a z á s ú  Dr» M a r k o v i c s  B é l a  e l n ö k  é s  az o l v a s ­
h a t a t l a n  a l á i r á s u  1.  j e g y z ő  i r t a  a l á .  M a r k o v i c s  B é l á t  a z u t á n  
ugy a ne z en  év ő szén  s z e m é l y e s e n  i s  m e g i s m e r h e t t ü k  M a g y a r o r s z á ­
gon .
Mind A u s z t r i á b a n ,  mind az a k k o r i  N é m e t o r s z á g b a n  u g y a n i s  
t ö b b  b a r l a n g k u t a t ó  t á r s u l a t  i s  m ű k ö d ö t t .  Ezek  o r s z á g a i k b a n  
s z ö v e t s é g g é  t ö m ö r ü l t e k  é s  a ké t  s z ö v e t s é g  l é t r e h o z t a  a Német 
B a r l a n g k u t a t ó k  P ő s z ö v e t s á g é t  (Haupt  ver  band D e u t s c h e r  Höhlen ­
f o r s c h e r ) ,  Ez p e d i g ,  f e l i s m e r v é n  a magyar b a r l a n g k u t a t á s  k i ­
m a g a s l ó  e r e d m é n y e i t ,  e l h a t á r o z t a ,  hogy é r d e k k ö z ö s s é g r e  l é p  a 
magyar  b a r l a n g k u t a t ó k k a l .  Kad ic  O t t o k á r  j a v a s l a t á r a  i gy  h a t á ­
r o z t a  e l  a  Magyar  B a r l a n g k u t a t ó  T á r s u l a t ,  hogy az é r d e k k ö z ö s ­
ség m a g v a l ó s í t á s á b a  b e l e e g y e z i k ,  amely v a l ó b a n  l é t r e  i s  j ö t t  
( I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t  D e u t s c h e r  und U n g a r i s c h e r  H ö h l e n f o r ­
s c h e r ) .  1927» s z e p t e m b e r é b e n  t a r t o t t  k o n g r e s s z u s u k r ó l  a Német 
B a r l a n g k u t a t ó k  F ő s z ö v e t s é g  ének f ő t i t k á r a ,  Dr .  Benno Wolf  na­
gyon  a l a p o s  és  r e n d k í v ü l  e l i s m e r ő  meg e ml é k ez és t  k ö z ö l t  ( M i t t e i ­
l u n g e n  über  H ö h l e n -  und K a r s t f o r s c h u n g ,  Z t s c h r *  d e s  H a u p t v e r ­
b a n d e s  D e u t s c h e r  H ö h l e n f o r s c h e r  J a h r g a n g  1 9 2 7 s H e f t  4 ,  B e r l i n  
1927)* Az é r d e k k ö z ö s s é g  s z e p t .  1 4 - é n  k e z d ő d ö t t  k o n g r e s s z u s a  
s z e r v e z ő  b i z o t t s á g á n a k  d i s z e l n ö k e  d r , g r ó f  K l e b e l s b e r g  Kunó 
k u l t u s z m i n i s z t e r  v o l t ,  a z  e l ő k é s z í t é s  i r á n y í t á s a  Cho lnoky  
J e n ő  é s  Kadi c  O t t o k á r  ke zé be n  v o l t .  A k ü l f ö l d i  v e n d é g e k  s o r á ­
ban Kad ic  e g y k o r i  z á g r á b i  p r o f e s s z o r a ,  G o r j a n o v i c  -  Krambe r -  
g e r , B u r e s c h  s z ó f i a i  m u ze u m i g a z g a tó ,  az o s z t r á k o k  k ö z ö t t  báró 
v.  S a a r ,  P r o f e s s o r  G» K y r i e ,  Dr.  B a n d i ,  a néme tek  k ö z ö t t  Wolf 
és  B eck e r  n e v é t  e m l i t i .
Ezen a n e m z e t k ö z i  és  ünnep i  j e l l e g ű  k o n g r e s s z u s o n  vá-  
l a s k t o t t a  a Magyar  B a r l a n g k u t a t ó  T á r s u l a t  G o r j a n o v i c  -  Kram- 
b e r g e r ,  W i e g e r s ,  K y r i e ,  O b e r m a i e r ,  B r e u i l  p r o f e s s z o r t ,  Bock 
k u l t u r t a n á c s o s t  ás a p o s t o j n a i  ( a k k o r  p o s t u m i a i )  c s e p p k ő b a r -  
„lang i g a z g a t ó j á t ,  P e r c o - t  t i s z t e l e t i  t a g j a i  s o r á b a ,
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S z i n t e  c s o d á l a t o s ,  hogy az á l l a m i ,  f ő v á r o s i ,  m eg y e i ,  v i ­
d é k i  vá ro s ok  é s  i n t é z m é n y e k  mi lye n  v e r s e n g v e  i g y e k e z t e k  a 
k o n g r e s s z u s ; . s i k é r  é t  b i z t o s í t a n i »  D r » Wolf b e s z á m o l ó j a  végén 
k ü l ö n  i s  k ö s z ö n e t é t  mond K a d i c  O t t o k á r n a k  és  f e l e s é g é n e k ,  a -  
k ik  s z ü n t e l e n ,  f á r a d s á g o s  munkával  e l é r t é k ,  hogy a k o n g r e s z ^  
s z u s  a  l e h e t ő  l e g e r e d m é n y e s e b b  l e h e s s e n .  L e l k e s  É l j e n - n e l  f e ­
j e z i  be b e s z á m o l ó j á t .
I
AZVérdekköz ő s s é g i  k o n g r e s s z u s s a l  k a p c s o l a t b a n  kaptam 
K a d i c  O t t o k á r t ó l ,  a k i  e l ő z ő l e g  ké t  n y á ro n  már b a r l a n g k u t a t á ­
s a i h o z  Wagner J á n o s s a l ,  ma j d  K r e t z f c i  M i k l ó s s a l  e g y ü t t  e l v i t t ,  
a z t  --a f e l a d a t o t , hogy a s z á z a d e l e j i  á s a t á s o k k a l  és  a t udomá­
nyos  v i t á k k a l  h i r e s s é  l e t t  S z e l e t a - b a r l á n g b a n  a bar  l a n g  k i t ö l ­
t é s b e n  j ó l  t a n u l m á n y o z h a t ó  s z e l v é n y e k e t  t á r j a k  f e l #  E z é r t  a 
munkámér t  a k o n g r e s s z u s t ó l  e l s ő  n e m z e t k ö z i  e l i s m e r é s e m e t  ka p ­
tam meg:  a P ő s z ö v e t s é g  b r o n z  b a r l a n g i  medve p l a k e t t j é t .  í gy  
számomra i s  j e l e n t ő s  v o l t  az é r d e k k ö z ö s s é g i  k o n g r e s s z u s ,  a -  
m e l yn ek  -  é p p e n  s z e l e t a i  á s a t á s a i m  m i a t t  -  c s ak  B u d a p e s t e t  
k ö v e t ő  p r o g r a m j á h o z  t u d t a m  c s a t l a k o z n i .
Az Ö s t e r r e i c h i s c h e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  H ö h l e n f o r s c h u n g  i n  
Wien 1955* j ú l i u s  10 -én  k e l t  l e v e l é b e n  (ug y an a zo n  k é t  a l á í ­
r á s s a l ,  mint  l e v e l e z ő  t a g g á  t ö r t é n t  m e g v á l a s z t á s t  k ö z l ő  l e ­
v é l e n  i s )  K a d i ó  O t t o k á r t  a r r ó l  é r t e s i t i ,  hogy a k ö z g y ű l é s  e g y ­
ha ngú an  t i s z t e l e t i  t a g g á  v á l a s z t o t t a .  A T á r s a s á g  f e n n á l l á s á ­
nak 10 éves j u b i l e u m a  ad  a l k a l m a t  a r r a ,  hogy Kadi c  O t t o k á r n a k  
a m a g y a r o r s z á g i  b a r l a n g k u t a t á s b a n  e l é r t  a l a p v e t ő  é r d e m e i é r t  
m e g b e c s ü l é s é n e k  i l y  módon ad jo n  k i f e j e z é s t .  S még egy é r d e ­
k e s  k o r t ö r t é n e t i  a d a t  a z  1935» év A u s z t r i á j á b ó l :  D i s z d i p l o -  
mát  a nehéz v i s z o n y o k r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  majd  később k é s z í t ­
t e t n e k  !
Kadió O t t o k á r  vége red mé ny ben  é l e t p á l y á j á n  t i s z t e l e t b e n  
é s  sok m e g b e c s ü l é s b e n  r é s z e s ü l t .  De v o l t a k  é l e t é n e k  s ú l y o s  
m o z z a n a t a i  i s .  Ezek k ö z ö t t  l e g d ö n t ő b b  t a l á n  e l s ő  h á z a s s á g a  
v o l t .  É l e t e  a l k o n y á n  nagy  m e g r á z k ó d t a t á s t  j e l e n t e t t  n e k i ,  
hogy az O r s z á g o s  N y u g d i j i n t é z e t  1952 .  f e b r u á r  2 0 - á n  n y u g e l ­
l á t á s á t  m e g s z ü n t e t t e  a  9-*900/295-7 M.E.  s z .  r e n d e l e t  a l a p j á n .
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' F e l l e b b e z é s é r e  a z u t á n  t e r m é s z e t e s e n  v i s s z a k a p t a  n y u g d i j á t ,  
de a z  é r t e s i t é s  nagyon s ú l y o s a n  é r i n t e t t e *  F e l l e b b e z é s é t  
Vadász  E l e m é r ,  min t  a MTA f ö l d t a n i  f ő b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  n a ­
gyon  meleg és  Kadió  O t t o k á r  m u n k á s s á g á t  mes szemenően e l i s m e ­
r ő  s o r o k k a l  t á m o g a t t a .
H i v a t a l i  p á l y á j á n  f á j d a l m a s a n  é r i n t e t t e ,  hogy Nopcsa 
F e r e n c  ó h a j á r a  1928,  s z e p t ,  2 7 - s n  k e l t  f ö l d m i v e l é s ü g y i  mi­
n i s z t e r i  r e n d e l ö t s e l  a F ö l d t a n i  I n t é z e t t ő l  " a  m e z ő g a z d a s á g i  
tudományos  é s  k i s é r  l e t  ü g y i  i n t é z m é n y e k  tudományos  t i s z t v i ­
s e l ő i n e k  l é t s z á m á b a  v a l ó  meghagyása  és a z  o t t  e l f o g l a l t  r a n g ­
h e l y é n e k  b i z t o s í t á s a  m e l l e t t  a s z o l g á l a t  é rd e ké be n  b e r e n d e l e m  
Na gy sá go d a t  a m i n i s z t é r i u m  k ö z p o n t j á b a  é s  s z o l g á l a t t é t e l r e  a z  
e r d é s z e t i  f ő o s z t á l y b a  osztom b e . M I n n e n  Mayer  J á n o s  f ö l d m i -  
v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r  1439/1930» E i n .  s z ,  1930,  m á j u s  5~sn 
k e l t  r e n d e l e t é v e l  h e l y e z t é k  v i s s z a  a F ö l d t a n i  I n t é z e t b e .
A sok k e s e r ű s é g e t  okozó é l e t m o z z a n a t o k  közé t a r t o z o t t ,  
hogy nem s i k e r ü l t  a b u d a p e s t i  egye t em ő s l é n y t a n i  t a n s z é k é t  
e l n y e r n i e .  Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  a l a t t  1 9 1 7 - b en  L ő r e n t h e y  Imre  
h a l á l á v a l  m é g ü r ü l t  k a t e d r a  b e t ö l t é s é r e  c s a k  30 é v v e l  később 
k e r ü l t  s o r .  Hogy m i l y e n  okok j á t s z o t t a k  k ö z r e ,  a m e l y e k  K a d i i  
O t t o k á r  k i n e v e z é s é t  a K a r ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  Papp K á r o l y  p r o ­
f e s s z o r  s o k s z o r o s a n ,  i s m é t e l t e n  b e n y ú j t o t t  nyoma tékos  s ü r g e ­
t é s é r e  m e g g á t o l t á k ,  a l i g h a n e m  k i d e r i t h e t e t l e n  mara d .  Mint  
m a g á n t a n á r ,  i l l e t ő l e g  c . n y . r k ,  t a n á r  Kadió  O t t o k á r  r e n d k í ­
v ü l  s z o r g a l m a s a n  a d o t t  e l ő  és számos  t a n í t v á n y t  n e v e l t .  Ava­
t o t t  g o n d o z ó j a ,  r e n d b e n t a r t ó j a  é s  ő r z ő j e  v o l t  m a g á n t a n á r k é n t  
i s  a z  Ő s l é n y t a n i  I n t é z e t  e l á r v u l t  g y ű j t e m é n y é n e k .  Örömmel 
g on do l ok  v i s s z a  a r r a ,  hogy az  E g y e t e m i  Ő s l é n y t a n i  I n t é z e t ­
h e z ,  -  a zaz  mai  m e g j e l ö l é s  s z e r i n t  T a n s z é k h e z  -  f ű z ő d ő  k a p ­
c s o l a t a i m  e l s ő  s z á l a i  Kad i c  O t t o í í á r  e z i r á n y u  t e v é k e n y s é g é b ő l  
s z ö v ő d t e k ,  már e l s ő é v e s  e g y e t e m i  h a l l g a t ó  koromban.  Ez  ped ig  
t ö b b ,  mint  f ' á l s z á z a d o t  j e l e n t !
Kadi c  O t t o k á r  s z ü l e t é s é n e k  100» é v f o r d u l ó j á n  c s a k  a r r a  
t ö r e k e d h e t t e m  az  e l h u n y t a  u t á n  már m e g j e l e n t  megemlékezések  
u t á n ,  hogy az é l e t m ű  e l e m z é s e  h e l y e t t  néhány  o lyan r á s z l e t -  
^ ada to t  hozzak n y i l v á n o s s á g r a ,  a m e l y e k e t  c s a k  a h á t r a h a g y o t t  
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r okmányok,  i r a t o k ,  o k l e v e l e k  k a p c s á n  i s m e r h e t t ü n k  meg« A célom 
az v o l t ,  hogy s z e r e t e t t e l  é s  h á l á v a l  meggyűl t sam az  e m l é k e z é s  
f á k l y á j á t  a n n a k  a f é r f i ú n a k  t i s z t e l e t é r e ,  a k i r e  h a l á l a  n a p j á ­
i g  i s  é r v é n y e s  v o l t  m in da z  a j e l l e m z é s ,  a m e l y e t  24 é v e s  k o r á ­
ban a d o t t  r ó l a  az  ő s l é n y t a n  h e r v a d h a t a t l a n  é rdemű m e s t e r e :  
l e l k i i s m e r e t e s ,  a l a p o s ,  s z o r g a l m a s ,  r e n d s z e r e t ő »  L o bo g jo n  e 
f á k l y a  l á n g j a  s  h i r d e s s e  a  100 év e l ő t t  s z ü l e t e t t  K a d i c  O t t o ­
k á r  emléké t  m i n d a d d i g ,  mig  nemcsak a t udományos  e redmény e l ­
i s m e r é s e k é n t ,  hanem a s z e r e t e t  h a n g j á n  i s  l e h e t  r á  e m l é k e z ­
n ü n k .
V
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EMLÉKEZÉS PAPP SIMONRA ÉS 
PÁVAI VÁJNÁ FERENCRE
D r . C s i k y  Gábor
A magyar  k ő o l a j b á n y á s z a t  t ö r t é n e t é b e n ,  néhány nagy e g y é ­
n i s é g  e m e lk e d i k  k i  a b b ó l  a s o r b ó l ,  a k i k  a magyar  k ő o l a j é r t  
h a r c o l t a k  immáron k e r e ke n  125 e s z t e n d e j e  -  amenny iben  1 8 5 0 - t ő l  
s z á m i t j u k  t ö r t é n e l m ü n k e t .  Ezek a nagy e g y é n i s é g e k  a h a z a i  kő­
o l a j t ö r t é n e l e m  e g y e s  k o r s z a k a i t  f é m j e l z i k  a n e v ü k k e l ,  de ugyan 
a k k o r  az e g y e t e m e s  magyar  f ö l d t a n  l e g n a g y o b b j a i  közé  i s  t a r t ó z  
nak*
Kik v o l t a k  ők; Böckh J á n o s ,  a k i  min t  a F ö l d t a n i  I n t é z e t  
i g a z g a t ó j a ,  a k o r m ány za t  m e g b i z á s á b ó l , a múl t  s z á z a d  u t o l s ó  
é v t i z e d é b e n  f o g l a l k o z o t t  a m a g y a r o r s z á g i  k ő o l a j k u t a t á s s a l  -  
ú g y s z i n t é n  i d .  Lóczy L a j o s ,  az e r d é l y i  k á l i s ó  i l l .  g á z k u t a t á ­
sok k e zd e m é ny ez ő j e .  Ők k e t t e n  j a v a s o l t á k  m á s k ü lö n b e n ,  nagyon 
h e l y e s e n ,  a s z é n h i d r o g é n k u t a t á s o k  á l l a m i  k e z e l é s b e  v é t e l é t .
-  Papp K á r o l y ,  a k i n e k  j e l e n t ő s ,  ú t t ö r ő  s z e r e p e  v o l t  a  E r d é l y i -  
- m e d e n c e b e l i  f ö l d g á z  f e l f e d e z é s é b e n ,  majd Böckh Hugó k ö v e t k e ­
z i k ,  a k i t  j o g g a l  a magyar k ő o l a j k u t a t á s  és tudomány l egn ag y ob b  
e g y é n i s é g é n e k ,  a t y j  ának t a r t u n k .  Az ő két  l e g k i v á l ó b b  t a n í t ­
vá ny án a k ,  Papp Simonnak és P á v a i  V á j n á  F e r e n c n e k  a neve  f ém­
j e l z i ,  a k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t i  k o r s z a k o t ,  -  K ő o l a j  t ö r t é n e l ­
münk f e l s z a b a d u l á s  u t á n i  uj  f e j e z e t é n e k  k i e m e l k e d ő  e g y é n i s é g é ­
r ő l  b e s z é l n i  még k o r a i  l e n n e ,  m ég i s  " p r i m u s  i n t e r  p a r e s ” - k é n t  
K e r t a i  György n e v é t  eml í t e ném  meg, -  bá r  ez az i d ő s z a k ,  a kor 
s z e l l e m é n e k  m e g f e l e l ő e n ,  már nem a nagy e g y é n i s é g e k ,  hanem i n ­
kább a k o l l e k t i v  b ö l c s e s s é g  k o r s z a k a .  M á s r é s z t  a z  é l ő k r e  i s  
v o n a t k o z t a t h a t ó ,  hogy vagy j ó t  vagy e g y e l ő r e  i nká bb  semmi t !
E z ú t t a l  Papp  Simonra  é s  P á v a i  Vá jná  F e r e n c r e  emlékezem 
s z ü l e t é s ü k  90* é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l .  Nem kivánom e l i s m é t e l ­
n i  m i n d a z t ,  ami t  n e k r o l ó g j u k b a n  már e lmondtam,  hanem i n k á b b  
é l e tm ü p á r h u za m o t  a d n i ;  ké t  k ü l ö n b ö z ő ,  e l l e n t é t e s  e g y é n i s é g -
4Ő
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" - s z e m é l y i s é g  ö s s z e h a s o n l í t á s a ,  a k i k  egy közös  c é l  e l é r é s e  é r ­
d e k é b e n ,  de más u t on -m ód on  h a l a d t a k .  E z t  a  k é t  más t  p róbá lom 
e l m o n d a n i .
M i n d k e t t e n  E r d é l y b e n  s z ü l e t t e k ,  onnan i n d u l t a k  e l .  A 
s o r s  Se lmecbányán  h o z t a  őke t  ö s s z e ,  ahova  e g y i d ő b e n ,  1911-ben  
k e r ü l t e k ,  a z  Akadémia  f ö l d j j a n i - t e l e p i s m e r e t t a n i  t a n s z é k é r e ,  
Böckh  Hugó m e l l é  t a n á r  s e g é d n e k .  Ha b e l e g o n d o l u n k ,  -  egy t a n ­
s z é k e n  4 i l y e n  s z a k e m b e r - e g y é n i s é g ,  -  m in t  a bo lygók  r i t k a  
e g y ü t t á l l á s a  a c s i l l a g á s z a t b a n :  t a n s z é k v e z e t ő  Böckh Hugó,  
a d j u n k t u s  V i t á l i s  I s t v á n ,  t a n á r s e g é d e k  Papp  Simon és  P á v a i  
V á j n á  Fe renc*
i
A s e l m e c i  i d ő k r e  P á v a i  V á j n á  igy e m l é k e z i k  v i s s z a  1947-  
b e n ,  a B á n y ás z - K o h á sz  Lapokban k ö z z é t e t t ,  V i t á l i s  I s t v á n h o z  
i n t é z e t t  n y i l t  l e v e l é b e n :  ” . . .  a S e l m e c b á n y á i  B á n y á s z a t i  és  
E r d é s z e t i  F ő i s k o l a  g e o l ó g i a i  és t e l e p i s m e r e t t a n i  t a n s z é k é n  
b o l d o g u l t  Böckh Hugó p r o f e s s z o r  három a s s z i s z t e n s e  V i t á l i s  
I s t v á n ,  Papp  Simon é s  P á v a i  Vá jná  F e r e n c  t a l á l k o z t a k  ö s s z e ,  
a  magyar g e o l ó g i a  é s  b á n y á s z a t  s o r s d ö n t ő  i d e j é b e n  é s  nagy 
v i t á i n a k  s z i n h e l y é n ,  A magyar f ö l d g á z  e r d é l y i  k u t a t á s a  t a r ­
t o t t a  akko r  l á z b a n  s e l m e c i  t a n s z é k ü n k e t ,  h i s z e n  B ö ck hke l  
mi  c s i n á l t u k  a munka o r o s z l á n r é s z é t .  Amikor nagy r i t k á n  mind 
a négyen S e lm e ce n  v o l t u n k ,  e g y s z e r  éppen V i t á l i s  I s t v á n  v o l t  
a z ,  a k i  a már v é g t e l e n ,  Böckhke l  v a l ó  t e k t o n i k a i  v i t á i n k  u t á n  
j ó a k a r ó a n  f i g y e l m e z t e t e t t ,  hogy h a g y j a k  f e l  a v i t á i n k k a l ,  h i ­
s z e n  e l v é g r e  a  p r o f e s s z o r  a f őnököm,  s nekem k e l l  d e f e r á l n o m ,  
de nem h a l l g a t t a m  a t a n á c s á r a  s b i z o n y „ m i  vég ig  v i t á z t u n k  még 
F r a n c i a o r s z á g b a n  1 9 2 1 - b e n ,  s a  F ö l d t a n i  I n t é z e t b e n  i s  1 9 3 1 - i g ,  
a  mi nagy f ő n ö k ü n k k e l ,  az e l m ú l t  e m b e r ö l t ő  l e g k é p z e t t e b b  és  
l e g é l e s e b b  e s z ü  magyar  g e o l ó g u s á v a l . « ,  Böckh Hugó magyar  g e o ­
l ó g i a i  i s k o l á t  a l a p i t  o t t  s a z t  három a s s z i s z t e n s e  három i r á n y ­
ban s i k e r r e l  v i t t e  t o v á b b . . .  ame lyek  e g y i k e  a V i t á l i s  I s t v á n  
á l t a l  f e l k u t a t o t t  nagy magyar s z é n k i n c s  k i t e r m e l é s é n e k  b i z t o ­
s í t á s á t  c é l o z z a ,  m á s i k  a Papp Simon v e z e t é s e  a l a t t  f e l t á r t  
d u n á n t ú l i - f ö l d i o l a j  é s  f ö l d i g á z  k i t e r m e l é s é n e k  k é r d é s e ;  a 
ha rmad ik  p e d i g  a v i z  f ö l d b e n i  é l e t é v e l  és a Fö ld  l e g f i a t a l a b b
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k é r e g m o z g á s a i n a k  p r o b l é m á i v a l  m a g y a r á z h a t ó  f e l s z ö k ő  meleg é s 1 
f o r r ó ,  meg a k a r s z t v i z e k  g a z d a s á g o s  f e l h a s z n á l á s a  e g y r é s z r ő l ,  
m á s r é s z t  az  u t ó b b i a k t ó l  v a l ó  v é d e k e z é s . ” A végén i gy  f e j e z i  
be :  ” Ő -  v a g y i s  Böckh Hugó -  e l m é l e t b e n  és  g y a k o r l a t b a n  e g y ­
fo r mán  nagy v o l t ,  nekünk hármunknak i s  sok  v o l t ,  hogy az  ő 
ö r ö k s é g é t  megv.édjük és  e l ő b b r e  v ig y ü k ,  de  úgy l á t s z i k  j ó  mun­
k á t  v é g e z t ü n k ,  c s a k  az  e g y ik ü n k n e k  h á l á t l a n a b b  s z e r e p  j u t o t t ! ”
Tény a z ,  hogy a négyük t u d á s a ,  a nna k  a l k a l m a z á s a ,  a 
g y a k o r l a t  t e r é n ,  mai  s z ó v a l  n é p g a z d a s á g i  s z i n t e n  ó r i á s i  e r e d ­
ményeke t  h o z o t t  é s  n e k i k  e l é v ü l h e t e t l e n  é rdem eke t  s z e r z e t t .  
Hazánk t udományos  és műszak i  f e j l ő d é s e  t ö r t é n e t é n e k  n a g y j a i  
k ö z ü l  v a l ó k  ők.  Böckh Hugó a h a z a i  k ő o l a j k u t a t á s  é s  f ö l d t a n  
a t y j a ,  V i t á l i s  I s t v á n  a magyar  k ő s z é n k u t a t á s  l e g n a g y o b b  e g y é ­
n i s é g e ,  Papp  Simon a h a z a i  k ő o l a j b á n y á s z a t  m e g t e r e m t ő j e  é s  
P á v a i  V á jn á  F e r e n c  a h a z a i  h é v i z k u t a t á s  é s  h a s z n o s í t á s  a t y j a .
Papp  Simon és P á v a i  m in t  s e l m e c i  t a n á r s e g é d e k ,  már 1 9 I I -  
t ő l  r é s z t v e t t e k  a Böckh á l t a l  v e z e t e t t  E r d é l y i  m e d e n c e b e l i  g á z ­
k u t a t á s i  f ö l d t a n i  t é r k é p e z ő  c s o p o r t  m u n ká j á b a n ,  s  i gy  l e t t e k  a 
m e s t e r  l e g j o b b  t a n í t v á n y a i ,  m u n k a t á r s a i  és m e l l e t t e  egy é l e t r e  
e l j e g y e z t é k  magukat  a s z é n h i d r o g é n k u t a t á s s a l .  R ö v i d e s e n  e l v á l ­
nak ;  Böckh m e g b í z á s á b ó l  P á v a i  1 9 12 - ben  a m á r a m a r o s i  I z a  v ö l ­
gyében  k ő o l a j f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s t  végez  é s  k i m u t a t j a  az i z a -  
s z a c s a l i  b o l t o z a t o t .  Majd 191A-ben a S z i l á g y s á g b a n  ú j r a  t a l á l ­
koznak és  e g y ü t t  t é r k é p e z i k  a n a g y a l f ö l d i  medence k e l e t i  p e ­
r e m v i d é k é t ,  aminek nyomán Böckh i s m é t e l t e n  u t a l  a z  A l f ö l d  
s z é n h i d r o g é n e k r e  v a l ó  m e g k u t a t á s á n a k  a s z ü k s é g e s s é g é r e .  -  
191A-ben Böckh m e g b í z á s á b ó l  Pa pp  Simon f e l t é r k é p e z i  é s  kimu­
t a t j a  az  E g b e l l  k ö r n y é k i  s z e r k e z e t e t ,  k i t ű z i  B ö c kh k e l  az l . s z .  
f ú r á s t ,  mely f e l t á r j a  a t ö r t é n e l m i  Ma gy a r o r s zá g  e l s ő  m e g k u t a ­
t o t t  o l a j m e z ő j é t .
191^ - b e n  az e l é r t  e r d é l y i  és  e g b e l l i  e r edmények  nyomán 
a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m  k e r e t é b e n  m e g s z e r v e z e t t  B á n y á s z a t i  Ku­
t a t ó  o s z t á l y  v e z e t ő j é v é  Böckh Hugót  n e v e z i k  k i :  m u n k a t á r s a i  
Böhm F e r e n c  bányamérnök,  Papp  Simon,  P á v a i  Vá jná  F e r e n c  és 
L á z á r  Va zu l  g e o l ó g u s o k .  E három g e o l ó g u s ,  Böckh m e g b í z á s á b ó l  
<- I 91 5 - I 9 IH k ö z ö t t  a Dráva  é s  a Sz áv a  k ö z t i  h o t v á t  t e r ü l e t  t é r -  
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G é p e z é s é t  v é g z i .  Ennek e r e d m é n y e k é p p e n  a k i m u t a t o t t  b u j a v i c a i  
dómon Böckhke l  k i t ű z i k  az  1* sz* f ú r á s t  és  k ő o l a j - f ö l d g á z  e l ő  
f o r d u l á s t  t á r n a k  f e l  1 9 1 8 - b a n .  E z e n k í v ü l  1 9 1 7 - 1 9 - b e n  P á v a i  és  
Papp  Simon a h o r v á t  r e d ő k  d u n á n t ú l i  f o l y t a t á s á n a k  nyomozása  
kö z b en  e g y ü t t  m u t a t j á k  k i  a  n a g y j e l e n t ő s é g ű  b u d a f a p u s z t a i  a n -  
t  i k l i n á l i s t .
És  ezze] . ,  i l l .  T r i a n o n n a l  l e z á r u l  a magyar  k ő o l a j t ö r t é ­
ne lem e l s ő  nagy k o r s z a k á n a k  v é g s ő , e r e d m é n y e k b e n  gazdag s z a k a ­
s z a ,  m e l y e t  Böckh Hugó neve  f é m j e l e z ,  és az  e l s ő  k ő o l a j k u t a ­
t ó  g á r d a ,  -  g e o l ó g u s ,  g e o f i z i k u s ,  mérnök  nemzedék k i v á l ó  mun­
k á j á t  h i r d e t i .  De oda i s  vé sz  m ind en ,  10 e s z t e n d ő  munká jának  
g y ü m ö l c s e ,  a t r i a n o n i  t e r ü l e t i  v e s z t e s é g e k  m i a t t .
De a z é r t  v a l a m i  m ég i s  megmarad t ,  és  ez  s z i n t é n  Böckh 
Hugónak k ö s z ö n h e t ő :  u g y a n i s  ő v o l t  az  a v e z e t ő - s z e r v e z ő  e g y é ­
n i s é g ,  a k i n e k  a  keze  a l a t t ,  e l s ő s o r b a n  az e r d é l y i  g á z k u t a t á s  
k e r e t é b e n ,  ö s s z e k o v á c s o l ó d i k , f e l n ő  a z  e l s ő  h a z a i  k ő o l a j k u t a ­
t ó  g á r d a ,  me lynek  s o r a i b ó l  k e r ü l t e k  k i  a k ö v e t k e z ő  k o r s z a k
k u t a t á s a i n a k  v e z e t ő i ,  i r á n y i t ó i .
\
Hamarosan k i d e r ü l t  a zo n ba n ,  hogy a v e s z t e s  há bo rú  mi ­
a t t  l e s z e g é n y e d e t t  o r s z á g b a n ,  nagyobb s z a b á s ú  s z é n h i d r o g é n k u ­
t a t á s t ,  a a j á t ^ e h ő b ő l  v é g e z n i  l e h e t e t l e n ,  é s  a  h a z a i  k u t a t ó k  
s z é t s z ó r ó d n a k - .  Egy r é s z ü k  b e j á r v a  a v i l á g o t ,  d o l g o z v a  s z e r e z  
t u d á s t  és t a p a s z t a l a t o t ,  de  h a z a j ö n  m in t  Papp  Simon t e t t e .
Ő, Böckh m e l l e t t  m e g a l a p o z t a  t u d á s á t ,  a v i l á g j á r á s  a f e l k é -  
k é s z ü l é s  é v e i  v o l t a k ,  -  h a z a t é r é s e  u t á n  j ö t t e k  az a l k o t á s  
é v e i .  Egy nehéz  és  v a j ú d ó  korban  t e r e m t e t t e ,  a l a p o z t a  meg a 
magya r  k ő o l a j b á n y á s z a t o t ,  -r v á l l a l k o z á s a  i p a r t ö r t é n e t ü n k b e n  
e g y i k e  a l e g n a g y o b b a k n a k .  Ez Papp Simon e l é v ü l h e t e t l e n  és  ké t  
s é g b e v o n h a t a t l a n  é rdeme.  Ne k i  s i k e r ü l t  1 9 37 -b en  a z ,  ami  sem 
a m e s t e r n e k ,  sem s o r s t á r s á n a k  nem s i k e r ü l t ,  és  ez nem a b á ­
n y á s z  j ó s z e r e n c s é n e k ,  hanem egy p u r i t á n s á g á b a n  és a k a r a t e r e ­
j é b e n  p é l d á t a d ó  ember c é l t u d a t o s ,  t e r v s z e r ű  és k i t a r t ó  mun­
k á j á n a k  v o l t  k ö s z ö n h e t ő .  Nem az a l k a l o m  t e t t e  na ggyá ,  mint  
a k a t o n á k a t  é s  p o l i t i k u s o k a t  á l t a l á b a n ,  hanem a z z á  v á l t  ön­
e r e j é b ő l ,  M e g t e t t e  az  e l s ő  nagy l é p é s t  és  a z  u tódok  f e l a d a t a  
. v o l t  és l e s z  a t o v á b b i a k  m e g t é t e l e .  Ú t t ö r ő ,  a l a p o z ó  tevékeny-?  
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r s ége  nyomában ma már ,  h á l a  az utód-ok. k i v á l ó  m u n k á j á n a k ,  több" 
min t  f é l s z á z e z r e s  m un kás had se r eg  d o l g o z i k  annak é r d e k é b e n ,  
hogy h a z á n k a t  é l t e t ő  e n e r g i á v a l  e l l á s s a *  -  Papp  Simon keze 
a l a t t  m e s t e r é h e z  h a s o n l ó a n  az  o l a j b á n y á s z a t t a l  e g y ü t t  f e l ­
n ő t t  a másod ik  magyar  k ő o l a j k u t a t ó  nemzedék m ag j a ,  a k i k  mun­
k a t á r s a i ,  az  e l é r t  s i k e r e k ,  e r edmények r é s z e s e i  v o l t a k .  E zen ­
k í v ü l  ő v o l t  a k ő o l a j f ö l d t a n  e l s ő  h a z a i  t a n í t ó j a  i s .
M i a l a t t  Papp  Simon és mások a v i l á g o t  j á r v a  d o l g o z t a k ,  
e g y e s e k  i t t h o n  m a r a d t a k ,  igy  P á v a i  Vá jn á  F e r e n c  i s ,  Böckh 
Hugó u t ó d a k é n t ,  a k i  1921 -ben  k i v á l i k  az á l l a m i  s z o l g á l a t b ó l  
és  k ü l f ö l d r e  t á v o z i k *  1 9 2 9 - i g  min t  a k i n c s t á r i  s z é n h i d r o g é n ­
k u t a t á s o k  f ő g e o l ó g u s a  és  v e z e t ő j e  f o l y t a t j a  e l ő d j é n e k  még 
1918-ban  m e g k e z d e t t  n a g y a l f ö l d i  k u t a t á s a i t *  Ez t  a z  i d ő t  P á ­
v a i  Vá jná  F e r e n c  f é n y k o r á n a k  n e v e z h e t j ü k *
A s z e r é n y ,  s z e g é n y e s  h a z a i  l e h e t ő s é g e k  a d t a  e s z k ö z ö k v  
k e l ,  de a n n á l  nagyobb l e l k e s e d é s s e l  és  a k a r á s s a l  v i v t a  a ma­
ga kü lö n  h a r c á t  az  A l f ö l d ö n ,  a magyar  k ő o l a j  és f ö l d g á z  f e l ­
t á r á s á é r t *  K ü z d ö t t  s zóban  és Í r á s b a n ,  -  h a r c o s  o p t i m i z m u s s a l  
i g y e k e z e t t  h í v e k e t  s z e r e z n i  a h a z a i  s z é n h i d r o g é n k u t a t á s n a k ,  
hogy a k i s  o r s z á g b a n  a k u t a t á s i  kedv és  a k a r a t  e l  ne l a n k a d ­
j o n .  -  T a l á n  v o l t  ebben  a t ú l f ű t ö t t  a k a r á s b a n ,  a m i n d e n á r o n  
v a l ó  eredmény k i c s i k a r á s b a n  v a l a m i  ’’majd megmutatom én” a k ­
c i ó  i s  -  l e h e t ,  -  de ez k ö z i s m e r t  d i n a m i z m u s á b ó l  f a k a d t !
Nem l e h e t e t t  meggyőzn i  őt  a r r ó l ,  hogy k u t a t á s i  m ó d s z e r é b e n  
és a k o r s z e r ű t l e n  f ú r á s i  e s z k ö z ö k b e n  van a h i b a ,  hogy t e k t o ­
n i k a i  s z e m l é l e t e ,  -  a f i a t a l  mozgások t e k i n t e t é b e n  k o r s z e r ű  
v o l t ,  -  k u t a t á s i  m ó ds z e r e ,  mely az  E r d é l y i -  és a H o r v á t -  
- s z l a v o n i a i  medencében  m e g f e l e l t ,  a N a g y a l f ö l d ö n  nem v á l h a ­
t o t t ,  be* I nn en  d a t á l ó d i k  g e o f i z i k a - e l l e n e s s é g e , a m i v e l  meg­
b é l y e g e z n é k  és t á m ad tá k *  Gondolok i t t  P é k á r  Dezső ú g y s z i n t é n  
Nopcsa  F e r e n c  e l m a r a s z t a l ó  v é l e m é n y é r e ,  t o v á b b á  a g e o f i z i k u ­
s o k k a l  és g e o l ó g u s o k k a l  f o l y t a t o t t  v i t á j á r a .
Amint e m l í t e t t e m ,  m i n d k e t t e n  a m e s t e r  m e l l e t t  j e g y e z ­
t é k  e l  magukat  egy e g é s z  é l e t r e  a s z é n h i d r o g é n k u t a t á s s a l ,  
de P á v a i  Vá jná  F e r e n c ,  m iu t á n  H a j d ú s z o b o s z l ó n  k ő o l a j a t  és 
i f ö l d g á z t  k u t a t o t t  é s  t e r m á l v i z e t  t á r t  f e l ,  -  ami b i z o n y o s  
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s z e m p o n t b ó l ,  i g y  a g e o t e r m i k a  s z e m s z ö g é b ő l  nézve  nagyobb j e ­
l e n t ő s é g g e l  b i r  m i n t h a  s z á n h i d r o g é n e k e t  t á r t  v o l n a  f e l ,  -  
m á s i k  s z e r e l m e  a h á v i z k u t a t á s  l e t t ,  a n n á l  i s  i n k á b b ,  me r t  
a z  e l s ő n é l  nem v o l t  s z e r e n c s é j e ,  de h ű s é g e s  m a r a d t  m i n d k e t ­
t ő h ö z  é l t e  v é g é i g .
Pá v a i  V á j n á  F e r e n c n e k ,  a h i d r o l ó g u s n a k  a nev éhe z  f ű z ő ­
d i k  t öbb f o n t o s  g y óg y -  és  h é v i z ü n k  f e l t á r á s a .  M i n d e n e k e l ő t t  a 
magya r  t e r m á l v i z k i n c s  három H - b e t ü s  p i l l é r e :  H é v i z ,  Ha rkány 
é s  H a j d ú s z o b o s z l ó  k ö z ü l  a l e g u t ó b b i ;  a z t á n  K a r c a g - B e r e k f ü r d ő ,  
D e b r e c e n ,  ú g y s z i n t é n  a s z e g e d i  A n n a - f o r r á s .  Ezek  k ö z ü l  H a j d ú ­
s z o b o s z l ó  és Szeged  a j ö v ő  évben ü n n e p l i  f é l é v s z á z a d o s  f e n n ­
á l l á s á t .  De a  f ő v á r o s b a n  i s  m e g t a l á l j u k  s o k o l d a l ú  t e v é k e n y s é ­
g é n e k  n y o m a i t .  A Rudas  f ü r d ő n é l  t ö b b  f ú r á s t  j a v a s o l t ,  melyek 
i v ó k ú r á n a k  é s  g y ó g y f ü r d ő n e k  A l k a lm a s  v i z e t  t á r t a k  f e l .  E z e n ­
k í v ü l  h a n g o z t a t t a ,  hogy B u d a p e s t e t  f ü r d ő v á r o s s á  k e l l  f e j l e s z ­
t e n i ,  ami s a j n o s  még ma sem v a l ó s u l t  meg, a d o t t s á g a i  e l l e n é r e .
Nemcsak h é v i z k i n c s ü n k  f e l t á r á s a ,  hanem f e l h a s z n á l á s a  
ügyének  i s  k e z d e m é n y e z ő ,  ú t t ö r ő  h a r c o s a  v o l t .  A N a g y a l f ö l d  
s o k e z e r  á r t é z i  k ú t j á n a k  f e l h a s z n á l a t l a n u l  e l f o l y ó  m e l e g v i z é t  
még a n n a k i d e j é n  l e l k e s  p r o p a g a n d á v a l  m e l e g há za k  f ű t é s é r e  a j á n ­
l o t t a .  J a v a s l a t á r a  l é t e s ü l t e k  az  a l f ö l d i  h é v i z k u t a k  m e l l e t t ,  
a z  e l s ő  t e r m á l v í z z e l  f ü t ö t t  k e r t é s z e t e k .  E z e n k í v ü l  a h é v i z e k  
á l t a l á n o s  j e l l e g ű  e n e r g i a s z o l g á l t a t ó  j e l e n t ő s é g é r e  h i v t a  f e l  
a  f i g y e l m e t .  A h ő e n e r g i a b á n y á s z a t  k é r d é s e i  f o g l a l k o z t a t t á k  
már a k ko r ,  m e r t  eb ben  l á t t a  a f ö l d m e l e g  h a s z n o s í t á s á n a k  nagy 
l e h e t ő s é g e i t ,  t á v l a t a i t .  Az a n n a k i d e j é n  nem m é l t á n y o l t  ú t t ö ­
r ő  j a v a s l a t a i  n a p j a i n k b a n  j u t n a k  az  u tódok  r é v é n  nagy n é p g a z ­
d a s á g i  j e l e n t ő s é g h e z .  A v i l á g f ü r d ő v é  v á l t  H a j d ú s z o b o s z l ó  épp­
úgy ö r ö k r e  ö s s z e k a p c s o l ó d i k  P á v a i  Vá jn á  F e r e n c  n e v é v e l ,  m in t  
ahogy f e j l ő d ő b e n  l é v ő  g e o t e r m i k u s  f o r r  ó v i z - ü z e m e in k  i s  ő r i z ­
n i  f o g j á k  ú t t ö r ő  m u n k á s s á g á n a k  e r e d m é n y e i t .
P á v a i  e z e l ő t t  k ö z e l  50 é v v e l  igy j ö v e n d ö l t e  meg a h é ­
v i z  h a s z n o s í t á s á n a k  t á v l a t á t  a s z e g e d i  A n n a - f o r r á s r ó l  i r t  
c i k k é b e n :  ’’N i n c s  m es sz e  az  az  i d ő ,  amikor  az A l f ö l d  l a k ó j a  
már nem i s s z a  a s z e n n y e s  t a l a j -  és f o l y ó v i z e t ,  s nem p u s z t u l  
e l  t ő l e ,  hanem f ü r d i k  a f ö l d  m é l y én e k  m e g c s a p o l t  l a n g y o s  h u l -  
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l á m á i b a n ,  amelyek a  g á z z a l  és  más h a s z n o s  e n e r g i a f o r r á s o k k a l  
v e r s e n y e z v e  v i l á g í t j á k ,  f ű t i k  l a k á s á t  é s  h a j t j á k  g é p e i t , ” I g e n  
j e l l e m z ő  az a g o n d o l a t a ,  me lyben  t ü k r ö z ő d i k  e g y é n i s é g e  i s ;  
’’K u t a t á s  n é l k ü l  n i n c s  f ö l d i s m e r e t  és sohasem j u t h a t n á n k  a 
F ö l d  k i n c s e i h e z ,  Az u j  mérésé  n é l k ü l  p e d i g  n i n c s e n  h a l a d á s ! ” 
K ö z i s m e r t e n  v i t a t k o z ó ,  d i n a m i k u s  t i p u s  v o l t  és  m e g l e h e t ő s e n  
e l l e n m o n d á s o s  e g y é n i s é g ,  a k i  b á r  n e h e z e n  i s m e r t e  be ,  de v a l ­
l o t t a ;  m i n d e n e s e t r e ,  ha t é v e d t e m  v o l n a ,  most  i s  j ó t
a k a r t a m ,  m i n t  m i n d i g » ”
P á v a i  h a r c o s  h i t e ,  meg nem a l k u v ó  s z e l l e m e  m i n d e n k é p ­
pen p é l d á t  ad ó ,  mag á r a m a r a d o t t s á g a  i d ő s e b t  k o r á b a n  azonban  
e l s z o m o r í t ó ,  t r a g i k u s .  I g a z ,  s z ó b a n  e l i s m e r t é k ,  m in d eze k  e l ­
l e n é r e  á l l i t j u k ,  hogy á l d o z a t o s  és f á r a d h a t a t l a n  m u n k á s s á g á t  
i d ő s e b b  ko rá ba n  nem m é l t á n y o l t á k  érdeme s z e r i n t .  M e g j e g y z e n ­
dő ,  hogy sem B u d a p e s t ,  sem H a j d ú s z o b o s z l ó ,  sem D e b r e c e n ,  sem 
Sze ged ,  -  a zok  a h e l y e k ,  a h o l  á l d á s o s  t e v é k e n y s é g é t  k i f e j ­
t e t t e ,  -  nem a d t a k  n e k i  h a j l é k o t *  í gy  k é n y t e l e n  v o l t  é l e t e  
a l k o n y á n  h a j d a n i  s z e r e t e t t  m u n k a t e r ü l e t e i t ő l ,  az  A l f ö l d t ő l  
t á v o l ,  a Mecsek h e g y sé g  v i d é k é n ,  Mázán meghúzódn i  egy  e l h a ­
g y a t o t t  b á n y á s z v i s k ó b a n ,  m e g l e h e t ő s e n  nyomorúságos  v i s z o n y o k  
k ö z ö t t ,  e l e s e t t e n  é s  e l h a g y a t o t t a n ,  még (do lgozga tva  l e é l n i  
u t o l s ó  é v e i t *  Rég i  h i s t ó r i a  e z :  magyar  t u d ó s  s o r s a ,  e l f e l e j ­
t e t t  n a g y j a i n k  t r a g é d i á i n a k  m o n d h a t n i  s z a b á l y o s  k é p l e t e .
Többet  é r d e m e l t  vo ln a  P á v a i  Vá jná  F e r e n c  még é l e t é b e n  
H a j d ú s z o b o s z l ó  v á r o s á t ó l ,  mint  a h a l á l a  u t á n  k a p o t t  e m l ék ­
t á b l á t !  De még az e m l é k t á b l á k  t e r é n  sem v o l t u n k  e l é g g é  kö­
r ü l t e k i n t ő e k ,  me r t  s ze i r i n t em meg é r dem e ln é  é s  e g y ú t t a l  j a v a s o ­
lom i s ,  hogy i t t  B u d a p e s t e n ,  p é l d á u l  a Rudas f ü r d ő b e n  l e h e t n e  
e l h e l y e z n i  e m l é k t á b l á t  P á v a i  e m l é k é r e .  L e g a l á b b  e n n y i t  t e ­
gyünk meg e z e n  é v f o r d u l ó  a l k a l m á b ó l ,  k é s ő i  h á l á n k  k i f e j e z é ­
s é r e ,  ha már é l e t é n e k  u t o l s ó  é v e i b e n  oly m é l t a t l a n u l  m eg fe ­
l e d k e z t ü n k  r ó l a .
Papp S i m o nr ó l  é s  P á v a i  Vá jn á  F e r e n c r ő l  már nem b e s z é l ­
h e t ü n k  úgy,  m i n t  m u l t s z á z a d i  n a g y j a i n k r ó l , a k i k e t  nem i s m e r ­
h e t t ü n k ,  n i n c s  s z e m é l y e s  élmáqyünk v e lü k  k a p c s o l a t b a n .  K e t t ő ­
j ü k e t  sokan ,  magam i s  i sm er t em ,  f ő l e g  P á v a i t ,  a k i  f e l l e t t  
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19*4-2 n y a r á n  I z a s z a c s a l  kö r n y ék é n  m i n t  kezdő,  egy h ó n a p o t  d o l ­
g o z t a m ,  i l l *  t a n u l t a m ,  m e r t  a z t  l e h e t e t t . t ő l e . B e v a l l o m ,  mive l  
nekem c sak  k e l l e m e s  t a p a s z t a l a t a i m ,  emlékeim vannak  r ó l a  má­
s o k k a l  szemben,  a k i k  h o s s z a b b  i d e i g  d o l g o z t a k  v e l e ,  m e g l e h e t ,  
hogy k e l l ő  t a p a s z t a l a t  h i á n y á b a n  nem tud ok  t á r g y i l a g o s  l e n n i .  
L e h e t ,  hogy m a k a c s ,  s z e r t e l e n ,  Mc s a k a z é r t i s M ember  v o l t ,  t a ­
l á n  sok  s zakma i  t é v e d é s s e l  i s ,  -  d e h á t  me l y i kü nk  nem t é v e d t ?  
E g y e t  azonban m in d e n k ép p e n  l e h e t e t t  t ő l e  t a n u l n i  ma i s  -  f ő ­
l eg  ma és ' ebben  p é l d á t  m u j t a t o t t :  a  szakma s z e r e t e t e  és  az 
a m é r h e t e t l e n  h i t ,  a k a r á s ,  k i t a r t á s ,  meg nem a l k u v é s ,  még ak ­
ko r  i s  ha t e v é k e n y s é g é b e n  nejní e g é s z e n  " f a i r "  a k c i ó k  i s  v o l ­
t a k *  De va jo n  ma,  a mi v i l á g u n k b a n ,  n i n c s e n e k  " u n f a i r "  c s e l e ­
k e d e t e k ?  És veg yü k  f i g y e l e m b e  a k u d a r c  élmények i  ny o m as z t ó  h a ­
t á s á t  i s !  Mi t  é r e z h e t e t t  ez  az ember  19 37 -ben ,  amikor  s o r s ­
t á r s a  f e l t á r t a  a  k ő o l a j a t  a zon a s z e r k e z e t e n ,  ame lyen  ő k e z ­
d e t t  t é r k é p e z n i ,  majd e g y ü t t  m u t a t t á k  k i  -  B u d a f a p u s z t á r ó l  
van s zó !
Nem v é l e t l e n  v i s z o n t  a z  sem, hogy Papp  Simont  i d ő s  ko­
r á b a n  a t i s z t e l ő k  seregje v e t t e  k ö r ü l  és a g g ó d o t t  é r t e  b e t e g ­
sé géb en *  Ugyanakkor  a m á z a i  r e m e te  t e l j e s e n  magá ra  h a g y a t v a  
t á v o z o t t  az é l ő k  s o r á b ó l ,  min t  S z a b ó  Dezső,  a magyar  i r o da l om  
ás  k u l t ú r a  l e g d i n a m i k u s a b b  ás  e l l e n m o n d á s o s  e g y é n i s é g e ,  a k i ­
hez  P á v a i  s o r s á b a n  h a s o n l i t h á t ó .
Vadász p r o f e s s z o r  t r a g i k u s  nemzedéknek n e v e z t e  e z t  a s a ­
j á t  ne m z e d é k é t .  I g a z a  v o l t  >- bá r  e z t  más nemzedék i s  e lmond­
h a t n á  m a g á r ó l ,  -  de ő l e g a l á b b  m e g d i c s ő ü l t e n  t á v o z o t t ,  ké t  
k o r t á r s a  a z o n b a n  s o k k a l  t r a g i k u s a b b a n  v é g e z t e .  P á v a i r ó l  már 
s z ó l t a m ,  -  é s  Papp  Simon? T rag ik um a  mindnyá junk  e l ő t t  i s m e r t :  
m e g p r ó b á l t a t á s a ,  G a l i l e i  s o r s a ,  á l d o z a t v á l l a l á s a  és  t á r s t a l a n  
mag á r a m a r a d ó t t s á g a  k ö z i s m e r t .  É s ,  -  ő v i s e l t e  e l  a s o r s c s a p á ­
s o k a t  a l e g f e g y e l m e z e t t j e b b e n .  Sokan  t a n u l h a t t a k  v o l n a  és  t a ­
n u l h a t n a k  ma i s  t ő l e ,  miit j e l e n t  a  h e l y t á l l á s !
A t e c h n i k a i  h a l a d á s t ,  a c i v i l i z á l ó d  á s t  s z o l g á l ó  t e v é ­
k e n y s é g ü k é r t ,  e g é s z  é l e t m ü v ü k é r t  s o k a t  k ö s z ö n h e t ü n k  Papp  S i ­
monnak és P á v a i  V á j n á  F e r e n c n e k ,  k i é r d e m l i k  az  u t ó k o r  megbe-
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C s i l l é s é t  é s  h á l á j á t .  Az emberek  l e t ű n n e k  az  é l e t  s z i n p a d j á -  n 
r ó l ,  de t e t t e i k ,  a l k o t á s a i k  -  s mindez  a mi ö r ö k s é g ü n k  - 
t o v á b b  é l n e k  és egy nép e m l é k e z e t é b e n  h i r d e t i k ,  hogy m i l y e n  
ü g y é r t  é l t e k  „s h a l t a k .  Az u t ó k o r  l e l k i i s m e r e t é n  m ú l i k ,  hogy 
a j ó  és  i g a z  ü g y é r t  h a r c o l ó k  n e v é t  a n e m z e t i  ö n b e c s ü l é s  med­
d i g  ő r z i  e m l é k e z e t é b e n .  E l ő r e  nézzünk  r e n d ü l e t l e n ü l ,  de ne 
f e l e d j ü k  a m u l t a t ,  m e r t  a mú l t  a j övő  t a n i t ó j a .
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PÁVAI-VAJNA FERENC, A TEKTONIKUS 
Dr .  S z á l a i  T i b o r
KOBER ( p e r  Bau de r  E r d e .  B e r l i n ,  1928* p* 4 4 2 - 4 4 9 . ) »  a 
b á c s i  geo lóg us  i s k o l a  n a g y m e s t e r e i n e k  u t o l s ó  t a g j a  i r j a :  Min­
d ig  b i z t o s a b b a n  f e l i s m e r j ü k ,  hogy a f ö l d k é r e g  j e l e n l e g  i s  moz­
g á s b a n  van.  A h e g y s á g k á p z ő d é s  i s  a mai  nap ig  t a r t .  E z t  a ma­
gya r  k ö z t i  h e g y s é g b e n  t a p a s z t a l h a t ó  j e l e n s é g e k  m u t a t j á k *  I t t  
f i a t a l  g y ű r ő d é s e k e t  i s m e r t e k  f e l ,  ame lyek  a j e l e n i g  t a r t a n a k  
és ame lyek  az  o r o g e n e z i s  nagy v e z é r v o n a l a i t  k ö v e t i k .  E z e k k e l  
a s z a v a k k a l  j e l l e m z i  KOBER PÁVAI: A f ö l d k é r e g  l e g f i a t a l a b b  
t e k t o n i k u s  m o z g á s a i r ó l  c im ü ,  a F ö l d t a n i  Köz löny  L7• k ö t e t é ­
ben* 1925-ben  m e g j e l e n t  m u n k á j á t .  Á b r á z o l j a  a  neogén M ag y a r - ,  
H o r v á t -  és É r d é l y i - m e d e n c é k  PÁVAI s z e r k e s z t e t t e  t e k t o n i k a i  és 
g e o f i z i k a i  t é r k é p é t .
KOBER a magyar  g e o l ó g u s o k  m u n k á i t  m i n d i g  nagy f i g y e ­
l emmel  k i s é r t e *  De a ké t  v i l á g h á b o r ú  k ö z t i  i d őben  működő ma­
g y a r o k  közt  a  p á l m á t  PÁVAI-nak a d j a .
Szóró l  s z ó r a  i d é z i  PÁVAI-t :  A f ö l d k é r e g  t e k t o n i k u s  moz­
g á s a i  nem s z ű n t e k  meg, a z  ember m e g j e l e n é s i  i d e j e  e l ő t t ,  h a ­
nem ma i s  v á l t o z a t l a n  i n t e n z i t á s s a l ,  v é g t e l e n n e k  l á t s z ó  l a s ­
s ú s á g g a l ,  de még e m b e r i  m é r t é k k e l  m é r h e tő  i d ő  a l a t t  mindig  
f o l y a m a t b a n  v a n n a z .
A B u d a i - h e g y s é g e t  az  a l p e  s i - k | á r -pá t  i  hegy v o n u l a t b a  s z e r ­
v e s e n  b e j l e t a r t o z ó n a k  t e k i n t i *  Ma már e f e l f o g á s n a k  s e n k i  sem 
mond e l l e n t .  A h i r e s  s z é p v ö l g y i  s z a r u k ö v e s  mészkő k a o t i k u s á n  
meggyi i r t ,  és  t ö r t  t r i á s z  p i k k e l y ,  amely az  eocén  r é t e g e k  l e ­
ü l e p e d é s e  u t á n ,  de a b u d a i  márga k é p z ő d é s e  e l ő t t  a m é l y b ő l  
e m e l k e d j e k  k i .  A B u d a i - h e g y s é g b e n  i s  g y ű r t  h e g y s é g e t  k e l l  
l á t n i ,  de p i k k e l y e s  e g y m á s r a  t o r l ó d á s o k a t  i s .  A G e l l é r h e g y e t  
é s z a k n y u g a t r ó l  d é l k e l e t  f e l é  e l m o z d u l t  f ő d o l o m i t  r e n d é n e k  t e ­
k i n t i .
Az E r d é l y i - m e d e n c e  neogén r é t e g e i n e k  g y ű r t  v o l t á r a  e l ­
s ő k é n t  m u t a t  r á .  A r é t e g e s  p l e i s z t o c é n  ü l e d é k e k k e l  f e d e t t  s i k  
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' t e r ü l e t e k e n  a p l e i s z t o c é n  r é t e g e k b e  m é l y e s z t e t t  akn ákb an  m é r t  
á t l a g o s  d ő l é s  ás c s a p á s  i r á n y o k  t á j é k o z ó d á s t  n y ú j t a n a k  a mé l yeb b  
és i d ő s e b b  ü l e d é k r é t e g e k  g y ü r ő d é s e s  s z e r k e z e t é r ő l  (É v i  J e l *  
193 6 . - 3Ü .  1 . ) .  E f e l i s m e r é s  nyomán m e g á l l a p í t j a ,  hogy azok a 
s z e r k e z e t a l a k i t ó  e r ő k ,  amelyek a m ú l t b a n  é r v é n y e s ü l t e k ,  k ü l ö n ­
böző e r ő s s é g g e l  a mai  na p ig  működnek* A nyomóerők á l l a n d ó s á g a  
a f i x i z m u s h o z  v e z e t .  A m o b i l i zm u s  f e l t é t e l e  t e h á t  a  nyomóerők 
á l l a n d ó s á g á n a k  m e g s z ű n é s e .  Hogy a mélyebb  és a f e l s z i n i  s z e r ­
k e z e t  a zo no s  i r á n y a i n a k  m e g á l l a p í t  á s á r a  k i  m u t a t o t t  r á  elő-* 
s z ő r ,  nem tudom.  Ma PÁVAI m e g á l l a p í t o t t a  f e l i s m e r é s  l e í r á s á ­
v a l  g y a k ra n  t a l á l k o z u n k *  A h a z a i  i r o d a l o m b a n  PÁVAI i r t  l e g ­
ko rább an  e r r ő l *
M e g e m l í t e n d ő ,  hogy vannak v é l e m é n y e k ,  melyek  s z e r i n t  
az  a l f ö l d i  p l e i s z t o c é n b e n  mér t  r é t e g d ő l é s e k e t  nem g y ű r ő d é s ,  
hanem a t e r ü l e t  r ö g ö s  b e s z a k a d á s a  okozza* Mivel  a z o n b a n  e s z e r ­
k e z e t e k  az  o r o g e n e z i s  nagy v e z é r v o n a l a i t  k ö v e t i k ,  PÁVAI-hoz 
c s a t l a k o z o m .
Honunkban ő v o l t  az  e g y e t l e n ,  a k i  már  a h u s z a s  években 
a l e g f i a t a l a b b  ké r egmozgások  g o n d o l a t á t  h i r d e t t e *  PÁVAI meg­
i n d í t o t t a  v i t á k  v o l t a k  a F ö l d t a n i  T á r s u l a t  ü l é s e i n e k  f é n y p o n t ­
j a i .  Az é v e k i g  t a r t ó  v i t á k  m e g s z ű n t e k .  Nem v o l t  már e l l e n z é k .
A PÁVAI j e l e z t e  s z e m l é l e t  h i v e i  l e t t ü n k .
PÁVAI m e g á l l a p í t j a ,  hogy a k á r p á t i  t é r  n y u g a t i  s z a k a s z á n  
a ka rbo n - pe rm  e l ő t t ,  a pe rmo k a r b ó n b a n , a  mezozoikumban,  n e o -  
génben  j e l e n t ő s  h e g y s é g k é p z ő d é s e k  v o l t a k *  M e g á l l a p í t j a :  a Ke ­
l e t i - A l p o k  c e n t r á l i s  r é s z é n e k  f o l y t a t á s á b a n  a M a g y a r - H o r v á t -  
-medence  mezozoós  és  t é r  c i e r 1 - p l e i s z t  océn ü l e d é k e i  a  mai  n a p i g  
t a r t ó  f o k o z a t o s  g y ü r ő d é s e s  m ozg ás t  v é g e z n e k .
F e l i s m e r i  a l i t é r i  á t t o l ó d á s t .  U t a l  az  A l f ö l d  s i k s á g a  
a l a t t i  t ö b b  p á s z t á s  ő s i  hegység  r o m j a i r a  é s  a mezozoós  t e k n ő k -  
r e ,
A T i s i a  l é t é t  t a g a d j a .  H a n g s ú l y o z z a ,  ez a t e r ü l e t  nagyon  
b o n y o l u l t  f e l é p í t é s ű  éis s z e r k e z e t ű *  A p a l e o z o i k u m t ó l  a p l e i s z ­
t o c é n i g  r e n d r e  f , e l t ö l t ö d ö t t  és f e l g y ü r ő d ő t t  g e o s z i n k l i n á l i s  
u mendence .  Sohasem s ü l l y e d t  e g é s z é b e n ,  hanem mind ig  c sa k  r é s z e k -  
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r e ,  p a s z t á k r a  t a g o l v a .  Az a l á m e r ü l é s e k  és s ü l l y e d é s e k  nem megl 
á l l á s  n é l k ü l i e k ,  nem egy i r á n y b a n  s z a k a d a t l a n o k ,  hanem r ö v i -  
debb e m e l k e d é s e k k e l  o s z c i l l á l o k ,  E m e g h a t á r o z á s  a z o n o s  
AUBOUIN (1965)  m e g á l l a p í t á s á v a l , a k i  a T e t h y s - t e r ü l e t é n  kon­
t i n e n t á l i s  k é r e g t ö r e d é k e k e t  e m l í t ,
A k o n t i n e n t á l i s  k é r e g t ö r e d é k e k  és  a r e á j u k  t e l e p ü l ő  és 
őke t  k ö r ü l f o l y ó  f i a t a l a b b  ü l e d é k e k  e g y ü t t e s e  a  K á r p á t o k a t  kö­
r ü l f o g ó  k ü l s ő  f l i s  övön b e l ü l  h a t a l m a s  e g y s é g k é n t ,  k ö z t e s  t ö ­
megként  t e k i n t h e t ő *  Ez a  T i s i a ,  Ez a z  egység  ko rá b ba n  nem 
v o l t  meg.  A N y u g a t i - K á r p á t o k ,  a K e l e t i - K á r p á t o k  és  a D i n a r i -  
dák k ü l ö n  v i l á g k é n t  j e l l e m e z h e t ő k .  A j e l z e t t  h e g y s é g e k  e g y s é ­
ge a k r é t a  v é g é n ,  a p a l e o g é n b e n  a l a k u l t  k i .  Meg á l l a p í t á s a i t  
a T i s i a  m e g h a g y á s á v a l  e l f o g a d o m .
Az a l p e s i - k á r p á t i  g e o s z i n k l i n á l i s  f é n y e s  p é l d á j a  a 
s z e d i m e n t á c i ó s  g e o s z i n k l i n á l i s  á l l a n d ó s á g á n a k .  Ez a vé lemény 
ö s s z h a n g b a n  á l l  TERMIER m e g á l l a p í t á s á v a l .  TERMIER s z e r i n t  a 
T e t h y s  t e r ü l e t é n  a p r eka mb r  i umtó l  á l l a n d ó a n  t e n g e r  h ú z ó d i k .  
L o k á l i s a n  a t e n g e r á g a k  h e l y ü k e t  épp úgy v á l t o z t a t j á k ,  m ikén t  
a z t  a  k á r p á t i  t e r ü l e t r e  PÁVAI m e g á l l a p í t j a .
S z e r i n t e  h e g y s z e r k e z e t i  f o l y a m a t o k  e l s ő s o r b a n  az  ü l e ­
dékek  g y ű r ő d é s é v e l  i n d u l n a k  meg. A g y ü r ő d ö t t s é g  f ő k é p p e n  a 
p a r t j u k a t  a l k o t ó  r é g i  h e g y s é g p á s z t á k  s ü l l y e d é s e s ,  o l d a l a s a i é -  
t o l ó d a s i r a  ’veze+he^ő-  v i s s z a .  *;E p a s z t á k  a K á r p á t o k  i v é n  be ­
l ü l ,  az  A l f ö l d ö n  i s  t ö b b s z ö r  m e g i s m é t l ő d n e k .  M e g e m l í t i ,  
hogy ez u t ó b b i  vé l emén yének  g o n d o l a t á t  o t t  l á t j u k  i d .  LÓCZX 
t é r k é p é n  i s .  S ennek h a t á s a  a l a t t  POPESCU-VOITE$TI-nél  i s ,
A f ö l d r e n g é s e k r e  h i v a t k o z v a  u t a l  a j e l e n k o r i  ( p a s a -  
d e n a i  f á z i s )  m o z g á s o k r a .  A h e g y s é g k é p z ő d é s  á l l a p o t á b a n  va ­
gyunk -  Í r j a  1 9 3 6 - 3 3 - b a n *  SCHMIDT-THOMJ L eh r b u c h  d e r  a l l g e ­
m e i n e n  G e o l o g i e  cimü munká j ában  1972 -ben  h a s o n l ó  v é l e m é n y t  
n y i l v á n í t .  A l i g  v a l ó s z í n ű ,  hogy a f ö l d k é r e g  k ö z e l i  v é g l e g e s  
k o n s z o l i d á c i ó j á t  e l é r n é ,  a  mai t e k t o n i k a  nagyon  a k t i v »  A 
g e o d é z i a i  m é r é s e k  o l y a n  m é r t é k ű  m oz g á so k a t  á l l a p í t a n a k  meg, 
hogy t o v á b b i  h a t á s u k r a  nemsoká ra  magas  h e g y s é g r e l i e f n e k  k e l ­
l e n e  k i a l a k u l n i a  mégpedig  r ö v i d  i d ő n  b e l ü l ,  amin t  a z  az edd ig  
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" k e l e t k e z e t t  D r og én ekn é l  i s  t ö r t é n t .  PÁVAI i s ,  éppúgy min t  
SCHMIDT-THOMÉ a g e o d é z i a i  m é r é s e k e t  i s  messzemenően  f i g y e l e m ­
be v e t t e ,
A r e j t e t t  t ö m e g e l o s z l á s o k  m e g i s m e r é s é t  EÖTVÖS Loránd  a 
t o r z i ó s  m é r l e g g e l ,  PÁVAI a f e d ő r é t e g e k b e n  v é g z e t t  r é t e g d ő l é s  
m é r é s e k k e l  é r t e  el.* A ké t  k u t a t á s i  módszer  t a l á l k o z á s á t  l á t ­
juk*
T e k t o n i k a i  é r t e l m e z é s é n e k  g y a k o r l a t i  e r e d m é n y e i  a s z é n -  
h i d r o g é n -  és a v i z k u t a t á s  v o n a l á n  m u t a t k o z n a k .  A h é v i z ö k ' h ő -  
e n e r g i á j á n a k  é r t é k e s í t é s é r e  n y ó m a t ék os an  f e l h i v t a  a f i g y e l m e t »
1956* s z e p t e m b e r  12 -én  e s o r o k  Í r ó j á n a k  k ü l d ö t t  l e v e l é ­
ben m e g j e g y z i :  Nem vagyok n é p s z e r ű ,  nem j ö t t  e l  az é n i i d ő m . 
M e g á l l a p í t á s a i ,  ha neve  e l h o m á l y o s o d i k  i s ,  m a r a d a n d ó k .  Ő 
v o l t  a magyar  k ő o l a j - ,  f ö l d g á z -  é s  h é v i z k u t a t á s  l e g k i m a g a s ­
l óbb  ú t t ö r ő j e .  B i z o n y o s ,  ha nem magya rnak  s z ü l e t i k ,  n e v é t  az 
e g é s z  v i l á g o n  é l e n j á r ó k k a l  e g y ü t t  e m l e g e t n é k .
Nekünk,  k i k n e k  n y e l v é t  a nyugat . ' ,  n é p e i  meg nem é r t i k ,  
s k i k  e z é r t  t udományos  munkás ságunkban  e l s z i g e t e l t e n  é lün k  
-  í r j a  EÖTVÖS L o r á n d  s o r a i r a  h i v a t k o z v a  SZILÁRD J ó z s e f  - ,  
j ó l e s ő  b u z d í t á s  már magában a z ,  ha é s z r e v e s z n e k  a z o k ,  k ik  a 
t udományos  n a g y v i l á g b a n  é ln e k *
KOBER é r i n t e t t  h i v a t k o z á s á t  ö r ö m t e l i  b u z d í t á s n a k  t e ­
k i n t e m ,  Úgy gondolom,  a t ö r t é n e l m i  s z e m l é l e t  e l m é l y í t é s e  i s  
a z t  k ö v e t e l i ,  hogy m u t a s s uk  meg a f e l n ö v ő  nemzedéknek  mú l túnk  
t e l j e s  k ü z d ő t e r é t .  S z ü k s é g e s  f e l t á r n i  annak minden  m e g ő r z é s r e  
é rdemes  e s z m é j é t ,  de minden i d e j é t m ú l t  i l l ú z i ó j á t  i s .  Ez az  
é r z é s v i l á g  v e z e t t e  t o l i a m a t .
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D r ,  Bogsch L á s z l ó
Huszonöt  éve már ,  hogy i d ő s e b b  Noszky J e n ő ,  a magyar  
g e o l ó g u s o k  e g y i k  nagyon  h a l k s z a v u  és  t ú l s á g o s a n  s z e r é n y ,  de 
v é g t e l e n ü l  s z o r g a l m a s  és f á r a d h a t a t l a n  k é p v i s e l ő j e  e l t á v o ­
z o t t  k ö r ü n k b ő l .
I d ,  Noszky J e n ő  t a g j a  v o l t  a  M a g y a r h on i  F ö l d t a n i  T á r ­
s u l a t n a k .  Az e l h u n y t  t a g t á r s r ó l  e z é r t  S c h r é t e r  Z o l t á n  az 
1 9 5 2 . j u n i u s  6 - á n  t a r t o t t  k ö z g y ű l é s e n  e m l é k b e s z é d e t  mondot t  
(F»K» 8 1 . ,  7 - 9 .  f ű z , ,  p ,  2 3 2 - 2 3 7 .  B p e s t  1951« ) .  Ebben az  em­
l é k b e s z é d b e n  nemcsak a majdnem k o r t á r s  és j ó b a r á t  b ú c s ú z i k  
i d*  Noszky J e n ő t ő l ,  hanem a f ö l d t a n  k i t ű n ő  és  nagyon  s z é l e s  
m u n k a t e r ü l e t e t  á t f o g ó  t u d ó s a  e l e m z i  az  e l h u n y t  t udományos  
m u n k á s s á g á t  é s  s o k r é t ű ,  gazdag  e r e d m é n y e i t .  Az é l e t r a j z i  
a d a t o k  p o n t o s  f e l s o r o l á s á t  c s akúgy  m e g t a l á l j u k  eb ben  az  em­
l é k b e s z é d b e n ,  min t  a f ü g g e l é k b e n  i d .  Noszky J e n ő  113 c im e t  
f e l ö l e l ő  i r o d a l m i  munkás sá gán ak  j e g y z é k é t .
I d .  Noszky J e n ő  az  I p o l y t ó l  É - r a ,  a Hont  megyei  Nagy-  
k e r e s k é n y b e n  s z ü l e t e t t  1880.  november  3 - á n .  Gimnáz iumi  t a ­
n u l m á n y a i t  L o so n c o n  v é g e z t e ,  majd  1901 -1905  k ö z ö t t  a b u d a ­
p e s t i  t udományegye t em t e r m é s z e t r a j z - f ö l d r a j z - v e g y t a n  s z a k o s  
h a l l g a t ó j a  v o l t .  1 9 0 6 - b a n  s z e r e z t e  meg t e r m é s z e t r a j z -  f ö l d ­
r a j z  s z a k o s  k ö z é p i s k o l a i  t a n á r i  o k l e v e l é t .  Ekkor  a k é s m á r k i  
e v a n g é l i k u s  l yceumba  n e v e z t é k  k i  t a n á r n a k  é s  i t t  t a n i t o t t  
1 9 2 0 - i g .  1 9 2 0 - t ó l  199-2-T-ben b e k ö v e t k e z e t t  n y u g d i j b a v  o n u l á s á -  
i g  a Magyar N e m z e t i  Múzeumban d o l g o z o t t ,  e l ő s z ö r  a z  Ásvány -  
Ő s l é n y  t  ár  ban , m a j d ,  ennek  k e t t é o s z t á s a  u t á n ,  a F ö l d -  és Ős­
l é n y t a n i  O s z t á l y b a n ,  m in t  ennek v e z e t ő j e .  A Magyar  Nemze t i  
Muzeum O r s z á g o s  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Múzeumának i g a z g a t ó j a k é n t  
v o n u l t  n y u g d í j b a .
Midőn K é s m á r k r ó l  B u d a p e s t r e  k e r ü l t ,  h a t á r o z t a  e l ,  
uhogy már évek h o s s z ú  s o r a  ó t a  f o l y t a t o t t  t udományos  t e v é k e n y  
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b é g é n e k  i g a z o l á s a k é n t  m e g s z e r z i  a b ö l c s é s z d o k t o r i  c i m e t .  Papp 
K á r o l y n á l ,  m in t  a f ő t á r g y  ( f ö l d t a n )  és az 1« m e l l é k t á r g y  ( ő s ­
l é n y t a n )  t a n á r á n á l ,  1923* á p r .  2 7 - é n  l e t e t t  d o k t o r i  s z i g o r l a ­
t á n a k  másod ik  m e l l é k t á r g y a  a f ö l d r a j z  v o l t .  ( A ' . szig o r  l a t  o z t a -  
t ó  p r o f e s s z o r  minden  v a l ó s z i n i i s é g  s z e r i n t  Cholnoky J e n ő  v o l t .
Nyugalomba v o n u l á s a  u t á n  i s  r e n d s z e r e s e n  b e j á r t  a F ö l d -  
és  Ő s l é n y t á r b a  1951* m á r c i u s  3 1 - é n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g .
A Ma gya rh on i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  t a g j a i  közé már 1906 -ban  
b e l é p e t t ,  1 9 2 0 - t ó l  kezdve  ped ig  ú j r a  meg ú j r a  vá lasz tna^-hyi  
t a g g á  v á l a s z t o t t a  a k ö z g y ű l é s .  F o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  i d .  
Noszky J e n ő  T á r s u l a t u n k  é l e t é b e n  k ö z v e t l e n ü l  a f e l s z a b a d u l á s  
u tán*  199-5* j u l i u s  18 -án  j e l e n t  meg az a 2 0 , 1 6 5  s z ,  b e l ü g y ­
m i n i s z t e r i  r e n d e l e t ,  ame lynek  é r t e l m é b e n  ’’ t á r s u l a t u n k n a k  j e ­
l e n t é s t  k e l l e t t  a d n i  u t ó b b i  m ű k ö d é s é r ő l  és  az  uj  i d ő k n e k  meg­
f e l e l ő e n  b e r e n d e z k e d n i e ” . Az e l n ö k  -  Papp Simon -  199-5«
a u g u s z t u s  1 5 - r e  v á l a s z t m á n y i  ü l é s t  h i v o t t  e gy be ,  a m e ly e n  az 
e d d i g i  t i s z t i k a r  és  v á l a sz tm á n y  l e m o n d o t t  " é s  a t o v á b b i  ügy­
v i t e l r e ,  i l l e t v e  az  u j  v á l a s z t á s  e l ő k é s z í t é s é r e  h a t t a g ú  b i ­
z o t t s á g o t  k ü l d ö t t  k i ” s ennek  e l n ö k é ü l  i d .  Noszky J e n ő t  t e t ­
t e  meg,
Dr .  Noszky J e n ő  v e z e t é s é v e l  ez  a b i z o t t s á g  o l y a n  e r e d ­
ményesen  és g y o r s a n  d o l g o z o t t ,  hogy a Magyar  Á l l a m i  F ö l d t a n i  
I n t é z e t  e l ő a d ó t e r m é b e  már 1995* s z e p t e m b e r  1 9 - r e  ö s s z e h í v ­
h a t t á k  a k ö z g y ű l é s t .  Ezen  Noszky J e n ő  e l n ö k ö l t ,  ő t e r j e s z t e t ­
t e  be az e l ő k é s z í t ő  b i z o t t s á g  j a v a s l a t a i t  i s *  I n d í t v á n y o z t a ,  
’’hogy m iv e l  az  1920 ,  m á j u s  5 - é n  t a r t o t t  k ö z g y ű l é s  p o l i t i k a i  
nyomás s ú l y a  a l a t t ,  az  189-8-as a l a p t ö r v é n y e i n k b e n  l e f e k t e t e t t  
g o n d o l a t -  é s  s z ó l á s s z a b a d s á g  e l v é n e k  m e g s é r t é s é v e l  18 t a g t á r ­
s u n k a t  r é s z b e n  k i z á r t a ,  r é s z b e n  k i l é p é s r e  kény s z e r i t e t t e , 
r é s z b e n  pedig  d o r g á l á s r a  Í t é l t e :  ennek e x p i á l á s á r a  a  j e l e n  
k ö z g y ű l é s  e z t  t e l j e s  e g é s z é b e n  h a t á l y t a l a n i t s a „  M é l t a t l a n  
e l b á n á s b a n  r é s z e s ü l t  t a g t  á r s a i n k a t  a  j o g f o l y t o n o s s á g  e l v e  
a l a p j á n  t e l j e s  j o g a i k b a  h e l y e z z e  v i s s z a . ”
Ugyanez a k ö z g y ű l é s  a t o v á b b i a k  f o l y a m á n  e l h a n g z o t t  
j a v a s l a t r a  i d .  Noszky J e n ő t  a M a g y a r ho n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t
u  • —
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t i s z t e l e t i  t a g j á v á  v á l a s z t o t t a .  Az 1943* f e b r u á r  1 1 - é n  t a r t o t t  
é v i  r e n d e s  k ö z g y ű l é s  p e d i g  ” A C s e r h á t  he gys ég  f ö l d t a n i  v i s z o ­
n y a i ” című művét  t ű n t e t t e  k i  Szabó J ó z s e f  Emléké remmel .  Noszky -  
na k  ez  a Magyar  T á j a k  F ö l d t a n i  L e i r á s a  c * s o r o z a t  3» k ö t e t e ­
k é n t  1940-ben  m e g j e l e n t  d o l g o z a t a  vége redményben  m o n o g r a f i k u s  
ö s s z e f o g l a l á s a  annak a r e n d k i v ü l  odaadó  munkának,  a m e l y e t  1905 
ó t a  f o l y t a t o t t .  Ez a munka ahhoz a  t e r ü l e t h e z  t a r t o z o t t ,  ame­
l y e t  P a l ó c f ö l d n e k  nevezűnjk s ame lyhez  Noszky J e n ő t  megha tó  és 
m é l y s é g e s  v o n z ó d á s  f ű z t e *  A N a r a n c s r ó l  úgy e m l é k e z i k  meg, 
m i n t  a p a l ó c s á g  s z e n t  h e g y é r ő l  -  O lym pus á r ó l*
A C s e r h á t  f o g a l m a t  t á g  é r t e l e m b e n  v e t t e ;  igy a  f ö l d t a ­
n i  t é r k é p e z ő  munká j a  -  s a j á t  s z á m v e t é s e  s z e r i n t  -  m in t egy
p
5500  km - r e ,  24 d a r a b  2 5 0 0 0 - e s  t é r k é p l a p  t e r ü l e t é r e  e s i k *  
I g a z á n  t i s z t e l e t r e m é l t ó  t e l  j e  s i t rn  é ny , k ü l ö n ö s e n ,  ha f i g y e l e m ­
be v e s s z ü k ,  hogy v e t ő d é s e k t ő l  e r ő s e n  s z a b d a l t  t e r ü l e t r ő l  van 
s z ó ,  amelynek  p o n t o s  t é r k é p e z é s e  v a l ó b a n  sok f á r a d s á g o t  és  
i g é n y e s  munká t  k ö v e t e l t  meg,
A h o s s z ú  évek f o l y a m á n  a t e r ű l e t  e g y r e  a p r ó l é k o s a b b  . 
m e g i s m e r é s e  t ö b b s z ö r  k é s z t e t t e  i d *  Noszky J e n ő t  a r r a ,  hogy 
meg á l l a p i t á s a i t  m ó d o s i t s a ,  az  ú j a b b  m e g i s m er é se k h ez  a l k a l m a z ­
z a ,  így p á l y a f u t á s a  s o r á n  t öbb  v i t á b a  i s  b e l e k e v e r e d e t t ,  
a m e l y e k e t  a z o n b a n  a s z e m b e n á l l ó  f e l e k  mindenko r  t i s z t e s  h a n g ­
nemben v i v t a k  meg.
I d .  Noszky  J e n ő  m un k ás sá g án a k  e g y i k  k i e m e l k e d ő  e r e dm é­
nye a k i s c e l l i  agyag p u h a t e s t ű i r ő l  Í r o t t  m o n o g r á f i á j a .  Ennek 
e l s ő  r é s z e  1939 -ben  j e l e n t  meg az  A n n a l e s  Musei  N a t i o n a l e s  32 .  
k ö t e t e  P a r s  M i n e r a l o g i c a ,  G e o l o g i c a  e t  P a l a e o n t o l o g i c á j á b a n .
Ez a k a g y l ó k k a l  f o g l a l k o z i k .  A b e v e z e t ő b e n  h a n g o z t a t j a ,  hogy 
mig a F o r a m i n i f e r i d á k  ’’pompás h é j a s  m e g t a r t á s b a n ” ” a l e g t ö b b  
h e l y e n  nagy b ő s é g g e l ” f o r d u l n a k  e l ő ,  a d d i g  a k a g y ló k  m e g t a r ­
t á s i  á l l a p o t a  nagyon sok k í v á n n i  v a l ó t  hagy h á t r a *  L eg in k áb b  
c s a k  vékony t e kn ő m a r a d v á n y o k  f o r d u l n a k  e l ő  a k ő b e l e k e n ,  Ez 
a  t ény  m a g y a r á z z a ,  m i é r t  k e l l e t t  ö l y a n  sok  a l a k o t  n y í l t  n é v ­
a d á s s a l  ( c f ' r .  vagy a f f *  j e l z é s s e l )  f e l s o r o l n i .
É r d e k e s  e l j á r á s t  i s  i s m e r t e t ,  a m e l y e t  a v i z s g á l a t r a  
Való  e l ő k é s z í t é s  s o r á n  a vé kon yh é ju  kag y ló k  ’’m e g m e n t é sé r e ”
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A l k a l m a z o t t  az anyag  g y ű j t ő j e  és  p r e p a r á l ó j a ,  Ha rma t  I s t v á n  
b á n y a i g a z g a t ó «  A k a g y l ó t e k n ő k  b e l s ő  f e l ü l e t é t  s e l l a k k a l  v o n t a  
be s e r r e  f r i s s e n  k é s z ü l t  h ig  g i p s z m a s s z á t  ö n t ö t t *  A g i p s z ­
m a s s z a  m e g s z á r a d á s a  u t á n  az  a g y a g o t  r é s z b e n  l e á z t a t t a »  Az i gy  
n y e r t  ka g y ló fo rm a  383  k ü l ö n f é l e  a l a k o t  t a r t a l m a z ,  '’E ze k b ő l  
ö n á l l ó  f a j ,  amelynek v á l t o z a t a  n i n c s :  119» A r e n d e s  v á l t o z a ­
t o k  száma 89 és  21 v á l t o z a t  k é r d é s e s ,  A c f r - e l  j e l z e t t  a l a k o k  
száma 128,  az  a f f . - a l  j e l z e t t e k é  ped ig  21» Ezekh ez  j á r u l  még 
6 á t m e n e t i  a l a k  é s  9 b i z t o s a n  meg nem h a t á r o z h a t ó  vagy j u v e ­
n i l i s  a l a k *  L ény eg ébe n  véve a z o n b a n  a f a u n á b a n  289- f a j  s z e ­
r e p e l ,  a t ö b b i  e z e k n e k  v á l t o z a t a ,  vagy p e d i g  ö s s z e k ö t ő  s tb* 
a l a  kj  a , "
Számomra k e dve s  és  m e g t i s z t e l ő  e ml ék ,  az  e l s ő  p a t r i m o ­
nium f ű z ő d i k  i d ,  Noszky J e n ő  e zen  m un k á j áh o z :  a 1 8 0 ,  a l a k ­
k é n t  l e i r t  Cardium s c o b i n u l a  e g y i k  ’’v a r i e t a s a "  k a p t a  r ólam 
ne v é t ,
A m o n o g r á f i a  m ás od i k  r é s z e  ugyanazon  f o l y ó i r a t b a n ,  a 
k ö v e t k e z ő  (33»)  k ö t e t b e n  1940 -b en  j e l e n t  meg s a L o r i c a t a ,  
G a s t r o p o d a  és  Scaphopoda  o s z t á l y o k  a l a k j a i t  t á r g y a l j a ,  A c s i ­
gák m e g t a r t á s i  á l l a p o t a  i s  r o s s z  " i n k á b b  c s a k "  h é j h á r t y á k r ó l  
" e l v é k o n y o d o t t  h é j a k r ó l  l e h e t  s z ó " .
A L o r i c a t á k  k ö z ü l  egy C h i t o n  sp .  i n d e t ,  ( a f f .  C h i t o n  
g r i g n o n e n s i s ) i s m e r e t e s .  A c s i g á k  P r o s o b r a n c h i a  r e n d j é t  
353 a l a k ,  az  O p i s t h o b r a n c i a  r e n d e t  meg 17 (köz tük ;  7 P t e r o -  
p o d a )  t a x o n  k é p v i s e l i .  A P a l ó c f ö l d  nagy Í r ó j á r ó l  n e v e z i  e l  
a z  " U m b r e l l a  M i k s z á t h i  nov.  s p . " - t ,  s b ű b á j o s  h a n g u l a t ú  r e ­
g é n y é r ő l ,  a  Sze n t  P é t e r  e s e r n y ő j é r ő l  az  " U m b r e l l a  S a n c t i -  
- P e t r i  nov* s p , " - t »  A Scaphopodákbó. l  6 a l a k  (5 f a j  s e g y ik n e k  
a v á l t o z a t a )  k e r ü l t  e l ő ,
A másod ik  r é s z  s t a t i s z t i k á j á t  a k ö v e t k e z ő k b e n  a d j a  meg 
Noszky :  "Faunánk  e z i d ő s z e r i n t  1 L o r i c a t á t ,  370 G a s t r o p o d á t  
é s  6 Scaphopodá t  s z á m l á l ,  A f a u n á b a n  131 g e n u s  s z e r e p e l ,
305 s p e c i e s s e l .  A b i z t o s  v a r i e t á s o k  száma 140 és a k é r d é s e ­
s eké  ( ? )  34» Á t m e n e t i  a l a k o t  k e t t ő t  t a l á l u n k  a f a u n á b a n  és 
u g y a n cs a k  2 j u v e n i l i s  f o r m á t ,  A c f r . - e s  f o rmák  száma 122,  az 
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a f f , - é k é  2 6 . ” M u n k á j á t  a k ö v e t k e z ő  s z a v a k k a l  f e j e z i  be» :
” A s z ó b a n f o r g ó  számok ú j a b b a n  a v a r i e t á s o k  f o k o z o t t a b b  v i z s g á  
l a t a  r é v e n  i s  meg s z o k t a k  g y a r a p o d n i .  E z e k r e  az o n b a n  nagy 
s z ü k s é g  van,  m e r t  éppen a g e o l ó g i a i  é r t é k e l é s e k n é l  m ind i nk áb b  
á t  k e l l  t é r n ü n k  a f a j o k  h e l y e t t  a v á l t o z a t - é r t é k ü  e l t é r é s e k  
v i z s g á l a t á r a ,  M e r t  a f o s s z i l i s  f a j o k r ó l  m in d in k á bb  az  d e r ü l  
k i ,  hogy a l a p t u l a j d o n s á g a i k a t  h o s s z ú  i dőn  á t  m e g ő r i z t é k ,  a -  
m i t  a zo nba n  már p o n t o s a b b a n  s z á m b a v e t t  v a r i e t  á s ó k r ó l  nem mond 
h a t u n k  e l , ”
Ha ez a m e g f o g a l m a z á s  már a maga i d e j é b e n  sem á l l t a  
meg a h e l y é t ,  a n n y i t  m i n d e n e s e t r e  v i l á g o s a n  b i z o n y i t ,  hogy 
i d .  Noszky J e n ő  e l ő t t  e g y á l t a l á b a n  nem m ara d t  t i t o k b a n  a meg­
h a t á r o z á s o k  és  é r t é k e l é s e k  m e g o l d a t l a n  k é r d é s s o r o z a t a .
T a s n á d i  Kub acs ka  A n d r á s  f á r a d o z á s á n a k  és  i f j .  l íoszky  
J e n ő  s z i v e s s é g é n e k  e r e dm én ye k én t  a  Magyar  Á l l a m i  F ö l d t a n i  
I n t é z e t  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  Gyű j t eményében  j e l e n t ő s  anyag t a ­
l á l h a t ó  i d . N o s z k y  J e n ő r ő l ,  Meleg k ö s z ö n e t t e l  t a r t o z o m  D r , 
Konda J ó z s e f  i g a z g a t ó n a k  é s  Dr. F e r e n c z  K á r o l y  o s z t á l y v e z e ­
t ő n e k ,  hogy a g y ű j t e m é n y b e  b e t e k i n t h e t t e m ,  k ü l ö n ö s k é p p e n  p e ­
d ig  a  gyű j t emény  gondos  v e z e t ő j é n e k ,  Varga  Gá b o r n én ak ,  a k i ­
nek s z i v e s  s e g i t s é g é v e l  a  p o n t o s a n  l e l t á r o z o t t  és t á r o l t  
a n y a g o t  á t n é z h e t t e m .  Az anyag  g a z d a g s á g a  l á t t á n  j a v a s o l o m ,  
hogy i d ,  Noezky J e n ő  s z ü l e t é s é n e k  k ö z e l g ő  100 ,  é v f o r d u l ó ­
j á r a  a M a gy a r h on i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  B i ­
z o t t s á g a  ennek a z  a n ya gn a k  t e l j e s  f e l d o l g o z á s á t  és i gy  i d .  
Uoszky J enő  é l e t é t  és é l e t m ű v é t  ö s s z e f o g l a l ó a n  i s m e r t e t ő  mü 
m e g i r á s á t  vegye  f e l  t e r v e i  közé.
Addig i s  megemlékezem Uoszky J e n ő n e k  még g i m n a z i s t a  
k o r á b a n  k é s z i t e t t  ké t  p á l y á z a t á r ó l ,  a m e l y e k e t  a n y i l v á n  ön­
kép z ő k ő r i  Madách P á l y á z a t r a  k é s z i t e t t ,  1 9 0 0 - b a n ,  i l l ,  1901-  
ben .  M i n d k e t t ő t  e l s ő  d i j j a l  j u t a l m a z t á k .  Az e l s ő  p á l y á z a t ­
ban a 20 éves  g i m n a z i s t a  Már ia  T e r é z i á v a l  k a p c s o l a t b a n  
m e g á l l a p í t j a ;  ’’H j a ,  a nők v e s z e d e l m e s  p o l i t i k u s o k ! ” Anná l  
é r d e k e s e b b  a z o n b a n  az  a  l e l k e s e d é s e ,  a m e l l y e l  I I .  J ó z s e f  
a l a k j á r ó l  e m l é k e z i k  meg,  " J ó z s e f ,  b á r  e g é sz  é l e t é b e n  azon  
■m unká lkodo t t ,  hogy n é p e i t  ga zd a g g á  és m ű v e l t t é  t e g y e ,  még i s  • 
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t a i n t  maga mondja  " e l é g  s z e r e n c s é t l e n  v o l t  l á t n i ,  hogy minden 
t e r v e  h a j ó t ö r é s t  s z e n v e d e t t " .  Más ik  p á l y á z a t á b a n  V ö r ö s m a r ty  
M ih á ly  "Két  s z o m sz éd vá r "  c .  k ö l t ő , i  e l b e s z é l é s é t  m é l t a t j a .  I t t  
e z t  o l v a s h a t j u k :  " a z  eszmék sem képeznek  k i v é t e l t  a  t e r m é s z e t  
t ö r v é n y e  a l ó l ,  mely s z e r i n t  m inden ,  mi é l ,  b i z o n y o s  i d ő  múlva  
e l e n y é s z i k ,  de később ú j r a  f e l é l e d ,  t e r m é s z e t e s e n  a k o r s z e l ­
lem k ö v e t e l m é n y e i h e z  k é p e s t  m e g ú j u l v a ,  más a l a k b a n " .
É r d e k e s  módon, t a n á r  v i z s g á i  s z a k d o l g o z a t á t  n ö v é n y t a n ­
bó l  k é s z í t e t t e  1905 -ben*  A dJolgozat  c i m e : "A v i r á g  b i o l ó g i á ­
j a  és  a m a g k é p z é s . "  A f ö l d t a n  és ő s l é n y t a n  i r á n t i  é r d e k l ő d é ­
s é t  v i s z o n t  a L ő r e n t h e y - s z e m J n á r i u m b a n  u g y a n c s a k  1 9 05 -b en  
( f e b r u á r b a n )  t a r t o t t  e l ő a d á s ; !  i g a z o l j a *  A s z e m i n á r i u m i  d o l ­
g o z a t n a k  a c ime:  "Az I l l é s  u t c z a i  F e l s ő  m e d i t e r r á n * "  A r é ­
g e b b i  g y ű j t e m én y e k  a n y a g á n a k  h a s z n á l h a t a t l a n s á g a  a k o r s z e r ű  
f e l d o l g o z á s b a n ,  a m e g f e l e l ő ,  r é s z l e t e s  g y ű j t é s e k  h i á n y a :  
ezek  mind o l y a n ,  ma i s :  V i s s z a t é r ő  m e g á l l a p i t á s o k , a m e l y e k k e l  
a f e l d o l g o z á s  n e h é z s é g e i t  s z o k t á k  b e m u t a t n i *  A c s a t o r n a  "nyom­
v o n a l á r ó l "  a d o t t  l e i r á s á ,  ma már a l i g h a n e m  c sak  az  i d ő s  k o r ­
o s z t á l y  s zámára  é r t h e t ő  -  az  u t c a n e v e k  v á l t o z á s a  m i a t t :  "A 
Köz t eme tő  f e l ő l  h ú z ó d o t t  a T e l e k i  t é r e n ,  K a r p f e n s t e i n  u t c z á n ,  
I l l é s  u t c z á n  á t  a lúdoiviceum,! f e l é ,  onnan .át a F e r e n c v á r o s b a » "
A f a u n á r ó l  meg á l l a p i t j á : "A f a s t e r opodák f a j s z á m b a n ,  a P e l e -  
cypodák  i n k á b b  egyedszámban  t ű n n e k  k i . "  az e g y e s  f a j o k ­
ban f e l t ű n ő  a v á l t o z a t o s s á g  iás a s o k f é l e s é g .  Ezt  a n n ak  l e h e t  
t u l a j d o n í t a n i ,  hogy a m ú l t b a n  e j . i m á t o l o g i á i  és  egy ébb f a c i e s  
v i s z o n y o k  e g y e s  k i s s e b b  h e l y e n  i s  oly v á l t o z a t o s a k  v o l t a k  és  
e zek  hű k é p é t  a d j á k  a b i o l ó g i a i  v i s z o n y o k  m a r a d v á n y a i  a r é g i  
f a u n á k  f e l t ű n ő  f a c i e s v , á l t o z j á l s a i« "
Az u t o l s ó  éves  egyetemi!  h a l l g a t ó t ó l  f o g a l m a z o t t  mon­
d a t  ugyan nem e g é s z e n  v i l á g o s ,  de m i n d e n e s e t r e  i g a z o l j a ,  
hogy Noszky J e n ő  m e g l á t t a  a l é n y e g e t .
A t é r k é p e z ő  g e o l ó g u s  at:jék.ában m in d i g  j e l e n t ő s  s z e ­
r e p  j u t  a f e l v é t e l i  j egyzőkö ny vn ek*  Noszky J e n ő  e s e t é b e n  kü ­
l ö n  f o n t o s s á g o t  n ye r  f  ejl|v é t e l i  j é g y z ő k ö n y v e  az  e l s ő  v i l á g h á ­
ború k i t ö r é s é n e k  i d e j é b ő l #  Már c s a k  e z é r t  i s  megé rdemelné  
i d .  Noszky J e n ő  h a g y a t é k a  az  e l m é l y e d ő ,  t e l j e s  f e l d o l g o z á s t  
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rs e nn ek  a t e v é k e n y  é l e t n e k  m a r a d é k t a l a n  e l é n k  á l l í t á s á t .
A F ö l d t a n i  I n t é z e t  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  Gyű j t eményének  
a n y a g a  i g a z o l j a  a z t  i s ,  hogy  i d .  Noszky J e n ő  a f ö l d t a n o n  k i -  
v ü l  m i l y e n  s o k f é l e  q g y é b i r á n y u  é r d e k l ő d é s t  i s  t a n ú s í t o t t *  
T u d o m á n y n á p s z e r ű s i t ő  ^munkássága ,  t a n á r i  h i v a t á s a  é s  tudomány - 
s z e r e t e t e  m e l l e t t  s z é p i r o d a l m i  t ö r e k v é s e i  i s  v o l t a k .
N y i l v á n v a l ó ,  hogy a  s z o c i á l i s  k é r d é s e k  so r á b a n  e l s ő ­
s o r b a n  a t a n á r i  munka é r t é k e l é s e  é s  m e g b e c s ü l é s e  f o g l a l k o z ­
t a t t a .  I l y e n  c i m e n  1913* m á j u s á b a n  3 5 ' o l d a l o n  k e r e s z t ü l  f o g ­
l a l k o z i k  e z z e l  a  t ém áva l*  E z t  a h o s s z ú  és sok  k é r d é s t  l e e g y -  
s z e r ü s i t ő  Í r á s t  o l v a s v a ,  ö n k é n t e l e n ü l  i s  az  j u t  e s z ü n k b e ,  
hogy vannak -  és  úgy l á t s z i k ,  hogy mind ig  l e s z n e k  i s  -  örök 
k é r d é s e k ,  a m e l y e k  nemzedékek  h o s s z ú  s o r á n  k e r e s z t ü l  m e g o l d a t ­
l a n o k  maradnak .
Ebből  a h o s s z ú  f e l j e g y z é s b ő l  v a l ó  a k ö v e t k e z ő  i d é z e t :  
” Ne l égy ün k  o p t i m i s t á k ,  magyar  p e d a g ó g u s  t e s t v é r e k ,  a k ö z e l  
j ö v ő t ő l  nem v á r h a t u n k  v a l a m i  sok j ó t ,  de mégsem k e l l  e l c s ü g ­
gednünk  a küzde l emben ,  m e r t  az é l e t  t ö r v é n y e i  l é p t e n - n y o m o n  
i g a z o l j á k ,  hogy mennél  j o b b a n  t o mb o l  v a l a m e l y e s  e l f a j u l t  
j e l e n s é g ,  a n n á l  b i z t o s a b b a n  b e k ö v e t k e z i k  b u k á s a ,  e l p u s z t u ­
l á s a . ”
” Az e m b e r t  nem a b ő s é g  és j ó l é t  e m e l t e  k i  á l l á t i  m i ­
v o l t á b ó l  - e t t ő l  ugyan még máig sem j u t o t t u n k  vo lna  t o v áb b  
az ő s e r d ő  f á i n  v a l ó  m á s z k á l á s n á l . ”
A 25 é v v e l  e z e l ő t t  e l h u n y t  i d .  Noszky J e n ő  h a g y a t é k a  
ú j r a  f e l v i l l a n t j a  a g o n d o l a t o t :  m e n n y i v e l  t ö b b  és mé lyebb  az 
e m b e r i  l é l e k  a n n á l ,  m i n t  a m i t  k ö z z é t e t t  t udományos  m u n k á s s á ­
ga j e l e n t .  I d *  Noszky J e n ő  r á n k h a g y o t t  t udományos  mu nkás sága  
a z o n b a n  mindenképpen  t ö b b  m e g b e c s ü l é s t  é r d e m e l ,  c s ö n d e s ,  s z e *  
r é n y  s zemé lye  p e d i g  a t i s z t e l e t  é s  k e g y e l e t  ő s z i n t e  é r z é s é r e  
k ö t e l e z *
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H a l a v á t s  Gyula  bánymérnök ,  g e o l ó g u s  neve ö s s z e f o r r o t t  
az A l f ö l d  f i a t a l k o r i  ü l e d é k e i t  f e l t á r ó  a r t é z i  ku t ak  l é t e s í ­
t é s é v e l ,  i l l e t v e  az  i t t  n y e r t  f ö l d t a n i  a d a t o k  a l a p j á n  e t e ­
r ü l e t  r é t e g t a n i  k é r d é s e i n e k  m e g k ö z e l í t ő  t i s z t á z á s á v a l »  K i ­
l é p e t t  a k o r á b b i  -  f ő k é n t  a f e l s z i n i  képződményeke t  i s m e r ­
t e t ő  - s z e m l é l e t b ő l  és a m é ly sé g  f e l é  i g y e k e z e t t  v i z s g á l n i  
nemcsak l i t o - ,  hanem b i o s z t r a t i g r a f i á i  s z e m p o n t b ó l  i s  a n e ­
g y e d k o r i  é s  h a r m a d i d ő s z a k i  képződményeke t*
F á r a d h a t a t l a n ,  t öbb  min t  50 éves  a k t i v  kemény munka 
j e l l e m z i  é l e t é t *  Bár  s i k e r e i  nem l é p t é k  t ú l  az o r s z á g  h a t á ­
r a i t  -  i g a z  nem i s  v á g y o t t  k ü l f ö l d i  b a b é r o k r a  -  h a z a i  
f ö l d t a n i  k u t a t á s - e r e d m é n y e i  v i s z o n t  a n n á l  j e l e n t ő s e b b e k .
E g y e n e s ,  s zók imondó  ember v o l t *  S z i k e s e n  s e g í t e t t e ,  
t a n í t o t t a  a f i a t a l o k a t ,  A b e c s ü l e t e s ,  l e l k i i s m e r e t e s  embe r ­
hez m é l t ó a n  é l e t é n e k  c é l j á t  a z  a l k o t ó  munkában l á t t a *  Nem 
a k a r t  és nem t u d o t t  p i h e n n i ,  sok f i a t a l t  f e l ü l m ú l ó  e n e r g i ­
á v a l  d o l g o z o t t  még n y u g d í j a s  k o r áb a n  i s .  R e n d k í v ü l  sok  i r á ­
nyú t e v é k e n y s é g é t  i r o d a l m i  munkás sága  é s  a kü lö nböző  t u d o ­
mányos e g y e s ü l e t e k b e n  v a ló  t é n y k e d é s e  t ü k r ö z i .
A K r a s s ó - S z ö r é n y  megye i  Zsenán  s z ü l e t e t t  1853» j u l i u s  
7 - é n  és  már 12 é v es  ko ráb an  t e l j e s  á r v a s á g r a  j u t o t t .  Rövid 
i d e i g  a r o k o n s á g  g o n d o l k o d i k  r ó l a ,  de 16 é ve s  k o r á t ó l  
l e g i n k á b b  ó r a a d á s b ó l  -  ö n á l l ó a n  t a r t j a  f e n n  mag á t .
K ö z é p i s k o l á i t  M i s k o l c o n  k e z d i ,  majd  S z a r v a s o n  é s  S e l -  
mesbányán  f o l y t a t j a  és  Nagykő rösön  f e j e z i  be* A S e l m e c b á n y á i  
akadémia  b á n y á s z a t i  s z ak á n ak  e l v é g z é s e  u t á n  1 8 74 -b en  a F ö l d ­
t a n i  I n t é z e t b e  k e r ü l  g y a k o r n o k n a k .
Az I n t é z e t b e n  f o l y a m a t o s a n  44 é v ig  d o l g o z i k  -  1913 .  j 
- s z e p t e m b e r é i g ,  - amiko r  n y u g d í j a z z á k .  Az I n t é z e t e t  ekko r  sem 
h a g y j a  e l ,  hanem v á l l a l j a  a k ö n y v t á r  v e z e t é s é t .
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Néhány na po s  b e t e g s é g  u t á n  1926* j u l *  2 8 - á n  h a l t  meg.  
S i r j á n á l  a M a g y a r h o n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  és a F ö l d t a n i  I n t é z e t  
nevében  Timkó Imre mondo t t  b ú c s ú b e s z é d e t .
P á l y á j á t  t é r k é p e z é s s e l  k e z d i ,  ame lyhez  az  a k k o r i  F ö l d ­
t a n i  I n t é z e t  i g a z g a t ó j a ,  Böckh J á n o s  nagy l e h e t ő s é g e t  b i z t o ­
s í t o t t *  A p a l e o n t o l ó g u s  Ha n t  ken M ik sa  u t á n  a z  u j  i g a z g a t ó  
t é r k é p e z é s i  e l k é p z e l é s e i t  m e g v a l ó s í t h a t ó n a k  l á t t a *  A f i a t a l  
H a l a v á t s G yu l a  i gy  k e r ü l t  be a nem t ú l z o t t a n  nagy l é t s z á m ú  
t é r k é p e z ő  g e o l ó g u s o k  közé* Munk á j á t  K r a s s ó - S z ö r é n y  és T o r o n -  
t á l  megyében k e z d i ,  k é s ő b b  az  E r d é l y i  medence d é l i  r é s z é n  
f o l y t a t j a  ( 1 8 9 6 ) .  A f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s  e g é s z  é l e t é t  v é g i g ­
k í s é r i  é s  c s a k  n y u g d í j a z á s a  e l ő t t  2 é v v e l  ( 1916 )  h a g y j a  a b b a ,
S o k o l d a l ú s á g á t  b i z o n y l t j a ,  hogy a p a l e o z ó o s t ó l  a l e g ­
f i a t a l a b b  képződményig  m in d e n t  a l egn ag y ob b  r é s z l e t e s s é g g e l  
v i z s g á l  t é r k é p e z é s e  s o r á n .  R é t e g t a n i ,  s z e r k e z e t i  k é r d é s e k b e n  
t e l j e s  b i z t o n s á g g a l  f o g l a l  á l l á s t  é s  v i t á b a  s z á l l  p l .  s z é n ­
h i d r o g é n e l ő f o r d u l á s  k é r d é s é b e n  Papp  S imonna l  és  P á v a i  Váj n á  
F e r e n c c e l .  K ö v e t k e z t e t é s e i  minden e s e t b e n  h e l y e s n e k  b i z o ­
n y u l t a k  .
H a n g s ú l y o z t a ,  hogy egy v id ék  f ö l d t a n i  v i s z o n y a i t  nem 
a ’’ s z e n t  k a p t a f a ” s z e r i n t  k e l l  m e g r a j z o l n i ,  me r t  ami az e -  
gy i k  t e r ü l e t r e  h e l y e s ,  a z  nem b i z t o s ,  hogy a m á s i k r a  i s  
i g az*  I l y e n  k a p t a f a  v o l t ,  hogy az  E r d é l y i  medencében  a f ö l d ­
gáz ,  s ó s f o r r á s ,  f o r t y o g ó ,  s t b ,  c s a k  a z  a n t i k l i n á l i s o k o n  j e ­
l e n i k  meg.  H a l a v á t s  e z t  m e g f i g y e l é s e i  a l a p j á n  m ó d o s í t o t t a  és 
k i m u t a t t a ,  hogy nemcsak a b o l t o z a t o n ,  hanem az  a n t i k l i n á l i -  
sok s z á r n y a i n  és a s z i n k l i n á l i s o k b a n  i s  m e g j e l e n n e k  a f o r ­
t y o g o k ,  s ó s f o r r á s o k ,  s ennek  h e l y e s s é g é t  Papp  Simon i s  e l ­
i s m e r t e  »
Kedvenc  p a l e o n t o l ó g i á i  munká j a  nemcsak a M o l l u s c á k r a ,  
hanem a g e r i n c e s e k r e  i s  k i t e r j e d t *  Számos m a m m u t - l e l ő h e l y e t  
( e g r i ,  d o m a h i d a i ,  m é r k i ,  j o b b á g y i )  i r  l e  é s  1 8 91 rb en  az  a k ­
kor  i s m e r t  p o n t u s i ,  l e v a n t e i  és p l e i s z t o c é n  l e l ő h e l y e k  hód-  
m a r a d v á n y a i r & l  ad ö s s z e f o g l a l á s t .
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Már a F ö l d t a n i  I n t é z e t  d o l g o z ó j a ,  amikor  1 8 76 -b an  Z s i g -  
mondy B é l a  á t v e s z i  Zsigmondy V i lmos  f u r ó v  á l l a l a l á t  é s  egymás 
u t á n  l é t e s í t i ,  t ú l nyo mó an  az  A l f ö l d ö n ,  a s i k e r e s  á r t é z i  ku­
t a k a t *  I g a z i  f u r ó m é r n ö k  marad és  a f ö l d t a n i  é r t é k e l é s t  a 
F ö l d t a n i  I n t é z e t r e  b í z z a *  A gondosan  b e g y ű j t ö t t  k ő z e t m i n t á k  
t udományos  f e l d o l g o z á s á r a  H a l a v á t s  Gyula  kap meg b i z á s t  az I n ­
t é z e t  i g a z g a t ó j á t ó l *  E z z e l  Ha l a v á t s  a k o r á b b i  -  m ioc én  t e n ­
g e r i  képződményeket  i s  magába f o g l a l ó  -  m u n k a t e r ü l e t e k r ő l  
f o k o z a t o s a n  á t t é r t  a pannon képződmények v i z s g á l a t á r a .  I l y e n  
j e l l e g ű  munká j ának  b e v e z e t é s é t  j e l e n t i  a v e r s e c i  j e l e n t é s  
( 1883 )  és  a l a n g e n f ' e l d i  p o n t u s i  korú f a u n a  f e l d o l g o z á s a  ( 1 8 7 7 -  
83)<s> M i n d k e t t ő  k o r á b b i  t é r k é p e z é s i  t e r ü l e t é r e  e s i k ,  é s  már i t t  
m e g k í s é r e l i  a p o n t u s i  képződményeket  l i t o l ó g i a i l a g  i s  s z é t v á ­
l a s z t a n i ,
Az e l s ő  á r t é z i  kú t  an ya g én ak  f e l d o l g o z á s a  T e l e g d i  
Ro t h  L . n e v éh e z  f ű z ő d i k ,  a k i  Zsigmondy B é l a  P ü s p ö k l a d á n y  I ,  
és  I I «  k ú t j á n a k  é r t é k e l é s é t  1880-ban  v é g e z t e .  Ő v e t i  f e l  e l ő ­
s z ö r  a vékony n e g y e d k o r i  ( 3 6 - 4 0  m-en b e l ü l . )  r é t e g e k  a l a t t i  l e -  
v a n t e i  képződmények k i f e j l ő d é s é n e k  l e h e t ő s é g é t  ( 9 4 , 2 6  m - i g ) ,  
de v é g l e g e s e n  nem f o g l a l  á l l á s t  e r é t e g t a n i  k é r d é s b e n .  Meg­
o l d á s á t  a k ö v e tk e z ő  f ú r á s o k t ó l  v á r j a .
E z u t á n  k a p c s o l ó d i k  be Ha l a v á t s  a s z e n t e s i  és  hódmezővá ­
s á r h e l y i  k ö z k u t a k  a n y a g á n a k  f e l d o l g o z á s á v a l  ( 1 8 8 8 ) .  E l ő s z ö r  
S z e n t e s r ő l  Í r j a  l e  a V i v i p a r u s  b ö c k h i t  243 m m é l y s é g b ő l ,  s 
e z t  a ” f e l s ő l e v a n t e i  a l e m e l e t  V i v i p a r a  b ö c k h i - s z i n t " - j é n e k  
n e v e z t e  e l .  Ugyanez t  a f a u n á t  később t ö b b  a l f ö l d i  f ú r á s b a n  
(H ód m ez ő vá s á r he ly ,  S z e ge d ,  H a g y b e c s k e r e k , S z a r v a s ,  S z a b ad k a )  
i s  m e g t a l á l t a ,
A s z i n t  j e l z ő n e k  e l f o g a d o t t  V i v i p a r u s  b ö c k h i  a l a p j á n  
a z u t á n  f e l v á z o l t a  a Zombor és  S z e n t e s  k ö z ö t t i  d é l - m a g y a r o r ­
s z á g i  t e r ü l e t  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s é t «  Ez a s z e l v é n y  a z t  m u t a t ­
j a ,  hogy D - r ő l  É f e l é  a p l e i s z t o c é n  r é t e g e k  k i v a s t a g o d n a k .  A 
j e l e n l e g i  o r s z á g h a t á r o n  b e l ü l  Szegeden  1 4 0 - 1 54  m, Hódmezővá­
s á r h e l y e n  179 -134 m é s  S z e n t e s e n  174-ben  j e l ö l t e  k i  H a l a v á t s  
a p l e i s z t o c é n - l e v a n t e i  h a t á r t .
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R é t e g t a n i  m e g á l l a p í t á s a  s o k á i g  t a r t o t t a  magát  a h a z a i  
i r o d a l o m b a n ,  s még az 1 9 6 2 - b e n  m e g j e l e n t  M a g y a r o r s zá g  V í z f ö l d ­
t a n i  A t l a s z a  i s  e r r e  é p ü l  f e l *  Az 1 9 6 0 - a s  é ve k  e l e j é n  l é t e s í ­
t e t t  d é l a l f ö l d i  nagy m é l y s é g i  h é v i z f e l t á r ó  f ú r á s o k ,  t o v á b b á  
az  a l a p f u r á s o k  r é s z l e t e s  l i t o l ó g i a i  é s  ő s l é n y t a n i  f e l d o l g o ­
z á s a  é s  e z z e l  p á r h u z a m o s a n  a l y u k g e o f i z i k a i  m é r é s e k ,  u j  meg­
v i l á g í t á s b a  h e l y e z t é k  a n e g y e d k o r i  és  p l i o c é n  r é t e g e k  h a t á r ­
k é r d é s é t *  Ez k é ső b b  k i e g é s z ü l t  a Ha l a v  á t s  f é l e  ő s l é n y t a n i  
anyag ú j r a é r t é k e l é s é v e l *
A l e g ú j a b b  k u t a t á s o k  a z t  b i z o n y í t o t t á k ,  hogy a V i v i p a r u s  
b ö c k h i  az  e g é s z  A l f ö l d ö n  60 -200  m k ö z ö t t i  m é l y s é g b ő l  v é g i g  nyo­
m o z h a t ó ,  A k i s é r ő  f a j o k a t  i s  f i g y e l e m b e  véve  a l s ó p l e i s z t o c é n  
f o l y ó v í z i  képződményt  k é p v i s e l n e k .  Ez t e r m é s z e t e s e n  nem c s ö k ­
k e n t i  Ha l a v á t s  é r d e m e i t ,  m e r t  éppen a z  e m l i t e t t  É - D - i  s z e l v é ­
nyé ben  k i j e l ö l t  p l e i s z t o c é n - l e v a n t e i  h a t á r  a l a p j á n  m u t a t o t t  
r á  p o n t o s a n  a medence e s z a k a s z á n a k  magasabb  és  mélyebb h e l y ­
z e t ű  r é s z e i r e *  A mai  kor s z e r ü  m ó d s z e r e k k e l  b i z o n y í t o t t ,  hogy 
Hó d m e ző v á sá r h e l y  k ö r n y e z e t é b e n  a l e g v a s t a g a b b a k  és S z e n t e s ,  
i l l e t v e  Szeged i r á n y á b a n  p e d ig  v a l a m i v e l  vékonyabbak  a f i a ­
t a l  f ed ők ép ződ m éay ek *  H a l a v  á t s  t ö b b s z ö r  h a n g s ú l y o z t a ,  hogy 
ez  a ” s z i n t ” már a l k a l m a s  k i f o l y ó  v i z ű  á r t é z i  kú t  l é t e s í t é ­
s é r e ,  mig a f e l e t t e  t e l e p ü l t  r é t e g e k  m e g c s a p o l á s a  c s a k  ” f u r t ” , 
a zaz  n e g a t i v  k u t a t  e r e d m é n y e z h e t .
Az A l f ö l d  r é t e g t a n i  k é r d é s e i  m e l l e t t  b e h a t ó a n  f o g l a l ­
k o z ik  a d u n á n t ú l i  p a n n ó n i a i  képződményekke l  i s .  A b a l t a v á r i  
Unió w e t z l e r i s  r é t e g e t  ( 1 9 2 3 )  a p o n t u s i  z á r ó  t a g j á n a k  m in ő ­
s i t i *  Á l l á s f o g l a l á s á n a k  h e l y e s s é g é t  az  ú j a b b  v i z s g á l a t o k  i s  
a l á t  ámasz t  j á k .
K i e m e lk e d ő  munkának t e k i n t j ü k  a B a l a t o n  k ö r n y é k é r ő l  
m e g j e l e n t  t a n u l m á n y á t ,  amely  j e l e n t ő s e n  s e g í t e t t e  a p a n n ó n i a i  
képződmények m e g i s m e r é s é t .  Ebben a p a n n ó n i a i  képződményeke t  
a l s ó -  és  f e l s ó p o n t u s i r a  o s z t j a .  Az e lőbbi ekben  3,  az  u t ó b b i ­
ban 5 s z i n t e t  é s  3 f a u n i s z t i k a i - k ő z e t t a n i  k i f e j l ő d é s t  i r t  
l e ,  A Go n g e r i a  r h o m b o i d e á s ,  a L imnocard ium v u t s k i t s i s  és  az  
Un ió  w e t z l e r i s  r é t e g e k e t  a nagyvázsonyi  é d e s v i z i  mészkő h e ­
l y e t t e s i t ő  f á d i e s e i n e k  t a r t o t t a .
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H a l a v á t s  k i t ű n ő  s z i n t e z ő  k é s z s é g é t  a  d u n á n t ú l i  p l i o c é n  
t e k i n t e t é b e n  az  u t ó k o r  é r t é k e l é s e  messzemenően i g a z o l t a *  
STRAUSZ L* 1941 -ben  a k ő o l a j k u t a t ó  f ú r á s o k  a l a p j á n  h a t á r o z o t ­
t a n  á l l á s t  f o g l a l  Ha l a v á t s  1903* é v i  s z i n t j e i  m e l l e t t *  A Du­
n á n t ú l i  Középhegység  p a n n ó n i a i  r é t e g e i n e k  l e g ú j a b b  v i z s g á l a t a  
( 1975 ) - H a l a v á t s  m e g á l l a p í t á s a i t  nem c á f o l j a  meg.
A r é t e g t a n i  k é r d é s e k  m eg o ld ás áb a n  e l s ő s o r b a n  a z  ő s l é n y ­
t a n r a  t á m a s z k o d i k ,  de nem h a g y j a  f i g y e l m e n  k i v ü l  a l i t o l ó g i a i  
a z o n o s í t á s t  sem. A p o n t u s i  r é t e g e k e n  b e l ü l  egy m ár g á s  és egy 
homokos s z i n t e t  k ü l ö n b ö z t e t  meg* Nem k i s  érdeme,  hogy a p l e ­
i s z t o c é n  és  p l i o c é n  k ö z ö t t  a v ö r ö s  b a b é r c -  és  m á r g a k o n k r s c i ó  
t a r t a l m ú  agyag  men tén  h uz za  meg a h a t á r t ,  amely ké ső b b  még 
s o k s z o r  k e r ü l  v i z s g á l a t r a  és minden e s e t b e n  e g y é r t e l m ű e n  a 
Ha l av  á t  s f é l e  m e g á l l a p í t  á s t  f o g a d j á k  e l  a  k u t a t ók *
A s z o r g a l m a s ,  l e l k i i s m e r e t e s  és  p o n t o s  munkája  m e l l e t t  
a s o k s z o r  nagyon  k i é l e s e d e t t  s zakma i  v i t a  Lő ren the .y - v e i  t é r -  
m é k e n y i t ő l e g  h a t o t t  a h a z a i  p l i o c é n  r é t e g t a n i  s z e m l é l e t  . . f e j ­
l ő d é s é r e  *
M i u t á n  az  a n y a g f e l d o l g o z á s  r é v é n  k ö z v e t l e n  k a p c s o l a t b a  
k e r ü l t  az á r t é z i  ku t ak  m űsz ak i  k i v i t e l e z é s é v e l ,  i gy  s z ü k s é g ­
s z e r ű e n  az  o t t  t a p a s z t a l t a k k a l  i s  b e h a t ó a n  f o g l a l k o z i k *  A 
s z á z a d f o r d u l ó n ,  de már ko rá bb a n  i s  h a n g s ú l y o z z a  a h o z z á  nem 
é r t é s b ő l  adódó  k á r o s  k ö v e t k e z m é n y e k e t .  S z e r i n t e  a k i s á t m é r ő -  
j ü  k u t a k k a l  a c é l t  szem e l ő l  t é v e s z t i k .  Á l l a n d ó  kú t  l é t e s í ­
t é s é h e z  nagyobb á t m é r ő j ű  és v ö r ö s f e n y ő  b é l e l é s s e l  k i k é p z e t t  
k u t a k r a  van s z ü k s é g ,  ahogyan  a z t  annak i d e j é n  Zsigmondy V i l ­
mos i s  t e t t e ,  me r t  k i z á r ó l a g  c sa k  i gy  k e r ü l h e t ő  e l  a  b é l é s ­
c ső  p e r f o r á l ó d á s a ,  i l l e t v e  a v i zhozam c s ö k k e n é s e .
F e l h i v j a  a f i g y e l m e t  e g y r é s z t  a l a k o s s á g  j ó  m i n ő s é g ű
J
i v ó v í z z e l  v a l ó  e l l á t á s á n a k  s z ü k s é g e s s é g é r e ,  m á s r é s z t  a v í z ­
p a z a r l á s  m e g a k a d á l y o z á s é r a .  Ahol  s z a k é r t ő ,  o t t  e g y n é l  több 
kú t  l é t e s í t é s é t  nem j a v a s o l j a ,  m e r t  vé l emén ye  s z e r i n t  a t á ­
v o l l a k ó k  v í z e l l á t á s á t  v e z e t é k  k i é p í t é s é v e l  meg l e h e t  oldani*.
Az á r t é z i  k u t a k n á l  é s z l e l t  n y u g a lm i  v i z s z i n - v á l t o z á s t  
e g y r é s z t  a t ú l z o t t  i g é n y b e v é t e l l e l ,  m á s r é s z t  a k u t a k  m űs z ak i  
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^ á l l a p o t á b a n  t ö r t é n t  v á l t o z á s s a l ,  i l l e t v e  az  e r e d e t i  k i v i t e l e ­
zé s  h i b á i v a l  m ag y a r áz za *  A mai  á l l a p o t h o z  v i s z o n y í t v a  a s z á ­
z a d f o r d u l ó n  é s  még k ö z v e t l e n  u t á n a  i s  v i s z o n y l a g  kevés  kú t  
l é t e s ü l t  e g y - e g y  t e l e p ü l é s e n ,  Ha l a y  á t  s m ég i s  f e l t e s z i  a k é r ­
d é s t ,  hogy p l *  "Minek  H ó d m e z ő v á s á r h e l y n e k  12 á r t é z i  k ú t ,  h i ­
s zen  a Nagy A n d r á s  J á n o s  k ú t  bőven f e d e z n é  a  v á r o s  s z ü k s é g ­
l e t é t . ' *  Ez és  a z  ehhez  h a s o n l ó  meg á l l a p i t á s a  a  h e l y e s  v í z g a z ­
d á l k o d á s i  s z e m l é l e t  e l s ő  m e g n y i l v á n u l á s á n a k  t e k i n t h e t ő *
Számofe, k ö z e l  100 f ö l d t a n i  é s  v í z f ö l d t a n i  t an u l m án ya  
k ö z ü l  ú t t ö r ő  j e l e n t ő s é g ű  t ö b b  ö s s z e f o g l a l ó  munkája* A mai  
é r t e l e m b e n  v e t t  k u t k a t a s z t e r -  e l s ő  m e g t e r e m t ő j e ,  s ehhez  a me­
g y é k t ő l  k é r d ő í v e n ,  a Magyar  Állam V a s u t a k t ó l  p e d i g  a F ö l d t a n i  
I n t é z e t  k é r i  be a m űszak i  é s  v í z f ö l d t a n i  a d a t o k a t *  Az i gy  be­
g y ű j t ö t t  a n y a g b ó l  a M i l l e n n i u m r a  ö s s z e á l l í t j a  a  múl t  s z á z a d i  
M a g y a r o r s z á g  k u t j a i t ,  m e g y é n k é n t ,  a z o n  b e l ü l  h e l y s é g e n k é n t  
c s o p o r t o s í t v a .  T á b l á z a t b a  f o g l a l j a  az  e r e d m én y e s ,  a már  nem 
működő és meddő k u t a k a t *  N y i l v á n t a r t á s a  s z e r i n t  M a g y a r o r s z á ­
gon 1 8 9 6 - i g  12A6 á r t é z i  k ú t  l é t e s ü l t ,  a m e l y b ő l  i d ő k ö z b e n  59 
h a s z n á l h a t a t l a n n á  v á l t .  Az e r e d m é n y t e l e n  f ú r á s o k '  száma 179*
E nagy munkát  m e g e l ő z ő e n  1 8 9 5 - b en  az A l f ö l d  Duf la -T is za  
k ö z ö t t i  r é s z é n e k  f ö l d t a n i  v i s z o n y a i t  i s m e r t e t ő  t a nu l m án y á ho z  
g o n d o s a n  k i d o l g o z o t t  t é r k é p e t  i s  m e l l é k e l t ,  ame lyen  a p o z i ­
t í v  é s  n e g a t i v  (egy és  t ö b b )  k u t a k a t ,  v a l a m i n t  a meddő f ú r á ­
s o k a t  t ü n t e t i  f e l » .
A XX, s z á z a d  e l e j é n  t ovább  nő a ku t ak  száma az  o r s z á g ­
ban é s  19 11 -b en  az  á r t é z i  ku t ak  t ö r z s k ö n y v e z é s é n e k  r e n d e z é s é ­
v e l  a  F ö l d m i v e l é s ü g y i  M i n i s z t é r i u m  i s  f o g l a l k o z i k *  Az ö s s z e ­
h í v o t t  é r t e k e z l e t e n  H a l a v á t s  i s m e r t e t t e  Békés  vármegye 1892» 
é v i  e l ő t e r j e s z t é s é t ,  amely  k i h a n g s ú l y o z z a ,  hogy ’’amin t  a  f o ­
l y ó v i z e k  s z a b á l y o z á s á t  á l l a m i  u t ó n  v é g z i k ,  ug y a n i g y  az  A l f ö l d  
k ö z s é g e i t ,  k ü l ö n ö s e n  h i g i é n i k u s  s z e m p o n t b ó l  e r ő s e n  é r d e k l ő  
á r t é z i  k u t a k a t  a  j övőben  a z  á l lam h o z za  l é t r e . M Halav  á t  s v é ­
l eménye  s z e r i n t  a t e c h n i k a i  v e z e t é s t ,  a k i v i t e l e z é s t  a z  á l ­
lam ne vegye k e z é b e ,  m e r t  h i s z e n  egy " r é g i  é s  e l f a j u l t  d o l o g ­
r ó l  van  s z ó . "  I £E  a f e l a d a t  k i z á r ó l a g  az ,  hogy h e l y e s  mederbe  
J’v i s s z a t e r e l t e s s é k 1* a k ú t f ú r á s .  "Az á l l am f e l a d a t a  még,  hogy - 
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k v a l i f i k á c i ó h o z  kö s se  az  a r t é z i  k ú t f ú r á s t ,  hogy e n g e d é l y h e z  
kös se  a s z e r t e l e n ,  t e r v n é l k ü l i  f u r k á l á s t ,  s  e z z e l  a v i z  p o c s é  
k o l á s á t  i s  m e g l e h e t n e  a k a d á l y o z n i « ” ’’Minden  i p a r o s n a k  t ö b b é -  
- k e v é s b é  k v a l i f i k á l t  embernek  k e l l  l e n n i ,  c s a k  az a r t é z i  k ú t ­
f ú r á s  az a b i t a n g  f o g l a l k o z á s ,  amelybe  m i n d e n k i  be l é k  o n t á r -  
k o d h a t i k ! ” Ekkor  ui*  már a nem sz ak e m b er e k  tömege:  g é p é s z e k ,  
c s é p l ő g é p  t u l a j d o n o s o k ,  de f ö l d m ű v e s e k  i s  egymá su t án  l é t e s í ­
t e t t é k  a sok e s e t b e n  e r e d m é n y t e l e n  f ú r á s o k a t *  E l ő r e m u t a t ó  
k i v á n s á g a  c sak  a f e l s z a b a d u l á s  u t á n i  években  v a l ó s u l  meg.
Va lamennyi  köz l eményében  h a n g s ú l y o z z a  az  a l f ö l d i  v á r o ­
sok és  községek  i v ó v í z e l l á t á s á n a k  és  k ö z e g é s z s é g ü g y i  h e l y z e ­
t é n e k  e l m a r a d o t t s á g á t .  Ugyanakkor  l e l k e s e n  számol  be a r r ó l  a z  
e r e d m é n y r ő l ,  a m e ly e t  az  ú j a b b  a r t é z i  k u t a k  l é t e s í t é s e  e l ő i d é ­
zet t .« A s t a t i s z t i k a i  k i m u t a t á s o k  s z e r i n t  a z  á r t é z i  k u t a k  v i ­
zének  h a s z n á l a t á v a l  l é n y e g e s e n  c s ö k k e n t  a b é l -  és gy omorhu ­
r u t ,  a hagynaázas ( k i ü t é s e s  t i f u s z )  m e g b e t e g e d é s e k  s zám a .
Ö s s z e f o g l a l ó  munkái  k ö z ü l  k i  k e l l  még emelnünk az  1904-  
ben m e g j e l e n t  ” A magyar  p o n t u s i  e m e l e t  á l t a l á n o s  é s  ő s l é n y t a ­
n i  i r o d a l m á t t - t ,  amely minden b i z o n n y a l  a n n a k  h a t á s á r a  s z ü l e ­
t e t t  meg, hogy a B é c s i - m e d e n c é t ő l  a  K á s p i - t e n g e r i g  ö s s z e f ü g g ő  
p l i o c é n  P a r a t e t h y s  képződmények m i n d i n k á b b  magukra v o n t á k  a 
g e o l ó g u s o k  és p a l e o n t o l ó g u s o k  é r d e k l ő d é s é t *
Sok é r t é k e s ,  k i v á l ó  munkáj a  kö z ü l  k e t t ő t  a Magyar  Tu­
dományos Akadémia Bózsay d i j j a l  j u t a l m a z  ( ” A ne ogénko ru  ü l e ­
dékek  Bu da p es t  k ö r n y ék é n ” , 191c;  ” Az A l f ö l d  a r t é z i  k u t j a i ” , 
1394»)
Fé l év  s z á z a d o s  t udományos  működése a l k a l m á b ó l  1924 -b en  
az  o r s z á g  v e z e t ő j e ,  a F ö l d m i v e l é s ü g y i  M i n i s z t é r i u m ,  a z  e g y e ­
t emek ,  s z a k t á r s u l a t o k  és i n t é z n é n y e k  r é s z é r ő l  é r i  e l i s m e r é s .
A F ö l d t a n i  T á r s u l a t  r e n d e s  és  v á l a s z t m á n y i  t a g j a ,  ma j d  1926^ 
ban t i s z t e l e t i  t a g .
S z é l e s  é r d e k l ő d é s i  k ö r é r e  j e l l e m z ő  a z  a sok i n t é z m é n y  
és s z e r v ,  a h o l  e l ő a d á s o k k a l ,  k ö z l e m é n y e k k e l  t e v é k e n y k e d e t t .  
T a g j a  v o l t  a M ű em lé k e k o r  s zágó s B i z o t t s á g á n a k ,  az O r s z á g o s  Ha 
dimuzeum I g a z g a t ó s á g i  T a n á c s á n a k ,  az O r s z á g o s  G é g é s z e t i  és Em 
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b e r t a n i  T á r s a s á g  Á l l a n d ó  V á l a s z t m á n y á n a k ,  a  Magyar  Orvosok ás
T e r m é s z e t v i z s g á l ó k  Vánd o rgy  ü l é s l e i  Á l l and ó  V á l a s z t m á n y é n a k ,  a
11 ?
Magyar  F o t o c l u b n a k  t i s z t e l e t i  t a g j a .  A k t i v a n  r é s z t  v e t t  a Ma­
g y a r  T u r i s t a - E g y e s ü l e t ,  aj Magya j ro r s zág i  K á r p á t - E g y e s ü l e t ,  az  
E r d é l y i  ás  Hunyad  meg ye i  R é g é s z e t i  T á r s a s á g  m un k á j á b an ,
Z s i gmondy V i lmos mu nk á j á na k  mé l tó  f o l y t a t ó j a  H a l a v á t s 
Gy u l a , amik o r  a l egnagyobib  gondlosságga l  k ö z k i n c c s é  t e t t e  az 
á r t é z i  k u t a k n á l  s z e r z e t t  T a p a s z t a l a t a i t ,  E l ő d j é h e z  h a s o n l ó a n
• i i  ■
nem m e l l ő z t e  Í r á s a i b a n  a  t ö r t é n e t i  e lőzmények  r é s z l e t e s  v á ­
z o l á s á t ,  a k i v i t e l e z é s  m ű s z a k i  m e g o l d á s á t ,  a f ö l d t a n i  és  v í z ­
f ö l d t a n i  a d a t o k  a l a p o s  é r t é k e l é s é t .
Az e g y r e  növekvő á r j t é z i  k u t a k  száma i n d o k o l t a ,  hogy a 
k i v i t e l e z é s  é s  a f ö l d t a n i 1: é r t é k e l é s  már a m ú l t  s z á z a d  végén 
a mérnök ás  a  g e o l ó g u s  k ö z ö t t  f e l  l e g y e n  o s z t v a *  H a l a v á t s  
Gyu 1 át  e z é r t  m é l t á n  e g y ü t t  ke l l ,  e m l í t e n ü n k  a z  ő t  minden t e ­
k i n t e t b e n  k i e g é s z í t ő  Z s i g mondy B é l á v a l , s  m inden  b i z o n n y a l  
e nn ek  k ö s z ö n h e t ő ,  hogy mind a k i v i t e l e z é s ,  mind a f ö l d t a n i  
é s  v í z f ö l d t a n i  é r t é k e l é s  t e r ü l e t é n  m i n d k e t t e n  m ar a d an d ó t  a l ­
k o t t a k .
Az u t ó k o r  a d ó s s á g á t  t ö r l e s z t e t t e  az  e l m ú l t  évben v o l t  
m u n ka he ly e ,  a  M* Áll* F ö l d t a n i ( I n t é z e t , a m i k o r  1975® novem­
b e r  1 - é r e  u j  s i r k ö v e t  á l l í t o t t  e k i v á l ó  s zakem ber  s í r h e l y é n .  
Az 1927 -ben  e l h a n g z o t t  és  a F ö l d t a n i  Kö z l ö n y b en  m e g j e l e n t  
n e k r o l ó g  s a j n á l a t o s a n  nem e g é s z ü l t  k i  a z  i r o d a l m i  munkás ság  
ö s s z e á l l í t á s á v a l .  P ó t l á s á v a l  nagy s z o l g á l a t o t  t e n n é n k  nem­
c s a k  H a l a v á t s  Gyula e m l é k é n e k ,  hanem a magya r  f ö l d t a n i  i r o d a ­
lomnak is*
Most -  a l k o t á s a i n  ' k e r e s z t ü l  -  az é l ő  H a l a v á t s  Gy u l á - 
r a  e m l é k e z t ü n k  h a l á l á n a k  50 ,  é v f o r d u l ó j á n ,  S z e l l e m i  ö r ö k s é ­
ge a z ó t a  i s  t o v á b b  á l  k ö z ö t t ü n k  é s  m indadd ig  é l n i  f o g ,  amíg 
k i v i t e l e z ő k  é s  g e o l ó g u s o k  n e g y e d k o r i  és p l i o c é n  képződménye­
k é t  t á r n a k  f e l  és é r t é k e l i k  a k á r  f ö l d t a n i ,  a ká r  v í z f ö l d t a n i  
s z e m p o n t b ó l *  Emlékeznünk  k e l l  H a l a v á t s  Gyűl  ária a z é r t  i s ,  
m e r t  r e n d k í v ü l i  l e l k e s e d é s s e l  és  s z a k é r t e l e m m e l  h a r c o l t  az 
o r s z á g  e g é s z s é g e s  i v ó v í z e l l á t á s á n a k  b i z t o s í t á s a  é r d e k é b e n .  
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1* Ba r t h a  I . ; A makói  és g y u l a i  v í z k u t a t ó  f ú r á s o k  puha  
t e s t ű i n e k  ő s l é n y t a n i  v i z s g á l a t a ,  MÁFI É v i  J e l »  1 9 5 9 ~ r ő l . 1961 
271*295.
2.  Dobos "I  *; Az A l f ö l d  l e v a n t e i  képződ mén ye ine k  r é -  
t e g t a n i  v i z s g á l a t a  é s  v í z f ö l d t a n i  j e l l e m z é s e .  F ö l d t a n i .  Köz­
l öny v 1965* 95* k ö t ,  2* s z ,  250-239*
3* Dobos  I » : H é v í z i é i t  á r  á s  S z a b a d k á n .  H i d r o l ó g i a i  Köz 
l ö n y , 1974* 7* s z ,  31 8 -323*
9 .  F ü l ö p  J ,  -  T a s n á d i  Kubacska  A. s 100 é v e s  a Magyar 
Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t *  Bp,  1969* \
5* J á mb or A» : A D u n á n t ú l i  Köz éphegység  p a n n ó n i a i  k é p ­
ződménye inek  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s e *  1975* K a n d i d á t u s i  é r t e k e ­
zés*  K é z i r a t ,
6.  K r o lopp  E . ; Ő s l é n y t a n i  a d a t o k  a n a g y a l f ö l d i  p l e ­
i s z t o c é n  és f ' e l s ő p l i o c é n  r é t e g e k  s z t r a t i g r  á f  i á j  ához .  Ő s l é n y ­
t a n i  .V i t á k , 1 9 7 0 , m á r c ,  19 ,  f ű z ,  5-93«
7* Noszky J* s e n * : H a l a v á t s  Gyula  t i s z t e l e t i  t a g  em­
l é k e z e t e .  F ö l d t a n i  Köz l ö n y , 1927* LV I I .  k ö t ,  8 2 - 8 6 ,
8.  Rot h  L , : Ada to k  az A l f ö l d  a l t a l a j á n a k  i s m e r e t é ­
h e z ,  A p ü s p ö k - l a d á n y i  f ú r á s ,  F ö l d t a n i  Köz l ö n y , 1880,  10.  é v f .  
9-5« s z ,  121-131-
9» S c h m i d t - E l i g i u s R»s V a s i a t o k  é s  t an u l m ány ok  Magyar 
o r s z á g  v í z f ö l d t a n i  a t l a s z á h o z ,  Bp ,  1963*
10.  Sehr  é t e r  Z, : H a l a v á t s  Gyula  ( 1 8 5 3 - 1 9 2 6 ) ,  Hi d r  o l ó -  
g l a i  T á j é k o z t a t ó , 1963# j u n .  5-6*
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Dr* B i d  l ó  Gábor
Húsz, é v v e l  e z e l ő t t ,  egy f e s z ü l t s é g g e l  t e l i  o k t ó b e r i  
na pon  h u n y t a  l e  ö r ö k r e  s zemé t  az e g y i k  l e g s o k o l d a l ú b b  magyar 
g e o l ó g u s ,  D r .  L i f f a  A u r é l *  K i h u l l o t t  k e z é b ő l  a g e o l ó g u s  k a l a  
p á c s ,  ami t  f i a t a l  k i s  d i á k  kora  ó t a ,  a n y o l c v a n a d i k  é v é t  i s  
t ú l h a l a d v a  o l y a n  nagy s z e r e t e t t e l  h a s z n á l t  a K á r p á t o k  égbe -  
n y u l ó  c s ú c s a i  é s  a T o k a j i  hegység s z e l i d  l a n k á i  k ö z ö t t  e g y ­
a r á n t  *
H a l á l á n a k  h u s z a d i k  évében,  t ú l  s z ü l e t é s é n e k  c e n t e n á ­
r i u m á n  v i z s g á l j u k  meg, hogy é l e t e  s o r á n  m i t  i s  a d o t t  L i f f a  
A u r é l  nekünk,  u t ó d a i n a k  és  a r á n y l a g  kevés  számú t a n í t v á n y á ­
nak* Ma i s  e l ő t t e m  á l l  VgiSdves,  m o s o l y g ó s  t e k i n t e t é v e l ,  a -  
m iko r  a t á b l a  f e k e t e  h á t t e r é b ő l  k i e m e l k e d i k  a h ő f e h é r  h a j j a l  
k o r o n á z o t t  f e j e  és  i g y e k s z i k  a k r i s t á l y o p t i k a  r e j t e l m e i b e  
b e v e z e t n i  h a l l g a t ó i t ,  Akko r  a z t  h i t t ü k ,  hogy számára-  a z  op­
t i k á n  k i v ü l  más v i l á g  nem i s  l é t e z i k  és c s ak  néhány év m ú l ­
va  j ö t t e m  r á ,  hogy a magy a r  a g y a g e l ő f o r d u l á s o k  e g y i k  l e g k i ­
v á l ó b b  k u t a t ó j a  t a r t o t t a  számunkra  e z e k e t  a z  ó r á k a t *
É l e t r a j z i  a d a t a i  a z  á l l a n d ó s á g o t  t ü k r ö z i k ,  a l i g  p á r  
a d a t t a l  e l m o n d h a t ó k ;  S z ü l e t e t t .  Korponán 1872 .  j u n i u s  1 0 - á n .  
É d e s a p j a  L i f f a  Vi lmos  Korpona  v á r o s  f ő p é n z t á r o s a ,  É d e s a n y j a  
C o r n i d e s  A u r á l i a .  E l e m i  i s k o l á i t  s z ü l ő v á r o s á b a n ,  a k ö z é p i s ­
k o l á t  a S e l m e c b á n y á i  h i r e s  l i c eu mb an  v é g z i  e l  és az  o t t  l á ­
t o t t  szép á sv ány ok  és  a  környék  c s o d á l a t o s  h e g y e i  már akko r  
f e l k e l t i k  benne  az  é r d e k l ő d é s t  a t e r m é s z e t  s z é p s é g e i  és  t ö r ­
v é n y e i  i r á n t ,  ame lye kn ek  é l e t e  v é g é i g  k u t a t ó j a  m a r a d t .  1891 -  
ben i r a t k o z i k  be a B u d a p e s t i  Tud.  E g y e t e m r e ,  hogy t e r m é s z e t ­
r a j z - v e g y t a n  s z a k o k b ó l  k ö z é p i s k o l a i  t a n á r i  o k l e v e l e t  n y e r ­
h e s s e n ,  T an u l má ny a i  e l v é g z é s é b e n  a n y a g i l a g  Semsey Andor i s  
t á m o g a t t a .  1895 -ben  a Magyar  N e m z e t i  Muzeum Á s v á n y t á r á b a  
k e r ü l  Kre nn e r  J ó z s e f  k e z e  a l á  é s  e t t ő l  kezdve  v é g ig  c s a k  a 
s z ak m á j á n a k  é l t ,
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A F ö l d t a n i  I n t é z e t  k ö t e l é k é b e  1900« j u n i u s  1 6 - á n  k e r ü l t 1 
és h a l á l a  p i l l a n a t á i g  o t t  d o l g o z o t t .  Közben  1906 -ban  b ö l c s é s z -  
d o k t o r i  o k l e v e l e t  s z e r e z ,  1910* november  1 7 - é n  műegye t emi  ma­
g á n t a n á r r á  h a b i l i t á l j á k ,  1922 -ben  ny .  r k *  t a n á r i  e l m e t  kap,  
ug y a nc sa k  a Műegyet emen.  193^-ben  m eg k a p j a  a F ö l d t a n i  I n t é z e t  
i g a z g a t ó i  c i m é t  ás 1935- t ő l  1 9 5 4 - i g  min t  n y u g d í j a s  d o l g o z i k  
a F ö l d t a n i  I n t é z e t b e n ,  1956 .  o k t ó b e r  2 3 - á n  s z ó l i t j a  e l  kö­
r ű n k b ő l  a k é r l e l h e t e t l e n  h a l á l *
S z é l e s e b b  kö rű  m un kás ságának  k e r e t e *  Az e l s ő  k r i s t á l y ­
m o r f o l ó g i a i  munkái  még a Nemzet i  Muzeum Á s v á n y t á r á b a n  k é s z ü l ­
nek és  e g é s z  é l e t é t  v é g i g k í s é r i  a k r i s t á l y t a n  s z e r e t e t e ,  még 
u t o l s ó  munkáiban  i s  g y ö n y ö r k ö d h e t ü n k  c s o d á l a t o s a n  s z é p  ásvány 
r a j z a i b a n *  É l e t e  s o r á n  t ö b b  ásvány m o r f o l ó g i a i  l e i r á s á t  ké­
s z í t e t t e  e l ,  m in t  p l ,  a  K o r l á t - i  a r a g o n i t ,  a d o r o g i  t s c h e r -  
m i g i t ,  a d i o p s z i d ,  az a t a c a m i t  v i z s g á l a t a i v a l  j á r u l t  h o z zá  
eze kn ek  a k r i s t á l y o k n a k  a p o n t o s a b b  m e g i s m e r é s  éh ez *
A F ö l d t a n i  I n t é z e t b e n  e l ő s z ö r  a z  a g r o g e o l ó g i a i  o s z t á l y  
m u n k a t á r s a  l e s z ,  K i em e lk ed ő  munká ja  ebben a b e o s z t á s á b a n  az 
E c s e d i - l á p  v i z s g á l a t a  ( G ü l l  V i l m o s s a l  és l i m k ó  I m r é v e l )  és 
az E sz t e r g o m  k ö r n y é k é t  t á r g y a l ó  m u nk á j a ,  a m i t  a z ó t a  i s  i d é z ­
nek* Ebből  a z  i d ő b ő l  s z á r m a z i k  v i t a i r a t a ,  amelyben S t a f f  t é ­
ve s  meg á l l a p i t á s a i t  c á f o l j a .  1909 -ben  t e l j e s ü l  r é g i  vágya  és  
á t k e r ü l  a h e g y v i d é k i  t é r k é p e z ő k h ö z ,  és m i n d j á r t  a l e g é r d e k e ­
s ebb  t e r ü l e t r e ,  a K r a s s ó - S z ö r é n y - m e g y e i  k o n t a k t u s  v i d é k r e ,  
majd 1912 -ben  Vend l  A l a d á r r a l  kö z ö se n  megke zd i k  a S z e b e n i  és 
S z á s z v á r o s i  k r i s t á l y o s  p a l á k  t e r ü l e t é n e k  b e j á r á s á t *  K é t ,  mun­
kában  és e redményekben  g a zd a g ,  n y a r a t  t ö l t e n e k  e g y ü t t  á s  egy 
é l e t r e  s z ó l ó  b a r á t s á g  s z á l a i  s zövődnek  k ö z tü k «
A magyar  á l l am  1 91 3 - ban  egy h a t a l m a s  m é r e tű  munkáva l  
b i z t a  meg a F ö l d t a n i  I n t é z e t e t ,  f e l k é r t e ,  hogy m in t e g y  10 év 
a l a t t  k é s z i t s é k  e l  a K á r p á t o k  t e l j e s  g e o l ó g i a i  t é r k é p é t .  A 
h a t a l m a s ,  s a j n o s  még a mai  r japig e l  nem k é s z ü l t  munkához min­
den a n y a g i  t á m o g a t á s t  i s  m e g a d o t t ,  igy a F ö l d t a n i  I n t é z e t  
t e l j e s  s z e m é l y z e t e ,  t ö b b  k ü l ső  m u n k a t á r s  b e v o n á s á v a l ,  már a b ­
ban az évben megkezd t e  a b e j á r á s t *  Lóczy t e r v e i  s z e r i n t  e l s ő -  
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r nek az  É s z a k - n y u g a t i  K á r p á t o k  és  az É s z a k i - K á r p á t o k  t é r k é p e ­
z é s e  l e t t  v o l n a  l e g s ü r g ő s e b b  f e l a d a t ,  m e r t  e r r ő l  a n y e r s a n y a ­
gokban  i g en  g a zd a g  v i d é k r ő l  c s á k  az  o s z t r á k  g e o l ó g u s o k  r é g i  
t é r k é p e i  á l l t a k  r e n d e l k e z é s r e «  A f e l v é t e l i  c s o p o r t ,  ame lynek 
t a g j a i  k ö z ö t t  L i f f ' a  A u r é l  és V en d l  A l a d á r  i s  s z e r e p e l t ,  1913* 
m á j u s  14. é s  3 0 ,  k ö z ö t t  b e u t a z z a  a  f e l v é t e l r e  k i j e l ö l t  t e r e ­
p e t ,  majd az  e l ő z ő  é v be n  f é l b e h a g y o t t  D é l i - K á r p á t o k b a n  v é g z e n ­
dő munkára  t é r n e k  v i s s z a *  S a j n o s  a  k ö v e t k e z ő  évben már nem 
t u d j á k  a f e l v é t e l e k e t  f o l y t a t n i ,  a  V i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s e  v é g e t  
v e t e t t  a h a t a l m a s n a k  Í g é r k e z ő  K á r p á t - m o n o g r á f i á n a k .  L i f f a  
A u r é l  b e v o n u l ,  mint  v á r t ü z é r  h a d n a g y ,  a h a d s e r e g b e  és  h a r c ­
t é r i  s z o l g á l a t o t  t e l j e s í t  1 9 1 7 - i g ,  amikor  a  k a s s a i  b á n y a f e l -  
ü g y e l ő s é g h e z  v e z é n y e l t é k  s z o l g á l a t t é t e l r e .
A h á b o r ú  u t án  már nem t é r h e t e t t  v i s s z a  sem a D é l i ,  sem 
az  É s z a k - N y u g a t i  K á r p á t o k b a . ,  g e o l ó g i a i  f e l v é t e l r e ,  hanem a 
r é g i  b á n y á i t  e l v e s z t e t t  o r s z ág  u j  bánya k u t a t á s a i h o z  o s z t j á k  
be .  E l ő s z ö r  a  t e l k i b á n y a i  és k ö r n y é k i  é r c e l ő f o r d u l á s o k  v i z s ­
g á l a t á v a l ,  m a j d  a b ö r ^ ö n y i  r é g i  bányák  u j r a v i z s g á l a t á v a l  f i z ­
zák  meg. A B ö r z s ö n y i  b á n y á k  v i z s g á l a t á t  1930-1932  években  
v é g z i  e l .  V i z s g á l a t a i n a k  e r e d m é n y é t  Vigh G y u l á v a l  k öz öse n  i r t  
j e l e n t é s ü k b e n  t e s z i k  k ö z z é .
J e l e n t ő s  f o r d u l a t  L i f f a  A u r é l  v i z s g á l a t a i n a k  s o r á b a n  az  
1 9 3 3 - a s  év.  E b b e n  az é v b é n  k e z d i  meg a h a z a i  k a o l i t  e l ő f o r d u ­
l á s o k  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t á t .
Ezt  a h a t a l m a s  m u nk á t  több éven á t  v é g z i ,  v é g i g  v i z s ­
g á l v a  az E p e r j e s - T o k a j - i  hegység  e l ő f o r d u l á s a . i ’- m e l l e t t  a Vé r­
t e s ,  Bakony, B u d a i - h e g y e k ,  Romhány k ö r n y é k i  l e l ő h e l y e k e t  i s»  
R é s z l e t e s e n  b e j á r j a  az  i r o d a l o m b a n  s z e r e p l ő  e g y e s  t e l e p e k  h e ­
l y e i t ,  f e l d e r i t i  az e g y k o r i  b á n y á s z a t  n y o m a i t ,  t é r k é p e z i  a 
még b e j á r h a t ó  t á r ó k a t  é s  a d a t o k a t  g y ű j t  a j e l e n l e g i  t e r m e l é s ­
r e  v o n a t k o z ó a n ,  A h e l y s z í n e n  b e g y ű j t ö t t  m i n t á k a t  á t a d j a  r é s z r  
l e t e s  kémiai  e l emzés r e . . . a  F ö l d t a n i  I n t é z e t  v e g y é s z e i n e k  és  az 
e l e m z é s e k  e r e d m é n y e i t  r ö g z i t i .  Örökké  p ó t o l h a t a t l a n  v e s z t e ­
ség ' ,  hogy m á s t  nem k ö z ö l ,  mer t  nem k ö z ö l h e t e t t .  R e n d k í v ü l i  
l e h e t ő s é g e i  l e t t e k  v o l n a  - a k é m i a i  e l e m z é s e k  a l a p j á n  - 
. h ogy  a m a g y a r o r s z á g i  i l l i t ,  m o n t m o r i l l o n i t , h a l l o y s i t  e l ő f o r -  
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d u l á s o k a t  i s m e r t e s s e ,  ha egy r ö n t g e n  k é s z ü l é k  vagy egy DTA- 
k é s z ü l é k  r e n d e l k e z é s r e  á l l t  v o l n a .  Ne f e l e j t s ü k  e l ,  1933 és 
ez u t á n i  években  vagyunk ,  t e h á t  17 é v v e l  a  D e b y e - S c h e r r e r  
v i z s g á l a t o k  e l v é g z é s e  u t á n ,  t öbb  magyar  s zakember  k ü l f ö l d ö n  
e l v é g z e t t  k r i s t á l y s z e r k e z e t  m e g h a t á r o z á s a  u t á n  és 15 évvel  
az e l s ő  M a g y a r o r s z á g o n  i s  e l v é g z e t t  s z e r k e z e t  f e l d e r í t é s  u -  
t á n .  A DTA-módszer p e d ig  már f é n y k o r á t  é l i  F r a n c i a o r s z á g b a n  
O r c e l  v i z s g á l a t a i  a l a p j á n .  Nagyon h i b á z t a t n u n k  k e l l  a  F ö l d ­
t a n i  I n t é z e t  a k k o r i  r ö v i d l á t ó  v e z e t ő s é g é t ,  hogy nem g o n d o s ­
k o d o t t  a m e g f e l e l ő ,  k o r s z e r ű ,  a n y a g v i z s g á l ó  k é s z ü l é k e k  be ­
s z e r z é s é r ő l .  Egy DTA-készülék  ö s s z e á l l i t á s a  még a n y a g i  k é r ­
d é s t  sem j e l e n t e t t  v o l n a ,
I l y e n  körü lmények  k ö z ö t t  t e r m é s z e t e s e n  az ö s s z e s  h a ­
z a i  e l ő f o r d u l á s o k  k a o l i n o k  vagy t ű z á l l ó  agyagok  l e t t e k .
A n y e r s a n y a g  k u t a t á s o k  f e l k e l t e t t é k  a z é é r d e k l ő d é s t  a 
T o k a j i - h e g y s é g  f ö l d t a n i  v i z s g á l a t a  i r á n t  i s  és e z z e l  L i f f a  
A u r é l  majdnem 20 é v ig  t a r t ó  m un kás sá gán ak  b e v e z e t ő j e  l e t t .  
Az 19 3 5 - be n  b e k ö v e t k e z ő  n y u g d í j a z á s a  sem s z a k i t j a  meg a 
f e l v é t e l e k e t ,  a m e ly e k e t  a f e l s z a b a d u l á s  u t á n  i s  t e l j e s  l e n ­
d ü l e t t e l  f o l y t a t ,  j ó f o r m á n  é l e t e  v é g é i g .  Kü lön öse n  j e l e n t ő s  
az 1947- e s  e s z t e n d ő ,  amiko r  a h a t a l m a s  p e r l i t  e l ő f o r d u l á s t  
f e d e z i  és  t á r j a  f e l .  Ennek a l a p j á n  r e n d e l t e  e l  S z a l a i  T i ­
b o r ,  a F ö l d t a n i  I n t é z e t  a k k o r i  i g a z g a t ó j a ,  a hegység  r é s z ­
l e t e s e b b  k u t a t á s á t  és  az  i p a r i  n y e r s a n y a g o k  gondosabb  v i z s ­
g á l a t á t .  E z z e l  i n d u l t  e l ,  S z a l a i  T i b o r  é s  L i f f a  A u r é l  mun­
k á j a  nyomán,  az  a h a t a l m a s  munka,  ami a h a z a i  n y e r s a n y a g b á ­
z i s  k i s z é l e s i t é s é h e z  v e z e t e t t .
A T e l k i b á n y a  k ö r n y é k i  k u t a t á s o k  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t a  
a l a p j á n  k é s z í t e t t e  e l  L i f f a  A u r é l  a F ö l d t a n i  I n t é z e t  Évköny 
v e i b e n  m e g j e l e n t  ká t  munká j ának  a l a p j á u l  s z o l g á l ó  h a t a l m a s  
j e l e n t é s é t ,  aminek k i v o n a t o s  k ö z l é s é t  még m e g é r t e .
A f e l v é t e l e z ő  és  t é r k é p e z ő  L i f f a  A u r é l  é l e t é b e n  j e -
/
l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  k a p c s o l a t a  a Műegyetem Á s v á n y -  ás 
F ö l d t a n i  T a n s z é k é v e l .  T a g j a  v o l t  a  h i r e s  S c h a f a r z i k - f é l e  
m e s t e r - i s k o l á n a k  M a u r i t z  B é l a ,  Vendl  A l a d á r ,  Tokody L á s z l ó  
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■“m e l l e t t .  Á s v á n y t a n i  és  k r i s t á l y t a n i  d o l g o z a t a i n a k  l e g n a g y o b b  
r é s z e  a Műegyetemen k é s z ü l t  és m i n t  m a g á n t a n á r  t e v é k e n y e n  
r é s z t v e t t  az  o k t a t ó  munkában i s .  E l ő a d á s a i r a  v i s s z a g o n d o l v a ,  
m i n d i g  i m p o n á l t  az a t i s z t a ,  r e n d k i v ü l  l o g i k u s  t á r g y a l á s i  
mód,  ahogy,  a  nem éppen könnyű,  k r i s t á l y o p t i k á t  i g y e k e z e t t  
h a l l g a t ó i n a k  m e g v i l á g í t a n i .  I g a z ,  ebben nagy s e g í t s é g é r e  
v o l t  k i t ű nő  r a j z k e s z s é g e  és ami már  akkor  s z o k a t l a n  v o l t ,  
a z  á b r á k a t  k ö r z ő v e l  é s  v o n a l z ó v a l  a t á b l á n  szemünk l á t t á r a  
s z e r k e s z t e t t e  meg. Ez nagyb an  m e g k ö n n y i t e t t e  az  e l ő a d á s o k  
k ö v e t é s é t  é s  a  t á r g y  m e g é r t é s é t .
U t o l s ó  t a l á l k o z á s u n k n á l  még a r r ó l  b e s z é l t ,  hogy a kö­
v e t k e z ő  n y á r o n  s z e r e t n e  b e g y ű j t e n i  néhány k a o l i n  m i n t á t ,  
hogy  v i z s g á l j a m  meg r é s z é r e  á s v á n y o s  ö s s z e t é t e l é t .  S a j n o s  
e b b e n  már h a l á l a  m e g a k a d á l y o z t a .
Emlékét  k e g y e l e t t e l  ő r i z zü k , !
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K r ó n i k a  az 1975* é v r ő l  
Ö s s z e á l l í t o t t a :  Dr .  Cs iky  Gábor
F e b r u á r  2* A s z a k c s o p o r t  a  v e z e t ő s é g i  ü l é s e n  m e g v i t a t t a  és 
ö s s z e á l l í t o t t a  a november  h a v áb a n  t a r t a n d ó  e l s ő  
F ö l d t a n i  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  Napok p r o g r a m j á t ;  
e z e n k í v ü l  az I »  f é l é v b e n  t a r t a n d ó  k l u b d é l u t á ­
nok p r o g r a m j á t *  Végü l  a b i z o t t s á g  t i t k á r a  b e ­
m u t a t t a  a T á r s u l a t  e l n ö k s é g é h e z  f e l t e r j e s z t e n -  
' dő ,  az  50 é v es  t a g s á g g a l  r e n d e l k e z ő k  n é v s o r á t ,
ú g y s z i n t é n  a z  i d ő s e b b  j u b i l á l ó  és k ö s z ö t e n d ő  
t a g t  ár s a k é t .
F e b r u á r  10» Renne r  J á n o s ,  a M.Á. E ö t v ö s  L o r án d  G e o f i z i k a i  
I n t é z e t  v o l t  i g a z g a t ó j a  t e m e t é s é n ,  a T á r s u l a t  
nevében  K r i v á n  P á l  v e z e t ő s é g i  t agu nk  b ú c s ú z o t t  
a  h a l o t t ó l .
F e b r u á r  14.  Papp  Simon v o l t  e l n ö kü n k  és t i s z t e l e t i  t a g u n k  
f a r k a s r é t i  t e m e t ő b e l i  s i r j á n a k  e g y ü t t e s  megko­
s z o r ú z á s a :  a z  O r s z á g o s  B á n y á s z a t i  és  K o h á s z a t i  
E g y e s ü l e t  r é s z é r ő l  A l l i q u a n d e r  Ödön é s  B i n d e r  
B é l a ,  a T á r s u l a t . . r é s z é r ő l  Cs i ky  Gábor é s  K r i v án  
P a l  á l t á l »
M á r c i u s  1» Az OMBKE K ő o l a j - F ö l d g á z - V i z s z a k o s z t á l y á n a k  V i z -  
f u r á s i  s z a k c s o p o r t j a  Zsigmondy Bé la  k l u b ü l é s é n  
Cs i ky  Gábor m e g e m l é k e z e t t  P á v a i  Vá jná  F e r e n c r ő l  
s z ü l e t é s é n e k  90.  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l .
M á r c i u s  6 .  P á v a i  Vá jná  F e r e n c  T á r s u l a t u n k  v o l t  t i s z t e l e t i  
t a g j a  s z o l n o k i  s i r  j . á t , s z ü l é t  é s e  9 0 . é v f o r d u l ó ­
j á n ,  a T á r s u l a t  nevében  m e g k o s z o r ú z t a  K r i v á n  
P á l  és  Cs iky  Gábor .
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M á r c i y s  19* A T á r s u l a t  k ö z g y ű l é s é n  Sz ékyné  Fux Vi lma t a r t o t ­
t a  J u g o v i c s  L a j o s  n e k r o l ó g j á t *  Az 50 éves  t á r s u ­
l a t i  t a g s á g i  d í s z o k l e v e l e t ,  Bendefy  L á s z l ó  ( 1 9 2 6 ) ,  
K r e t z o i  M i k l ó s  ( 1 9 2 6 ) ,  L e n g y e l  B n d r e ( 1 9 2 1 )  és  
S z ö r é n y i  E r z s é b e t  ( 1 92 4 )  k a p t a  meg.
Á p r i l i s  14* A s z a k c s o p o r t  k l u b d é l u t á n j á n  e l ő a d á s t  t a r t o t t a k ;  
A l l o d i a t o r i s  I rma;  L a m b r e c h t  Kálmán e m l é k e z e t e *  
Bogsch L á s z l ó t  100 éve s z ü l e t e t t  Ka d i c  O t t o k á r *  
Gsiky G á b o r ;  E m l é k e z é s  Papp Simonra  és  P á v a i
Vá jná  P e r e n c r e  s z ü l e t é s é n e k  90.  é v -  
f  o r d u l ó j  án.
S z a l a i  T i b o r ;  P á v a i  Vá jn á  F e r e n c ,  a t e k t o n i k u s ,
Á p r i l i s  2 2 . A Magyar  F ö l d r a j z i  T á r s a s á g  100» ü n n e p i  -közgyű­
l é s e  a l k a l m á b ó l ,  e l i s m e r é s é t  k i f e j e z ő  e m l é k l a p o t  
n y ú j t o t t  á t  t öbb ek  k ö z t  K r i v á n  P á l  és  Cs iky  Gá­
bor  v e z e t ő s é g i  t a g o k n a k .  E zen  a l k a l o m b ó l  Cs iky  
Gábor a  T á r s u l a t  n e j é b e n  k ö s z ö n t ö t t e  a j u b i l á l ó  
Magyar F ö l d r a j z i  T á r s a s á g o t ,
M á j u s  3* Az OMBKE K ő o l a j - F ö l d g á z - V i z s z a k o s z t á l y á n a k  V i z -  
f ú r á s i  s z a k c s o p o r t j a  Zsigmondy Bé l a  k l u b ü l é s é n ,  
Dobos I r m a  v e z e t ő s é g i  t a g u n k  m eg e m lé k ez és t  t a r ­
t o t t  H a l a v á t s  G y u l á r ó l ,  h a l á l á n a k  50» é v f o r d u l ó -  
j  án.
M á j u s  18. A s z a k c s o p o r t  v e z e t ő s é g i  ü l é s t  t a r t o t t ,  me lyen  
a I I *  f é l é v b e n  t a r t a n d ó  k l u b d é l u t á n o k  p r o g r a m ­
j á t  á l l í t o t t á k  ö s s z e ,  t o v á b b á  a 4 , s z .  1 97 5 i É v ­
könyv a n y a g á t .  E z e n k í v ü l  a novemberben  t a r t a n d ó  
T u d o m á n y t ö r t é n e t i  N a p ok k a l  k a p c s o l a t b a n  f e l m e ­
r ü l t  p r o b l é m á k a t  v i t a t t á k ' m e g *
J u n i u s  3 . A s z a k c s o p o r t  k l u b d é l u t á n j á n  e l ő a d á s t  t a r t o t ­
t a k ;
Dobos I r m a ;  50 éve h u n y t  e l  H a l a v á t s  Gyu la .
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r Bogsch  L á s z l ó :  E m l é k e z é s  i d .  Noszky J e n ő r e .  
Cs iky  Gábor :  A h a z a i  t u d ó s  t á r s a s á g o k  a l a k u l á ­
s á n ak ,  a  t ud o má n y o s  a k a d é m i a i  t ö ­
r e k v é s e k n e k  a t ö r t é n e t e .
B i d l ó  Gábo r :  L i f f a  A u r é l  e m l é k e z e t e .
Jun»ius 4* A m á jus  1 8 - á n  e l h u n y t  Bauer  J e n ő  v e z e t ő s é g i  t a g  
t e m e t é s e ,  a r á k o s k e r e s z t ú r i  t e m e t ő b e n .
J u l i u s  5» A j u n i u s  2 1 - é n  e l h u n y t  V i t á l i s  Sán do r ,  -  T á r ­
s u l a t u n k  v o l t  e l n ö k é n e k  és  t i s z t e l e t i  t a g j á n a k ,  
v e z e t ő s é g i  t a g u n k n a k ,  -  t e m e t é s e  a f a r k a s r é t i  
t emetőben*  A T á r s u l a t  n e v é b e n  Dank V i k t o r  e l n ö k  
b ú c s ú z o t t  az  e l h u n y t t ó l *
Sze p t e mb e r 1 6 . Koch S á n d o r ,  T á r s u l a t u n k  t i s z t e l e t i  t a g j á t ,  a 
Sz egeden  t a r t o t t  ü n ne p i  ü l é s  k e r e t é b e n  k ö s z ö n ­
t ö t t é k ,  80« s z ü l e t é s n a p j a  a l k a l m á b ó l .  A k ö s z ö n ­
t ő  b e s z é d e t  a T á r s u l a t  n e v é b e n  Székyné  Fux Vi lma 
a l e l n ö k ,  v e z e t ő s é g i  t a g u n k  t a r t o t t a .
Ok tóbe r  4* A s z a k c s o p o r t  k l u b d é l u t á n j á n  e l ő a d á s t  t a r t o t t a k :  
Sz é k y né ,  Fux Vi lma:  50 éve h u n y t  e l  H o f f e r  Andr á s .  
B i d l ó  Gábor :  Em lé k e z és  V en d l  A l a d á r r a  s z ü l e t é s é ­
nek 90.  é v f o r d u l ó j á n .
Cs iky  Gábor :  90 éve s z ü l e t e t t  Bánya i  J á n o s .
A k l u b d é l u t á n  e l ő t t  a s z a k c s o p o r t  v e z e t ő s é g e  
ü l é s t  t a r t o t t ,  melyen  a november  2 9 - 3 0 - r a  t e r ­
v e z e t t  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  Na po kka l  k a p c s o l a t o s  
p r o b l é m á k a t  és f e l m e r ü l t  n e h é z s é g e k e t  v i t a t t u k  
meg.
Ok tóbe r  8 . Ve n d e l  M i k l ó s ,  T á r s u l a t u n k  t i s z t e l e t i  t a g j a  
80» s z ü l e t é s n a p j a  a l k a l m á b ó l ,  Sop ronban  ü n n e p i  
t udományos  ü l é s t  r e n d e z t e k .  A T á r s u l a t  n ev ébe n  
Hámor Gáza f ő t i t k á r  k ö s z ö n t ö t t e  az ü n n e p e l t e t .
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Tícvember  18* A s z a k c s o p o r t  v e z e t ő s é g i  ü l é s t  t a r t o t t ,  melyen
az 1977* é v i  m u n k a t e r v e t  á l l í t o t t a  ö s sze*  A no ­
vember 2 9 - 5 0 - r a  t e r v e z e t t  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  Na­
pok i d ő p o n t j á t ,  a  k ö z b e j ö t t  a k a d á l y o k  m i a t t ,  a 
j ö v ő  év f e b r u á r  e l e j é r e  h a l a s z t o t t u k «
December 15« A s z a k c s o p o r t  é v z á r ó  k l u b e s t j é n  az  a l á b b i  e l ő ­
ad áso k  h a n g z o t t a k  e l :
A l l o d i a t o r i s  I r m a :  75 éves  l e n n e  K o l o z s v á r y
G á b o r .
S z t r ó k a y  Kálmán:  E m l é k e z é s  R e i c h e r t  R ó b e r t r e
s z ü l e t é s é n e k  75« é v f o r d u l ó j á n *  
Csiky Gáb o r ;  Beszámoló  é s  e m l é k e z é s e k  az 1976.  
é v rő l «
A T á r s u l a t  h a l o t t a i
S z é n á s  György ( 1 9 2 1 - 1 9 7 4 )  
J u g o v i c s  L a j o s  ( 1 8 8 7 - 1 9 7 5 )  
R é t h l y  A n t a l  ( 1 87 9 -1 9 7 5 )  
Renne r  J á n o s  ( 1 8 8 9 - 1 9 7 6 )  
Ba ue r  J e n ő  ( 1 91 2 -1 9 7 6 )  
V i t á l i s  Sándor  ( 1 9 00 - 1 9 76 )  
Andrusov  D i m i t r i j  ( 1 89 8 - 19 76 )  
W.ein György (1 9 1 2 -1 9 7 6 )
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F ü g g e l é k
Ö s s z e á l l í t o t t a :  Dr.  Cs iky  Gábor
A T á r s u l a t  t i s z t e l e t i  t a g j a i  
( 1850- 1920)
A h a z a i  t i s z t e l e t i  tag,ok
1. 1850. Almásy M ó r i c z  g r ó f
2. 1850. An dr á s s á  György g r ó f
3 . 1850. R ü s s e g g e r  J ó z s e f
4 . 1883. Semsey Andor
5* 1901. Böckh J á n o s
6. 1904. D a r á n y i  I g n á c
7. 1904. S z é c h e n y i  B é l a  g r ó f
8, 1910 . Koch A n t a l
9. 1912. Kre nn e r  J ó z s e f
10. 1 9 1 2 . Lóczy L a j o s
11. 1912. T e l e g d i  Roth  L a j o s
12. 1912 . I n k e y  Bé la
13. 1913 . I l o s v a y  L a j o s
14. 1 9 1 3 . S c h a f a r z i k  F e r e n c
15. 1870 . K u b i n y i  F e r e n c ,  t i s z t e l e t i  e l n ö k
16. 1883 . R e i t z  F r i g y e s ,  ö r ö k ö s  t i s z t e l e t b e l i
e l n ö k
A k ü l f ö l d i  t i s z t e l e t i t a g o k
1. 1850 . G e r i n g e r  K a r i  bá ró  (B é c s )
2 . 1850. Thun Leó g r ó f  ( B é c s )
3 . 1850. H a i d i n g e r  Wi lhe lm ( B é c s )
4. 1850. Hauer  J o s e p h  (B é cs )
5. 1850 . T h i n n f e l d  F e r d i n a n d  (Bécs )
6 . 1867. Hau e r  F r a n z  (Bé cs )
7. 1867. H ö r n e s  M o r i t z  (B é c s )
8. 1869. P e t e r s  K a r i  (Graz )
9. 1872. H e e r  Oswald ( Z ü r i c h )
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10 , 1872* S t u r  D i o n i z  (Bécs )
11 . 1880, S t ä c h e  Guido (Bécs)
12. 1876. C o t t a  Be rnand  ( F r e , i b e r g )
•rAi—1 1833. E t t i n g s h a u s e n  C o n s t a n t i n  (Gra z )
14. 1883. R i c h t h o f e n  F e r d i n a n d  ( B e r l i n )
15. 1883. Z i t  t e l  K a r l  A l f r e d  (München)
16, 1886. B e y r i c h  E r n e s t  H e i n r i c h  ( B e r l i n )
1 7 . 1886. B l a n f o r d  W.T,  (London)
18. 1836, C a p e l l i n i  G i o v a n n i  ( B o l o g n a )
19 . 1886, Dana  James ( E g y e s ü l t  Ál lamok)
20* 1886. D a u b r é e  A. ( P a r i s )
21* 1886. D e che n  H, (Bonn)
CMCM 1886. H a l l  James ( E g y e s ü l t  Ál l amok)
23* 1836. H é b e r t  E.  ( P a r i s )
24-* 1886. M e n e g h i n i  G iuse pp e  ( P i s a )
25® 1886. P r e s t w i c h  J .  (London)
2 6 . 1886. S u e s s  Eduard  (Bécs )
2 7 » 1913® Heim A l b e r t  ( Z ü r i c h )
2 8 . I 913 . G r o t h  Pa u l  (München)
29* I 9I 6 . Tschermak  Gus t av  ( B é c s )
30 . I 9I 6 . B e y s c h l a g  F r a n z  ( B e r l i n )
Meg j e g y z é s :  a m i az 1 9 7 5 . Év könyvbő i  k i m a r a d t :
L a i t a k a r i  A a r n e  ( H e l s i n k i )  f i n n  g e o l ó g u s  e g y e t e m i  t a n á r t  a 
T á r s u l a t  1 9 4 2 - b e n  t i s z t e l e t i  t a g g á  v á l a s z t o t t a .
•1812
88
^  magyar
(BDOMÁNYOS AKADEMU
könyvi ara ^

K i a d j a ;  M agyarhon i F ö l d t a n i  T á r s u l a t  
F e l e l ő s  k i a d ó ;  Dr;- A l l o d i a t q r i s  Irm a 
E n g e d é ly s z á m ; 4 3 2 8 0 /7 8  
K é s z ü l t :  130  p é ld á n y b a n  
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